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TO KOÍNON ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
"Ο δεσμός των κοινών,1 δηλ. των ομόσπονδων κρατών, είναι προϊόν 
της πολιτικής πείρας και επιστήμης τών Ελλήνων. Ενεφανίσθη ήδη προ 
του 5 ο υ π.Χ. αιώνος, ήρχισεν δμως από του 4 ο υ κυρίως αιώνος να διαδί­
δεται εις τάς ελληνικας χώρας, δια να άποβή συν τφ χρόνω δ κανονικός τύ­
πος του ελληνιστικού κράτους. Πρόδρομοι τών κοινών δύνανται να θεωρη­
θούν κυρίως al άμφικτιονίαι, αΐτινες ήσαν σύνδεσμοι γειτονικών φυλών, οι 
οποίοι συνήρχοντο περί εν κοινόν ιερόν κατ' αρχάς μεν προς τέλεσιν εορ­
τών και προσφοραν θυσιών είς την λατρευομένην υπ' αυτών θεότητα, κατό­
πιν δε και προς ειρηνικήν διευθέτησιν τών διαφορών των ή διακανονισμόν 
τών πολιτικών και εμπορικών των υποθέσεων. 
Τα κοινά, ως εξειλίχθησαν σύν τφ χρόνω, ήσαν ή δμοοπονδίαι πολι­
τειών (Staatenbünde) με χαλαραν τήν δμοσπονδιακήν δύναμιν ή πραγμα­
τικά ομόσπονδα κράτη (Bundesstaaten) με πλήρη κρατικήν εξουσίαν. Τα 
πρώτα ήσαν παλαιότεραι πολιτικά! οργανώσεις κα! δεν παρουσιάζουν ενι-
αΐον τΰπον διοικήσεως καΐ δι' αυτό δεν θα μας απασχολήσουν. Τα δευτέρα 
ήσαν μεταγενέστερα και προήλθον ώς επί το πλείστον εκ τών πρώτων. Ενε­
φανίσθησαν το πρώτον κατά τάς αρχάς του 4 ο υ π.Χ. αΙώνος. Έ ν τών πα­
λαιοτέρων κοινών της μορφής αυτής ήτο το κοινόν τών 'Αχαιών.2 
Τα κοινά της κατηγορίας αυτής διέθετον ιδίαν εξουσίαν, ή οποία ήτο 
ανεξάρτητος από τάς συγκροτοΰσας αυτά πολιτείας κα! ϊστατο υπεράνω αΰ-
1 Περί της σημασίας τοΰ δρου *χοινον» βλ. K o r n e m a n n , R E Supplb, 
IV, 914 xi. 
8 Πλην τοΰ κοινού τών 'Αχαιών εθεωρείτο καΐ το δμορον προς τήν άρχαίαν 
Μακεδονίαν κοινόν τών Χαλκιδέων ώς εν εκ τών πρώτων είς ημάς γνωστών ομό­
σπονδων κρατών. Ό καθηγητής Ί . Π α π α σ τ α ύ ρ ο υ δια της μελέτης του 
«Το κοινόν τών Χαλκιδέων και οί Όλύνθ·ιοι» (Έπετηρ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσ­
σαλονίκης τόμ. 6 (1950), σ. 95 - 111) εδειξεν δτι τοΰτο άπετέλει ιδιάζουσαν μορφήν 
κοινού δχι ομόσπονδου κράτους (Bundesstaat). Δια τοΰ δρου κοινόν τών Χαλκιδέων, 
ό όποιος ταυτίζεται πλήρως προς τον δρον Χαλκιδεΐς και Όλνν&ιοι, εννοείται αύτη 
αυτή ή πόλις "Ολυνθος, ώς είχε διαμορφωτή άπό τοΰ 432 π.Χ. δια τοΰ συνοικι-
σμοΰ τών ΧαλκιΟικών πόλεων περί αυτήν, κατά τόν áov δέ π.Χ. αιώνα ή ύπό τήν 
ήγεμονίαν της Ιδίας Όλύνθ·ου τελοΰσα Όλνν&ιακή συμμαχία. 
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τών. Δι* αυτής ησκουν κυριαρχικά δικαιώματα όχι μόνον επί των πολιτειών, 
ως συνέβαινε με τα παλαιότερα, άλλα καΐ επί των υπηκόων εκάστης απ* ευ­
θείας. Και δεν έπενέβαινον μεν βάσει του αξιώματος της αυτονομίας εις την 
εσωτερικήν διοίκησιν αυτών, ησκουν δμως επίδρασίν τίνα επί την διαμόρ-
φωσιν ομοιομόρφων κατά το μάλλον ή ήττον πολιτευμάτων εν αυταΐς. Ή 
εξουσία αυτή ήσκεΐτο δια τριών οργάνων, της ομοσπονδιακής συνελεύσεως, 
εις τήν οποίαν ήδυναντο να μετέχουν όλοι οι πολΐται, του ομοσπονδιακοί) 
συμβουλίου, το όποιον άπετελεΐτο εξ αντιπροσώπων τών μετεχουσών εις το 
κοινον πολιτειών, και τών αρχόντων. Ή ομοσπονδιακή συνελευσις (κοινόν, 
εκκλησία) συνήρχετο εις τακτικας συγκεντρώσεις ολίγας φοράς εντός του 
έτους εις τήν εδραν του κοινού ή εις άλλην πόλιν, όριζομένην ύπο τών 
αρχόντων, ένθα εξέλεγε τους πολιτικούς καΐ στρατιωτικούς άρχοντας του 
κοινού καΐ έλάμβανεν αποφάσεις δι3 δλα τα ζωτικά προβλήματα αυτού. Ή τ ο 
το άνώτατον βουλευτικόν σώμα τού κοινού. Το δμοσπονδιακον συμβούλων 
(συνήθως συνέδρων ή σύνεδροι, άλλως σύνοδος, βουλή), το οποίον νπήρχεν 
είς δλα σχεδόν τα κοινά, ήτο ολιγαριθμότερον και ως εκ τούτου είχε τήν ευ-
χέρειαν να συνέρχεται συχνότερον. 'Οπωσδήποτε δμως και αυτό εϊς πλείστα 
κοινά δεν ήτο μόνιμον. Τούτο προητοίμαζε δια τήν συνέλευσιν τα υπό συ­
ζήτησιν θέματα, έλάμβανεν αποφάσεις δι' υποθέσεις μικροτέρας σημασίας, 
άπό κοινού δε μετά τών αρχόντων μετείχεν είς τήν διοίκησιν τών πραγμά­
των τού κοινού και δη εις δ,τι άφεώρα είς τήν εξωτερικήν πολιτικήν αυτού. 
ΟΙ άρχοντες ήσαν πολιτικοί, στρατιωτικοί και θρησκευτικοί και ησκουν τήν 
εκτελεστικήν εξουσίαν τού κοινού. Έξελέγοντο κατ' έ'τος υπό της ομοσπον­
διακής συνελεύσεως και ειχον το δικαίωμα επανεκλογής. 'Επί κεφαλής αυ­
τών καΐ τού κοινού εύρίσκετο ή εις μόνον ανώτατος άρχων, δ στρατηγός 
(άλλως και άρχων κ.δ.), δστις ήτο ó αρχηγός τού κοινού στρατού, άντε-
προσώπευε το κοινόν εις το έξωτερικόν και συνεκάλει (μετά τών άποκλήτων 
είς το κοινόν τών Αΐτωλών, μετά τών δαμιουργών εις το κοινόν τών Αχαιών) 
τήν συνέλευσιν και προήδρευεν αυτής, ή μία επιτροπή εξ ανωτάτων αρχόν­
των (συνήθως στρατηγών) με άνάλογον αρμοδιότητα. Ούτοι μετά τών ανω­
τάτου αρχόντων τού κοινού άπετέλουν, ούτως ειπείν, τήν κυβέρνησιν αυτού. 
Προσέτι τα κοινά αυτά είχον ίδιον δίκαιον, το όμοσπονδιακόν (κοι­
νοπολιτεία), πάρα το όποιον εξηκολούϋει να ύπάρχη το τοπικόν μιας 
Ικάστης πολιτείας (αύτοπολιτεία). Έκαστη δηλ. μετέχουσα τού κοινού πο­
λιτεία διετήρει εσωτερικώς τήν αύτονομίαν της, είχε τους νόμους της, τους 
άρχοντας της, τα δικαστήρια της, έκοπτε νομίσματα κλπ., εις τα εξωτερικά 
δμως ζητήματα εξεχώρει εις το κοινόν το δίκαιον της, δεν ήδύνατο π.χ. να 
συνομολόγηση εξ ονόματος της συνθήκην μετ' άλλης πολιτείας ή να κήρυξη 
τον πόλεμον κατ' αυτής. Ώ ς εκ τούτου και οι πολΐται, οί όποιοι, ειρήσθω 
êv παρόδφ, ήσαν συνάμα και τής πολιτείας, εϊς τήν οποίαν ανήκον, καΐ του 
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κοινού πολΐται, είχον διπλοί δικαιώματα καί υποχρεώσεις, προς τε την πο-
λιτείαν καί το κοινόν. 
Τα άπαρτίζοντα το κοινόν μέλη ήσαν συνήθως πόλεις, δπως π.χ. εις 
την Άχαΐαν, τήν Αϊτωλίαν, τήν Άκαρνανίαν κ.α. Ήδύναντο δμως και πό­
λεις καί περιοχαί ή φυλαί (ε&νη) να άντιπροσωπεύωνται παραλλήλως είς 
αυτό, ώς εις το κοινόν των Άρκάδων καί το κοινόν των 'Ηπειρωτών. "Ολα 
τα μέλη του κοινού ώς προς τα δικαιώματα και τάς υποχρεώσεις ήσαν ισό­
νομα '(ισοπολιτεία). "Οθεν ή επιρροή της πρωτευούσης ή άλλων σημαν­
τικών κέντρων εις τα περισσότερα τουλάχιστον κοινά ήτο πολύ μετρία. 
Τοιαύτη δμως ΐσότης δεν Ί'σχυεν απολύτως εις τον μηχανισμόν της διοική­
σεως' εις το κοινόν π.χ. των Αίτωλών ó αριθμός των συνέδρων έκαστης 
πολιτείας ήτο ανάλογος προς τήν σημασίαν καί το μέγεθος αυτής. 
Εις τήν αρμοδιότητα του κοινού περιελαμβάνετο έν πρώτοις ή διεύ-
θυνσις των εξωτερικών ι'ποθέσεων, ή κήρυξις πολέμου, ώς καί ή συνομο-
λόγησις ειρήνης, ή σύναψις συμμαχιών ή άλλων συνθηκών. Προς τούτοις 
εσωτερικώς είχε τήν διαχείρισιν τών οικονομικών καί τήν φροντίδα των 
στρατιωτικών, εψήφιζε νόμους δι' ομοσπονδιακά ζητήματα, ήσκει δικαστικά 
δικαιώματα επί τών παρανομούντων εναντίον του ή βλαπτόντων αυτό, άπε-
φαίνετο έν περιπτοοσει φιλονικιών μεταξύ τών μελών της ομοσπονδίας, διορ­
γάνωνε τους ομοσπονδιακούς αγώνας καί εορτάς καί μετείχε δι5 αντιπρο­
σώπων (ΰεωροί) είς τάς έορτάς άλλων πολιτειών. 'Επί πλέον είχε το δι­
καίωμα της νομισματοκοπίας. 
Τα κοινά λοιπόν ταύτα ήσαν πολιτικοί καί στρατιωτικοί οργανισμοί, 
είς τους οποίους αί μετέχουσαι πόλεις εζήτουν τήν εγγύησιν τών ελευθε­
ριών των έναντι τών δεσποτικών αξιώσεων και της επεκτατικής πολιτικής 
ισχυρών δυνάμεων, συνάμα δε καί τήν διαφύλαξιν τής εσωτερικής αυτονο­
μίας των. Τα κοινά υπό τήν μορφήν αυτήν διετηρήθησαν μέχρι τής ρωμαϊ­
κής κατακτήσεως. 
Κατά τους χρόνους τής δημοκρατικής Ρώμης τα κοινά, καί δσα επέζη­
σαν μετά τήν κατάκτησιν καί δσα διαλυθέντα το 146 π. Χ. άνασυνεστήθη-
σαν αργότερον, άπέβαλον τον πρότερον χαρακτήρα και περιωρίσθησαν κυρίως 
εις τα θρησκευτικά καί αγωνιστικά των έργα. 'Απέβησαν τρόπον τινά θρη­
σκευτικοί σύνδεσμοι. Έ ν τούτοις δεν άπεγυμνώθησαν παντελώς πάσης πολι­
τικής καί στρατιωτικής δικαιοδοσίας. Τα συνέδρια των εξέλεγον τους άρχον­
τας, παρεΐχον προνόμια καί πολιτικά δικαιώματα εις ξένους καί εχρησίμευον 
ώς μεσάζοντα μεταξύ τού Ρωμαίου διοικητού καί τών πόλεων. Οι στρατιω­
τικοί αρχηγοί ήσαν επί κεφαλής τών στρατιωτικών δυνάμεων, τάς οποίας 
εστρατολόγει το κοινόν, ή δικαιοδοσία των δμως περιωρίζετο εις τήν τήρη-
σιν τής τάξεως καί τής ασφαλείας, ιδίως κατά τους αγώνας καί τάς εορτάς. 
Κυρίαρχον σώμα τού κοινού κατά την εποχήν αυτήν ήτο το συνέδρων, τό 
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όποιον άπετελεΐτο, ως και πρίν, εκ των αντιπροσώπων (συνέδρων), των άπο-
στίλλομένων υπό των μετεχουσών εις το κοινον πόλεων. Ή ομοσπονδιακή 
σύνέλευσις δεν υπήρχε πλέον.4 
Κατά τήν αυτοκρατορική ν εποχήν υπέστησαν τα κοινά νέαν μεταβολήν. 
"Επαυσαν να εΐναι ηθικώς ανεξάρτητα της ρωμαϊκής κυριαρχίας καΐ ξένα 
προς το ρωμαϊκον πνεύμα, μετεβλήθησαν δ3 εις οργανισμούς κρατικούς, των 
όποιων κΰριον έ'ργον ήτο ή ά'σκησις τής αύτοκρατορολατρείας. Ή κοινή αυ­
τή λατρεία, ήτις ταχέως απέβη ή επίσημος θρησκεία του κράτους, εσκόπει 
τήν εξύψωσιν τον αυτοκρατορικού κύρους παρά τοΐς ΰπηκόοις και εχρησί-
μευε συνάμα ώς συνδετικός κρίκος μεταξύ των υποτελών λαών καΐ τής κυ­
ριάρχου Ρώμης. Το όμοσπονδιακόν αυτό σύστημα κατά τήν περίοδον ταυτην 
δεν περιωρίσι^η είς τάς περιοχάς, δπου κατ' αρχάς άνεφάνη, αλλ' επεξετάα^η 
ε!ς δλόκληρον τήν αΰτοκρατορίαν. "Ηδη κατά τήν γενομένην υπό του Αύγου­
στου εν ετει 27 π. Χ. διοικητικήν αναδιοργάνωσιν του ρωμαϊκού κράτους έπε-
χειρήθη δχι μόνον ή άναδιοργάνωσις τών κοινών εις τήν περιοχήν του ελλη­
νικού πολιτισμού, αλλά και ή δημιουργία νέων, τών concilia, εις τήν Δύσιν. 
Ούτως εκάστη ρωμαϊκή επαρχία είχε τήν συνέλευσίν της (το σννέδριον)' εις 
τήν Άνατολήν ούχι σπανίως περισσοτέρας τής μιας. Αι επαρχιακοί όμως 
αύται συνελεύσεις, μολονότι εΐχον τον αυτόν σκηπόν, δηλ. τήν ασκησιν τής 
αύτοκρατορολατρείας, δεν εΐχον όμοιόμορφον εσωτερικήν δργάνωσιν, καθ' ό­
σον δχι μόνον εις τα άναδιοργανωθέντα κοινά ελήφθησαν υπ' δψιν παλαιό­
τεροι καταστάσεις, αλλά και εις τα νεοϊδρυθέντα αι κατά τόπους συνθήκαι 
και άνάγκαι. Δι* αυτό είναι ανάγκη ?καστον κοινόν με τα προβλήματα του 
να ερευνάται, βάσει τον επιγραφικού του υλικού και τών ιδικών του εν γένει 
πηγών. Εις μίαν εκ τών επαρχιακών Ινώσεων τής αυτοκρατορικής εποχής, 
εις τό κοινόν τών Μακεδόνων, αναφέρεται και ή παρούσα μελέτη. 
Τό κοινόν τούτο, αν και εκ τών σημανηκωτέρων τής εποχής του, μέχρι 
τινός ήτο πολύ ολίγον γνωστόν. Είς τήν φιλολογικήν παράδοσιν μνεία αυ­
τού γίνεται μόνον εις δύο λόγους τού Μακεδόνος ρήτορος Πολυαίνου «'Υπέρ 
τού κοινού τών Μακεδόνων» και «'Υπέρ τού συνεδρίου», προφανώς τού κοι­
νού τούτου, τών οποίων μικρά αποσπάσματα διεσώθησαν παρά 'Ιωάννη Στο-
βαίω (Έκλογ. Δ', 41.53). "Εγινε δε τούτο αρκούντως γνωστόν μόλις κατά 
τα τελευταία έξήκοντα ετη εκ τής μελέτης τών επαρχιακών μακεδόνικων νο­
μισμάτων και πρό παντός κατόπιν τής ευρέσεως αρκετών επιγραφών, ανα­
φερομένων εις αυτό και τους άρχοντας του. Μερικά βασικά προβλήματα αυ­
τού εξητάσθησαν ήδη εις σποραδικός εργασίας επιτυχώς. Έ ν τφ συνόλω ό­
μως ή δργάνωσις αυτή δεν έμελετήθη βάσει τών νεωτέρων δεδομένων. Θέλω 
να ελπίζω δτι τήν έ'λλειψιν αύτην θα αναπλήρωση ή παρούσα εργασία. 
1 Βλ. G. F o u g è r e s έν Daremberg - Saglio, Dictionnaire 3,1 o. 844/5. 
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
*0 συνήθης τίτλος τοΰ κοινού, ώς εμφανίζεται είς τα μακεδόνικα νο­
μίσματα και τας επιγραφάς των αυτοκρατορικών χρόνων, είναι xotvòv Μα­
κεδόνων* ή το κοινον Μακεδόνων,12 άνευ δηλ. του άρθρου των προ του ε­
θνικού Μακεδόνων.3 Σπανιώτερος είναι δ τΰπος tò κοινον των Μακεδόνων. 
Τον συναντώμεν άπαξ εις τήν φιλολογικην παράδοσιν* και είς τρεις εκ των 
13 επιγραφών, ένθα μνημονεύεται το κοινόν, δηλ. είς μίαν έπιγραφήν, εύ-
ρεθεΐσαν εν Βεροία,5 μίαν αλλην εν Θεσσαλονίκη 6 και εις τρίτην, προερχο-
μένην εκ της περιοχής της αρχαίας Λυγκηστίδος.7 "Αν λάβωμεν υπ* όψιν δτι 
at επιγραφαι αΰταί προέρχονται εκ τριών διαφόρων σημείων της Μακεδο­
νίας,8 προς δε δτι είς μίαν εξ αυτών, είς τήν της Βέροιας, απαντούν καί ol 
δυο τΰποι, πρέπει να δεχθώμεν δτι δ πίπος tò κοινόν των Μακεδόνων ε· 
χρησιμοποιείτο παραλλήλως προς τον έτερον. Τοΰτο είναι μάλλον βέβαιον, 
καθ* δσον αί δυο τών επιγραφών ανήκουν εις τιμητικά μνημεία, στηθέντα 
1 G a e b l e r , Die antiken Münzen Nord - Griechenlands (Makedonia 
u. Paionia), τόμ. I l l , 1, σ. 80 κέ. 
* Μ. Δ ή μ ι τ σ α ς , "Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις κ α ' ι μνημείοις 
σωζομένοις. 'Αθήναι 1896, άρ. 60. 811. 812. R.A. 37 (1900), σ. 489, ¿ρ. 131. Π. Π α-
π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Ανέκδοτοι έπιγραφαί θεσσαλονίκης εν «Άληθεία> 7 'Οκτωβρίου 
1906, αρ. 22. J.R.St. 30 (1940), σ. 51. 33 (1943), σ. 39, άρ. 1. A.A. 75 (1942), σ. 175 
κ!., άρ. 3. 17. 23. 
8 Τό αυτό παρατηροΰμεν καί είς το κοινόν Μακεδόνων της εποχής τών Άντι-
γονιδών, περί οδ κατωτέρω, καθώς καί είς το κοινόν Όρεστών (BSA 18 (1911/12), 
σ. 179, άρ. 23=Άθηνα 25 (1913), σ. 440, άρ. 27). 
* Π ο λ ύ α ι ν ο ς παρά Στοβαίω, Έκλογ. Δ', 53 (εκδ. Ο. Hense). 
4 A.A. ε.ά·, άρ. 3 καί είκ. 40 (σ. 179). Έπί του λίθου το άρθρον ΤΩΝ είναι 
σαφώς έγκεχαραγμένον. 
6 Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , αυτόθι άρ. 24 ( = τοΰ Ιδίου, Θεσσαλονίκης 
κατεσφραγισμένον βιβλ. άνοιχθέν. Άνατύπ. εκ τοΰ Μικρασιάτικου ημερολογίου της 
Έλ. Σβορώνου. Αθήναι 1907, σ. 3, άρ. 4). Ή παρατήρησις του C o r m a c k , 
J.R.St. 33 (1943), σ. 40, δτι είς τήν άναδημοσιευομένην υπό τοΰ Σ. Π ε λ ε κ ί δ ο υ 
(Άπο τήν πολιτεία καί τήν κοινοη-ία τής αρχαίας Θεσσαλονίκης (1934), σ. 76, σημ. 
1) έπιγραφήν ó τύπος τον κοινόν των Μακεδόνων είναι σφάλμα τοΰ τελευταίου, δέν 
είναι ορθή. Το άρθρον ΤΩΝ διακρίνεται σαφώς έπί τοΰ πλαισίου τοΰ βωμοΰ. 'Ορ­
θώς δε καί ó Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ δις έδημοσίευσε τήν έπιγραφήν με τον τύ­
πον τον κοινού τών Μακεδόνων. 
' L e a k e , Travels in Northern Greece. London 1835, III, σ. 319/20 { = 
Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 221). 
8 Καί τών υπολοίπων δέκα επιγραφών ή προέλευσις είναι επίσης διάφορος* 
ούτως επτά προέρχονται εκ Βεροίας ( Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 60. R. Α., ε. ά., άρ. 130. 
131. J. R. St. 30 (1940), σ. 51. 33 (1943), σ. 39, άρ. 1. Α. Α., Ι. ά., άρ. 17. 23), δύο 
εκ Σερρών ( Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 811.812) καί μία εκ Θεσσαλονίκης ( Π α π α γ ε ω ρ ­
γ ί ο υ , ε.ά., άρ.22). 
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ύπό τον Ιδιου κοινού. Κατά πόσον δμως δ τύπος αυτός είναι παλαιός, δσον 
και ó συνήθης, ή μεταγενέστερος, έκ των τριών αυτών επιγραφών δεν ήμπο-
ροΰμεν μετά βεβαιότητος να συμπεράνωμέν τι, καθότι ή μία, ή της Λυγκη-
στίδος, δεν είναι δυνατόν να χρονολογηθή.1 Αι δύο οίλλαι ανήκουν εις τον 
3 ο ν μ. Χ. αΙώνα. 'Αντίστροφος τύπος, Μακεδόνων το κοινόν, απαντςί μόνον 
μίαν φοράν εις επιγραφήν της Βέροιας τών χρόνων τών Φλαβίων.2 'Ανά­
λογοι τύποι υπάρχουν και εις άλλα κοινά, π. χ. Αοστωνέων το κοινόν 
(αγνωστον κοινόν της βορειοδυτικής Μακεδονίας — νυν σερβικής — ) , Γαλα­
τών το κοινόν και κατά κανόνα Λυκίων το κοινόν.9 
Τύπος «κοινόν της Μακεδονίας», δπως εχομεν π.χ. κοινόν της 'Ασίας,* 
οΰδαμοΰ άπαντφ.5 
2. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
Πότε ίδρύθη το κοινόν τών Μακεδόνων δεν μας έχει παραδοθή. Εις 
τάς επιγραψάς και τα νομίσματα το δνομά του εμφανίζεται μόλις κατά την έπο-
χήν τών Φλαβίων.6 Έ ν τούτοις ή αρχή του πρέπει να αναζητηθή εις επο-
χήν πολύ προγενεστέραν, ϊσως εις την τον Αυγούστου, ως γίνεται κοινώς 
παραδεκτόν.7 Τότε πολλά παλαιά κοινά άναδιωργανώθησαν, πολλά δε νέα 
καθ' δλον το κράτος συνεστήθησαν προς ά'σκησιν τής εισαχθείσης έκτοτε αΰ-
τοκρατορολατρείας. 
Έ ν Μακεδονία δμως μία ομοσπονδιακή ενωσις, εν κοινόν Μακεδόνων, 
1 ΕΙς τήν επιγραφήν μνημονεύεται ανθύπατος τις, προφανώς τής Μακεδονίας, 
ονόματι Αύλος Πόντιος Βήρος. Δυστυχώς ό χρόνος τής άνθυπατείας του δεν είναι 
γνωστός (βλ. G a e b l e r , ε. ά., σ. 8. G e y e r , R E XIV, 765), άλλ' οΰτε και 
άλλο στοιχεϊον εύρίσκομεν είς τήν επιγραφήν προς χρονολόγησίν της. 
» R.A., ε ά., άρ. 130 = BCH 70 (1946), σ. 194 = R.A. 44 (1949), σ. 89. 
• BCH 47 (1923), σ. 288/9, άρ. 4a ( = SEG 2, σ. 75, άρ. 434). 1GR III, άρ. 
157. K o r n e m a n n , R E Supplb. IV, 933. Παρόμοια χρήσις παρατηρείται 
και είς τους επισήμους τίτλους τών μακεδόνικων πόλεων ή τών πολιτικών των σω­
μάτων και ως επί το πλείστον όταν ούτοι εύρίσκωνται έν αρχή τών επιγραφών και 
δέν προηγήται λέξις τις ή φράσις' βλ. πρόχειρα παραδείγματα έν Δ ή μ ι τ σ α , άρ. 
52.373. R.A. 1934, σ. 285, άρ. 215 J.R.St. 33 (1943), σ. 39, άρ. 1. 
* IGR IV, άρ. 496. 'Υπάρχει ακόμη κ ο ι ν ό ν τ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς (IGR 
Ι, άρ. 418), κ ο ι ν ό ν Γ α λ α τ ί α ς (ως επί το πλείστον έπί νομισμάτων, H e a d , 
'Ιστορία νομισμάτων (μετάφρ. Σβορώνου), II, σ. 330. R.A. 10 (1937), σ. 358, άρ. 86: 
τ φ κ ο ι ν φ Γ α λ ά τ ε ι α ς ) κ.α. 
6 'Ομοίως δέν μνημονεύεται κοινόν Θράκης ή κοινόν τής Θεσσαλίας, άλλα 
κοινόν τών άνθ·ρώπων, τών κατοικούντων είς τάς χώρας αύτάς. 
8 R.A. 37 (1900), σ. 130 και μακεδόνικα αυτοκρατορικά νομίσματα του Δο-
μιτιανοΰ έν G a e b l e r , έ ά . , άρ. 251. 252. 
7 Βλ. π.χ. G a e b l e r , σ. 9. G e y e r , Ι.ά. 767. K o r n e m a n n , 
Ι. ά. 930. J . K e i l , CAH XI, σ. 567. 
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Εμφανίζεται ήδη περί τα τέλη της βασιλείας του 'Αντιγόνου του Δώσωνος * 
και τάς αρχάς της βασιλείας του Φιλίππου Ε ' . 2 Πρέπει αράγε να {)εωρήσω-
μεν οτι το κοινον ύπήρξεν αναβίωσις του αρχαιοτέρου τούτου, όπως συνέβη 
με τα πλείστα ελληνικά κοινά της ρωμαϊκής εποχής, η δτι ήτο νέον δημι­
ούργημα των αυτοκρατορικών χρόνων; Το παλαιον κοινόν των μακεδόνικων 
χρόνων κατά τίνα πρόσφατον και πιϋανωτέραν άποψιν 3 ήτο μία ομοσπον­
δία αυτονόμων τοπικών ενώσεων, αι όποΐαι εμφανίζονται συχνά κατά τους 
τελευταίους πολέμους τών Μακεδόνων προς τους Ρωμαίους. Εις τον Λίβιον 
τάς συναντώμεν με το δνομα civ i tates .* Ούτως εις λόγον του Φιλίππου Ε ' 
κατά την εν Θεσσαλονίκη συνάντησίν του με τους απεσταλμένους τών Ρ ω ­
μαίων καί του Ευμενούς δις αναφέρονται αϊ M a c e d o n u m civ i tates . 5 Πρε-
σβείαι τών c iv i ta tes έρχονται προς τον Περσέα εις το Κίτιον, ίνα υποσχεθούν 
εις αυτόν, όρμώντα εις τον κατά τών Ρ ω μ α ί ω ν πόλεμον, χ ρ ή μ α τ α * a L σΐτον.6 
Δέκα pr inc ipes εξ εκάστης c iv i tas αποστέλλονται εις την Ά μ φ ί π ο λ ι ν κατ* ά-
παίτησιν του νικητοΰ Αιμιλίου Παύλου, προκειμένου να ρυθμισθούν τα πρά­
γματα τής Μακεδονίας.'' Κατά c iv i ta tes παραδίδεται εις τους Ρωμαίους ή Μα­
κεδονία μετά την ήτταν του Περσέως εις την Πΰδναν. 8 Τέλος εις εν χωρίον 
του Ί ο υ σ τ ί ν ο υ X X X I I I , 2, 7, ένθα μας δίδεται ή όχι ασφαλής πληροφορία, 
οτι ή εγκατάστασις τών αρχών ( m a g i s t r a t u s ) ήτο ' απλή καινοτομία του 
Αιμιλίου Παύλου, εμφανίζονται πάλιν αΐ c iv i tates ως διοικητικά! υποδιαι­
ρέσεις τής χώρας. Αι τοπικαί αύται ενώσεις διετηρήθησαν, φαίνεται, και μετά 
τήν κατάλυσιν του μακεδόνικου κράτους,9 εκ τών αντιπροσώπων δε αυτών 
1 Πολύβ IV, 9, 4, πρβ. καί XI, 5, 4. B e l o c h, Griechische Geschichte IV2, 
1, σ. 712 - 3. CAH VII, σ. 751. 759. Η. B e n g t s o n , Griechische Geschichte. 
München 1950 (Handbuch der Altertumswissenschaft, III. Abt., 4. Teil), σ. 395. 
» IG XI, 4, 1102, πρβ. καί 1103. 1104. Βλ. F. W. W a l b a n k , Philip 
V of Macedón (1940) σ. 4 - 5 . 264 - 5. 
8 W a 1 b a n k , ε. ά., σ. 5. J Α.Ο. L a r s e n, Cl. Phil. 44 (1949), σ. 8ό 
ενθ·α καί αί διάφοροι απόψεις επί toi ζητήματος. 
4 Περί τής σημασίας τής civitas βλ. L, a r s e n , ε. ά., σ. 85, καί Roman» 
Greece εν Τ. Frank, An Economic Survey of Ancient Rome IV (1938), σ. 298. 
8 U V . XXXIX, 28, 2 : civitates Macedonum, quae a me inter indutias 
defecerant. § 11 : Macedonum civitates, quas regni mei fuisse fatemini, non 
restituuntur. 
e IylV, Xlyll, 53, 2 - 3 : contione dimissa ad audiendas legationes civi-
tatium Macedoniae se contulit. vénérant autem ad pecunias pro facultatibus 
quaeque suis et frumentum pollicendum ad bellum. 
' U V . XlyV, 29, 1 : Ipse (Paulus), ubi dies venit, quo adesse Ampbi-
poli denos principes civitatium jusserat,... consedit. 
8 Liv. XLIV, 46, 1 : per omnes deditas civitates. XLV, 1, 9 : civitates 
omnes Macedoniae in dicionem populi Romani venisse. XI/V, 41, 6 : civita-
tes omnes Macedoniae se dediderunt. 
9 Κατά τον Λίβιον XLV, 29, 4 εις tò συνέδριον τής Άμφιπόλεως oí Μακεδό-
3 
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συνεκροτοΰντο πιθανώς τα συνέδρια τών τεσσάρων μερίδων, είς τάς οποίας 
διηρέθη ή Μακεδονία κατά το συνέδριον της Άμφιπόλεως.1 Το κοινον δμως, 
δηλ. ή ομοσπονδία τών ενώσεων αυτών, ώς εν σώμα, ενσαρκώνον την Ινότητα του 
μακεδόνικου λαοΰ και δυνάμενον να παράσχη πράγματα μελλοντικώς εις τους 
Ρωμαίους, πρέπει ασφαλώς τότε να κατηργήθη,2 δπως και ή μοναρχία. Μου 
φαίνεται λοιπόν άπί{)ανον δτι οί Μακεδόνες, δταν μετά Ικατον και πλέον ετη 
ϊδρυον τη αιτήσει των η κατ9 άπαίτησιν της Ρώμης το κοινον της αϋτο-
κρατορολατρείας, είχον υπ' δψιν δργάνωσιν, ή δποία προ πολλού ειχεν 
ηδη εκλείψει και ή οποία μάλιστα μόλις περί τάς δυσμάς του πολιτικοί) των 
βίου είχεν εμφανισθή καΐ δεν έπαιξε σημαντικόν ρόλον. Μάλλον πρέπει να 
δεχθώμεν οτι αυτοί, δργανοΰμενοι εις την νέαν επαρχιακήν ενωσιν προς α-
σκησιν της αΰτοκρατορολατρείας, ήκολούθησαν το παράδειγμα τών άλλων ε­
παρχιών του ρωμαϊκού κράτους παρά δτι ανενέωσαν ίδιον παλαιον θεσμόν. 
Έ ν τούτοις το νέον κοινον δεν εμεινεν εντελώς ανεπηρέαστον άπό την πά­
λαιαν δργάνωσιν τών Μακεδόνων. Εΐδομεν δτι βάσις της οργανώσεως τών 
μερίδων ήσαν πιθανώς αί τοπικά! ενώσεις, αί civitates του παλαιού κοι­
νού. "Ισως ακόμη ή διοίκησίς των γενικώτερον να έστηρίχθη επ' αΰτοΰ.3 
Αί μερίδες αΰταΐ μετά τών συνεδρίων των, δταν το 148 π.Χ. ή Μακεδονία 
μετεβλήθη εις άπλήν 'ρωμαϊκήν επαρχίαν, δεν κατηργήθησαν, άλλ' έξηκο-
λούθησαν επι μακρόν να υπάρχουν* είς τάς πηγάς τας παρακολουθοΰμεν μέ­
χρι τουλάχιστον της εποχής τών Φλαβίων, οπότε το κοινον εύρίσκετο είσέτι 
εν τή ζωη.* Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν δτι οί Μακεδόνες, δταν κατά τους 
αυτοκρατορικούς χρόνους ϊδρυον την νέαν δμοσπονδιακήν δργάνωσιν, εις τήν 
οποίαν μετείχε το μεγαλΰτερον μέρος της Μακεδονίας, εχρησιμοποίησαν 
τήν ύπάρχουσαν ήδη εις τα συνέδρια τών μερίδων πεΐραν, ή δποία πάλιν 
νες διετήρησαν τήν πολιτικήν των άνεξαρτησίαν και τους νόμους. Κατ' άκολουθάαν 
πρέπει να διετηρήΌ-η και ή τοπική των αυτονομία, εκ της οποίας ουδείς κίνδυνος 
ήδύνατο να πρόκυψη δια τους Ρωμαίους. 
1 Βλ. L, a r s e n, Roman Greece, ε. ά., σ. 298, πρβ. και F e y e 1, Paul-
Émile et le synedrion macédonien έν BCH 70 (1946), σ. 197 καΐ σημ. 3. 
9 Ή προσπάθεια του F e y e 1, ε.ά., σ.187 κέ., να δείξη δτι ó Αιμίλιος Παύλος το 
167 π.Χ. ΐδρυσεν υπέρ τας τεσσάρας μερίδας εν όμοσπονδιακόν συνέδριον δι' όλό-
κληρον τήν Μακεδονίαν, το όποιον και κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους διετη-
ρήθη ώς συνέδριον του κοινού της αύτοκρατορολατρείας, δεν ήτο επιτυχής και δι­
καίως άνεσκευάσΦη υπό του L, a r s e η, CI. Phil. 44 (1949), σ. 73 κέ., και ύπό του 
A . A y m a r d , Cl. Phil. 45 (1950), σ. 96 κέ. 
8 Πρβ. Τ. F r a n k , Representative Government in the Macedonian Re­
publics έν Cl. Phil. 9 (1914), σ. 57, σημ. 2. 
* Περί τών συνεδρίων τών μερίδων κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους και περί 
της σχέσεως των προς το κοινον βλ. μικράν μελέτην μου «Τό κοινον τών Μακεδό­
νων και τα συνέδρια τών μερίδων> έν Πρόσφορη είς Στ. Π. Κυριακίδην, 'Ελληνικά 
παραρτ. άρ, 4 (1953), σ. 294 - 304. 
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τάς ρίζας της είχεν εις το παλαιον μακεδονικον κοινόν. 
"Αγνωστος είναι ó χρόνος, κ α θ ' δν έπαυσε το κοινόν ύφιστάμενον. Ε ι ς 
τα αυτόνομα μακεδόνικα νομίσματα, καθώς και εις τα της μητροπόλεως Βέ­
ροιας, τελευταία μνεία αΰτοΰ γίνεται το 246 μ.Χ. επί Φιλίππου του "Αρα-
βος. 1 'Ομοίως και αί επιγραφαί, δσαι τουλάχιστον δύνανται να χρονολογη­
θούν, δεν παρέχουν μεταγενεστέραν χρονολογίαν. 2 Τοΰτο βέβαια δεν σημαί­
νει δτι το κοινόν επαυσεν έκτοτε να ΰπάρχη. Ή σιγή των πηγών δια 
τήν μετέπειτα εποχήν άλλην έχει την αϊτίαν. Τα μέν μακεδόνικα νομίσματα, 
αυτόνομα καΐ αυτοκρατορικά, έπαυσαν, φαίνεται, μετά τον Φίλιππον τον "Α­
ραβα η και επ ' αυτοΰ να εκδίδωνται 3 και ούτως εστερήθημεν μιας αξιόλο­
γου πηγής δια το κοινόν, αΐ δε μακεδόνικα! επιγραφαί γενικώς, από τάς 
οποίας κυρίως αρυόμεθα τάς πληροφορίας μας, από τών μέσων περίπου του 
3°υ μ.Χ. αιώνος καθίστανται όλονέν σπανιώτεραι.* Έ ν τούτοις εν επαρχιακον 
άντιπροσωπευτικόν σώμα ύπήρχεν εν Μακεδονία, ώς προκύπτει εξ ενός r e ­
s c r i p t u m του Θεοδοσίου του Β ' εν τ φ θεοδοσιανφ κώδικι (XI, 1, 33), α­
κόμη εις τα 424 μ.Χ. Έ ν αύτφ ó αυτοκράτωρ Θεοδόσιος, απαντών εις ιόν 
επαρχον του πραιτωρίου του 'Ιλλυρικού Ί σ ί δ ω ρ ο ν επί ερωτήματος του περί 
της τακτοποιήσεως τών εισπρακτέων φόρων της περιφερείας του, αποφαίνε­
ται δτι πρέπει να ζητηθή εξ εκάστης επαρχίας 5 δ,τι εσχάτως ύπεσχέθησαν 
να δώσουν' προς αποφυγήν δε πάσης οχλήσεως των εκ μέρους του επόπτου, 
ακολουθοΰντες το παράδειγμα τών Μακεδόνων οί κάτοικοι τών άλλων επαρ­
χιών να εξοφλήσουν εν μέρος τών φόρων των, το ήμισυ ή το τρίτον (οι Α ­
χαιοί), κ α θ ' α οί ίδιοι ήτήσαντο. 6 Είναι προφανές δτι οί Μακεδόνες, είτε 
επρότεινον μετά τών άλλων επαρχιών του 'Ιλλυρικού τήν καταβολήν ώρισμέ-
1 G a e b 1 e r, ε. d., a. 188, άρ. 856 - 859. σ. 190 κέ., άρ. 865 - 871. 
» Π. χ. IG I I I , 1, 129. Harv. Theol. Rev. é l (1948), σ. 196 (C h. E d s o n). 
» G a e b 1 e r, ε. ά., o. 12. 22. 
* Πρβ. Μ. Ν. T o d , The Macedonian Era έν BSA 24 (1919/20 · 1920/21), 
σ. 61-2, δστις τήν παρατηρουμένην ελλειψιν τών μακεδόνικων επιγραφών μετά τήν έκτη ν 
δεκαετηρίδα του 3ου μ. Χ. αιώνος αποδίδει εις είσβολάς, πολέμους, πεΐναν και επιδη­
μίας, τα όποια ένσκήψαντα τότε είς τήν Μακεδονίαν ήνάγκασαν τους Μακεδόνας να 
περιορίσουν δια λόγους οίκονομίας τα γραπτά μνημεία των ε!ς το ελάχιστον τόσον 
είς αριθμόν όσον και είς περιεχόμενον. 
6 Περί τών επαρχιών, τών υπαγομένων είς τό Ίλλυρικόν καΐ είδικώτερον είς 
τήν Dioecesis Macedonia, βλ. Κ ο r n e m a n n, RE V, 730. 
6 Cod. Theod. XI, 1, 33 : Id ab unaquaque provincia censuiraus expe-
tendum, quod ab isdera nuper esse promissum tua sublimitas indicavit. Ut 
vero nullus de cetero ad possessiones eorum, quod maxime reformidant, in­
spector accédât, Macedonum reliqui exemplum secuti mediae quantitatis, ut 
obtulisse noscuntur, tributa suscipiant. Sed Achivi, qui protestati sunt nihil a 
se ultra tertiam partem posse conferri, illud exsolvant, ad quod se indubitan-
ter fore idóneos pollicentur. 
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νου φόρου είτε έπετΰγχανον τήν Ιξόφλησιν μέρους των καταβλητέων φόρων, 
έ'πραττον τοΰτο δι* ενός οργάνου αντιπροσωπευτικού. Αυτό ουδέν άλλο ή-
δΰνατο να είναι ειμή εν κοινόν, εν prov inc ia le conci l ium, otov εϊς πολλάς 
επαρχίας του ρωμαϊκού κράτους κατά τήν μεταδιοκλητιάνειον έποχήν συναν-
τώμεν. 1 Τ ο κοινόν αυτό αναμφιβόλως υπήρχεν ήδη εν Μακεδονία πολύ προ 
της εκδόσεως τοΰ" εγγράφου του αύτοκράτορος. Οί'δένα δε λόγον εχομεν να 
πιστεΰσωμεν δτι ήτο νέον τι δημιούργημα, καινοφανής τις -θεσμός, αλλ3 αυ­
τό τοΰτο το κοινόν της αύτοκρατορολατρείας, το όποιον φυσικά με τήν έπι-
κράτησιν τοΰ Χριστιανισμού Φα πρέπει να απέβαλε τον λατρευτικόν χαρακτή­
ρα, συν τ φ χρόνω δε μετεσχηματίσθη εις εν πολιτικόν διοικητικον σώμα, δπως 
ήσαν και τα άλλα κοινά της μεταδιοκλητιανείου εποχής. 2 " Ε ω ς πότε διετη-
ρήθη το κοινόν υπό τήν νέαν του μορφήν, δεν είναι γνωστόν. Πάντως προ 
τοΰ 'Ιουστινιανού δλα τα κοινά (concilia) εις το άνατολικόν ρωμαϊκόν κρά­
τος είχον ήδη εξαφανισθη. 3 
3. ΕΚΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
Ποίαν εκτασιν είχε το κοινόν δεν είναι δυνατόν να καθορίσωμεν 
επακριβώς. Πάντως τα σΰνορά του, δπως καΐ άλλων ανατολικών κοινών, 
δεν συνέπιπτον με τα της επαρχίας, ή οποία κατά τάς διαφόρους αΰξομοιώ* 
σεις, τάς οποίας εσχε κατά καιρούς, περιελάμβανε πάντοτε και μή μακεδό­
νικα εδάφη. "Ο τίτλος του κοινόν (των) Μακεδόνων, 6 μόνος εν χρήσει, 
μας υποχρεώνει να δεχθώμεν δτι τοΰ κοινοΰ μετεΐχον μόνον Μακεδόνες, 
δ'χι δε και άλλοι λαοί, δπως π.χ. οι Θεσσαλοί, οι όποιοι μάλιστα, και όταν 
ύπήγοντο είς τήν επαρχίαν, εΐχον ϊδιον κοινόν. Π ι θ α ν ό τ α τ α τοΰτο περιωρί-
ζετο μόνον εις τήν κυρίως Μακεδονίαν. Εις ταΰτην δμως υπήρχον περιοχαί 
τίνες και πόλεις, αι όποΐαι εΐχον άνακηρυχΦή υπό τών Ρ ω μ α ί ω ν ως ελεύ&ε-
ραι, δηλ. ή "Ανω Μακεδονία, ή οποία περιελάμβανε τήν Έορδαίαν, Έλί-
μειαν (γ\ Έλιμιώτιν), τήν Όρεστίδα, Αυγκηοτίδα ( ή Λνγκον), Αερρίο-
πον και Αασσαρητίαν,* καΐ εκ τών πόλεων ή Άμφίπολις και Θεοσαλο-
1 P. G u i r a u d , Les assemblées provinciales dans l'empire romain. 
Paris 1887, σ. 223 κέ. Κ o r n e m a n n, R E IV, 821-2. Κατά tòv θεοδοσιανόν 
μάλιστα κώδικα XII, 12, 11 - 13 εκάστη επαρχία ώφειλε νά εχη κατά τον 4ον και 
τον δον αιώνα ϊδιον concilium provinciale. 
' G u i r a u d , σ. 272 κέ·, ενθ-α εν έκτάσει εκτίθενται at αρμοδιότητες τών 
ύστερορωμαϊκών κοινών. K o r n e m a n a , è, ά., σ. 827 κέ. 
Β G u i r a u d , σ. 227. G. F o u g è r e s έν Daremberg — Saglio III , 1, 
σ 851 έν λ. κοινόν. 
* Βλ. G e y e r, RE XIV, 651-653. Οι W a e e και W o o d w a r d, BSA 
18 (1911/12), σ. 167, αποδίδουν εϊς τήν "Άνω Μακεδονίαν εξ περιοχάς, τήν Έορδαί­
αν, Λυγκηστίδα, Δασσαρητίαν, Όρεστίδα, Παραυαίαν μετά της Τυμφαίας και την Έ ­
λιμιώτιν. Τήν Παραυαίαν τοποθετούν (σ. 181) είς τήν λεκάνην τοΰ ανω 'Αλιάκμονος, 
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νίκη.1 Έ κ τούτων ή "Ανω Μακεδονία ήτο διηρημένη κατά έθνη (Έλιμιώ-
ται, Όρέσται κλπ.), έ'καστον δε έ'θνος είχέν ιδίαν πολιτικήν οργάνωσιν. Έ κ 
των επιγραφών γνωρίζομεν εν κοινον Όρεστών,"1 ενε&νος* Λνγκηοτών* και 
μίαν ένωσιν των Αασσαρητίων,5 δηλ. των κατοίκων της μακεδόνικης 'Ιλλυ­
ρίας. Παρόμοιαι ενώσεις δυνατόν να ΰπήρχον και εις τάς αλλάς περιοχάς της 
"Ανω Μακεδονίας, δεν μας παραδίδονται όμως εϊς τας ελλιπείς πηγάς. Ή 
Άμφίπολις και ή Θεσσαλονίκη εΐχον αύτονομίαν κοινοτικήν και την γνω-
στήν εκ των ελληνικών πόλεων άστικήν οργάνωσιν. Αι περιοχαί καΐ αί πό­
λεις αΰταΐ ουσιαστικώς δεν ήσαν τμήματα της επαρχίας Μακεδονίας 6 και 
τήν έκτεινομένην άπό Γρεβενών μέχρι Λαψίστας (ν. Νεαπόλεως) και συνορεύουσαν 
έκ δυσμών με τήν Πίνδον και έξ ανατολών με τήν λοφοσει,ράν, τήν κατερχομένην άπό 
Βλαχοκλεισούρας μέχρι Ζάμπουρντας, δηλ. εις μίαν περιοχήν, ή οποία υπό των πλεί­
στων ερευνητών θεωρείται τμήμα της Έλιμιώτιδος (σχετικήν βιβλιογραφίαν βλ. Δ. Κ α. 
ν α τ σ ο ύ λ η , Που εκείτο ή αρχαία πόλις Ελίμεια. Μακεδόνικα, τόμ. 2 (1941 - 52) 
σ. 179, ύποσ. 2). 'Ανεξαρτήτως της θεωρίας αυτής, ή οποία δέν είναι όρΦή, άμφό-
τεραι αί περιοχαί, Τυμφαία και Παραυαία, δέν θεωρούνται μακεδόνικοι* βλ. G e y e r 
ε. ά., 651. 
1 Είς τόν Π λ ί ν ι ο ν, Ν. Η. 4, 35, μνημονεύονται και Scotussaei liberi. Πι­
θανόν πρόκειται περί τών κατοίκων τής πόλεως Σκοτούσσης, ή οποία εκείτο παρά 
τήν Ήράκλειαν τήν Σιντικήν ή, κατά τον Π τ ο λ ε μ α ϊ ο ν III , 12, 28, είς τήν πε­
ριοχήν τής Όδομαντικής και Ήδωνίδος. Το πράγμα εν τω συνόλω μένει σκοτεινόν" 
L a r s e n, Roman Greece, ε. ά., σ. 449. Α. Η. M. J ο n e s, The Greek City 
from Alexander to Justinian. Oxford 1940, σ. 129. 
s BSA, ε.ά., σ. 179, αρ. 23 (εποχή Κλαυδίου ή Νέρωνος).). Η. St. 33 (1913), 
σ. 337, άρ. 17, πρβ. και Π α π α δ ά κ ι ν , 'Αθηνά, ε. ά., σ. 462 κέ. (143 ή 144 μ. 
Χ., κατά W a 1 b a n k, ε. ά., σ. 163,2). Περί του κοινού Όρεστών κατά τήν ρωμαϊ-
κήν έποχήν βλ. J. K e i l , CAH XI, σ. 569-70, και Ι, a r s e η, ε. ά., σ. 443/4. Οί 
Όρέσται, ώς εξάγεται εκ τίνος επιγραφής τής Δήλου (IG IX, 4, 1118, χρονολογίαν 
βλ. St. D o w και Ch. Ε d s ο n, Harv. Stud. 48 (1937), σ. 128), εΐχον ιδίαν ένω­
σιν ήδη περί το τέλος του 3ου μ. Χ. αι., δηλ. προ τής υπό τών Ρωμαίων αποσπά­
σεως των άπό του μακεδόνικου κράτους (196 π. Χ.). 
8 Κατ' άναλογίαν προς το xoivòv Όρεστών, το όποιον άλλως και ε&νος λέγεται 
(J. Η. St., ε. ά., στ. 33), πρέπει να Φεωρήσωμεν και το Λνγκηοτών ε&νος ώς μίαν 
όμόσπονδον ενωσιν τών κατοίκων τής Λυγκηστίδος' βλ. Ι* a r s e η, ε. ά., σ. 444. 
Γενικώτερον περί τής εναλλαγής τών δρων εύ^νος - κοινόν βλ. K o r n e m a n η, 
R E Supplb. IV, 915. 
* BCH 21 (1897), σ. 161-2 (=Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 247. 248), στ. 12/3 : γν-
μνασιάρχης[δε] (ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΟΑΟ) άποδει(γ)μ(έ)νος και τής πόλεως και τον Λνγ· 
κηοτών ε&νονς (2ος μ.Χ. αι., BCH, ε.ά., σ. 162. L. R o b e r t , REG 47 (1934), σ. 
33 και σημ. 1). 
6 Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 330 : Άγα&ηι τνχψ' | [Δ]ασοαρήτιοι Δρυ \ αντα KaftJ-
πίωνος \ [το\ν προστάτην | [π\ρεσββνσαντα \ [προς] τον κνριον | [αντ\οκράτορα | |VII | [ά]ν-
τ' όψωνίο[ν\ (3ος μ.Χ. ολ.). πρβ. και Plin. Ν.Η. 4, 3 : Dassaretas supra dictos, 
liberam gentem. 
• Βλ. h a r s e n , Ι.ά. σ. 443, και γενικώτερον περί τής σχέσεως τών libe· 
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ώς εκ τούτου πίΛ^ανώτατα δεν μετεΐχον της επαρχιακής ενώσεως τών Μακε­
δόνων.1 Κατά τους ύστερους όμως αυτοκρατορικούς χρόνους φαίνεται δτι 
επήλθε μεταβολή τις εις τινας τουλάχιστον εξ αυτών εν σχέσει προς το κοι-
νόν. Τιμητικαί επιγραφαι του κοινού* καί αλλαι, αφορώσαι εις άρχοντας αυ­
τού, ευρέθησαν και εις τάς περιοχάς αύτάς. Ούτω δυο επιγραφαι (ή μία 
ακαθορίστου εποχής, ή άλλη πιθανόν τού 2°« μ. Χ. αΙώνος), εις τάς οποίας 
τιμώνται υπό τού κοινού δύο επιφανείς γυναίκες, ευρέθησαν εις την περιο-
χήν της αρχαίας Λυγκηστίδος.2 Μία άλλη, ένθα μνημονεύεται δ μακεδο-
νιάρχης Δομίτιος Εύρύδικος (πρώτον ήμισυ τού 3ου μ.Χ. αιώνος), προέρ­
χεται εκ της περιοχής της αρχαίας Έλιμιώτιδος (Βελβενδός).3 "Αλλαι επι­
γραφαι, εις τάς οποίας τιμώνται μακεδονιάρχαι ή συγγενείς των, ευρέθη­
σαν εις την Θεσσαλονίκην (3°? μ.Χ. αι.).* Τοιαύτας επιγραφάς δυσκόλως 
θα ανέμενε τις εις τάς περιοχάς αύτάς, αν ήσαν εκτός τού κοινού. Πρέπει 
λοιπόν να ύποθέσωμεν δτι ή Θεσσαλονίκη,5 ή Έλιμιώτις, ή ΛυγκηστΙς τον 
3° ν τουλάχιστον μ.Χ. αΙώνα μετεΐχον κατά τίνα τρόπον τού κοινού. Πώς καί 
πότε ακριβώς έγινε τούτο, δεν δυνάμεθα να εΐπωμεν. 
* * 
"Εδρα τού κοινού ήτο ή Βέροια. Αι μαρτυρίαι και αί ενδείξεις είναι 
πάμπολλαι καί πολύ γνωστά! καί δι' αυτό δεν νομίζω δτι είναι άπαραίτητον 
να μνημονευθούν καί εδώ. Δια ποίον δμως λόγον Ιπροτιμήθη αυτή ώς έδρα 
τού κοινού δέν είναι γνωστόν. "Ισως ρόλον τινά έπαιξεν ή θέσις τής πό­
λεως, ή οποία, ευρισκομένη εις το κέντρον σχεδόν τής Μακεδονίας, ήτο προ­
σιτή εξ δλων τών περιοχών και πόλεων αυτής. "Οπωσδήποτε ούτε ή Πέλ­
λα, ή άλλοτε πρωτεύουσα τού μακεδόνικου κράτους, ήδύνατο να χρησιμο­
ποιηθώ δια τον σκοπον αυτόν ούτε—πολύ ολιγώτερον—ή έδρα τής ρω­
μαϊκής διοικήσεως, ή Θεσσαλονίκη, καθ' δσον ή μεν πρώτη ήδη από τού 
30 π.Χ. είχε καταστή ρωμαϊκή αποικία ° (colonia Jul. Aug. Pella) και δια 
rae civitates προς τήν ρωμαϊκήν διοίκησιν G.H. S t e v e n s o n , Roman pro­
vincial administration till the age of the Antonines. Oxford 1949 (εκδ. 2α), σ. 82. 
1 Βλ. Κ ο r n e m a n n , RE Supplb. IV, 930. 
a Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 218 : Μακεδόνων \ ol σύνεδροι \ Μαρκ(Ιαν) Άκυλίαν \ 
Φαβρικιανον \ "Απερος θυγατέρα | ανδρός άγα&ον. άρ. 221 : 'Aya&fj τΰχψ το κοινον 
τών Μακεδόνων \ Μανλίαν Ποντείαν Λονκονλαν Άφρνκανήν, \ Ανλον Ποντίου Βηρον 
τον λαμπρότατου \ ανθυπάτου γυναίκα, αρετής ένεκεν. 
» Ch. Ε d s ο n , Harv. Theol. Rev. 41 (1948), σ. 196. 
* Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ΆλήΟ·εια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 8. 21 καί 7 
'Οκτωβρίου 1906, άρ. 22. 24. 26. 27. 37. 
8 Ώς προς τήν θεσσαλονίκην τήν μεταβολήν αυτήν εΐχεν ήδη προ δεκαετίας 
προσέξει ó C ο r m a e k , J. R. St. 33 (1943), σ. 42/3. 
8 Βλ. π.χ. Ε. O b e r h u m m e r , RE XIX, 347 εν λ. Pella. 
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πολλούς λόγους είχε χάσει την πάλαιαν της σημασίαν, ή δε άλλη ώς ελευ­
θέρα πόλις (civitas libera) δεν μετεΐχεν, δπως εΐδομεν, του κοινού κατά 
τους πρώτους τουλάχιστον αΐώνας από της ιδρύσεως του.1 Το παλαιότερον 
τεκμήριον, από το οποίον ήμπορούμεν να συμπεράνωμεν δτι ή Βέροια ήτο 
έδρα του κοινού, εΐναι μία επιγραφή των χρόνων των Φλαβίων,2 ήτις ευ­
ρέθη εκεί και άνήκεν είς άφιέρωσιν του κοινοί). "Εκτοτε μέχρι των μέσων 
του 3 ο υ μ.Χ. αιώνος δεν πανει να εμφανίζεται ώς τοιαύτη εις τάς πηγάς, 
νομίσματα και επιγραφάς. "Αν λάβωμεν υπ' Οψιν ότι πρωτεύουσα του κοι­
νού ήτο ήδη κατά το δεύτερον ήμισυ του 1 ο υ μ.Χ. αιώνος, εως τόυε δε ού· 
δεμίαν ενδειξιν εχομεν δτι ά'λλη μακεδόνικη πόλις υπήρξε πρωτεύουσα αύτοΰ, 
προς δε ότι μετάθεσις έδρας κοινού τίνος από τόπου εϊς τόπον ήτο σπανιώ-
τατον πράγμα,3 πρέπει μετά τίνος βεβαιότητος να ύποθέσωμεν δτι ή Βέροια 
είχεν όρισθή έδρα του κοινού ήδη από της συστάσεως του. Πότε έπαυσε να 
είναι τοιαύτη, δεν μας παραδίδεται. Δυνατόν να διετήρησε τήν θέσιν της 
μέχρι της καταργήσεως της επαρχιακής οργανώσεως των Μακεδόνων, ήτις, 
ώς ελέχθη ανωτέρω, συνέβη πιθανώτατα κατά το χρονικόν διάστημα με­
ταξύ Θεοδοσίου Β' και 'Ιουστινιανού Α'. 
Ή Βέροια ώς πρωτεύουσα τοΰ κοινού εγνώρισε πράγματι έξαιρετικήν 
λαμπρότητα και δόξαν, οϊαν ουδέποτε άλλοτε κατά τήν μακραίωνα ίστορίαν 
της. Εις τας πηγάς της εποχής εκείνης οί χαρακτηρισμοί, πού έπιδαψιλευ-
ονται εις αυτήν, είναι αρκετά κολακευτικοί. 'Αλλού χαρακτηρίζεται ώς πό-
λις τής Μακεδονίας μεγάλη και πολυάνθρωπος4 και αλλού ζα&εη μη­
τρόπολις.5 
Εις τήν εδραν τού κοινού συνήρχοντο άπαξ τού έτους τουλάχιστον 
οί αποστελλόμενοι εις αυτό αντιπρόσωποι των μακεδόνικων πόλεων, οί ον-
νεδροι. ΈκεΙ ήδρευεν ó υπό τών συνέδρων πιθανώτατα εκλεγόμενος πρόε­
δρος τοΰ κοινού, καθώς και άλλοι άρχοντες αυτού. Έκεϊ εν αρχή τού μακε­
δόνικου έτους, δηλ. περί τα μέσα 'Οκτωβρίου,6 ετελούντο αί εορταΐ τής ε­
παρχίας. Πληροφορίαι περί αυτών δεν μας διεσώθησαν. Θα εγίνετο δμως 
κατ' αύτας δ,τι καΐ εις τα άλλα κοινά ε'ις παρόμοιας περιπτώσεις. Δηλαδή ó 
άρχιερεύς τοΰ κοινού μετά τών αξιωματούχων αυτού, οί σύνεδροι καΐ πλή-
1 "Ας σημειωθώ ότι ή έδρα τών κοινών, τών επιφορτισμένων μέ τήν αύτοκρα-
τορολατρείαν, δεν συνέπιπτε πάντοτε μέ τήν τής πολιτικής διοικήσεως" ουχί σπανίως 
ήτο μία εξέχουσα πόλις τής επαρχίας δχι ή πρωτεύουσα της* βλ. G u i r a u d , 
ε.ά., σ. 70-1. K o r n e m m a n n , RE IV, 935. 
1 R.A. 37 (1900), σ. 489, αρ. 130. 
8 G u i r a u d , ε.ά., σ. 70. 
* [ Λ ο υ κ ι α ν ο ύ ] Αούκιος δνος 34. 
» H e s p e r i a 1944, σ. 23, άρ, 1=REG 57 (1944), σ. 215, άρ. 127. 
" Βλ. κατωτέρω, Έπίμετρον. 
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θος κόσμου εκ της πόλεως Βέροιας και άλλων περιοχών της Μακεδονίας θα 
έβάδιζον εν πομπή εις τον ναόν, τον άφιερωμένον είς τους αυτοκράτορας, 
το Σεβαοτεΐον, δπου θα εγίνετο δια του «ρχιερέως ή προσευχή προς τήν 
θεαν Ρώμην και τους αυτοκράτορας, θα άνεπέμποντο εΰχαι υπέρ της σωτη­
ρίας του ζώντος αύτοκράτορος και της οικογενείας αυτού, της συγκλήτου καί 
του ρωμαϊκού λαού, κατόπιν εν μέσω χορών και φσμάτων θα προσεφέρον-
το αι νενομισμέναι θυσίαι καί τέλος -θα παρετίθετο πάνδημον γεύμα. Μετά 
ταύτα ήκολούθουν δια πολλάς ημέρας πανηγύρεις, έορται καί αγώνες. Το με-
γαλΰϋερον ενδιαφέρον ασφαλώς συνεκέντρωνον οι αγώνες καί μάλιστα οι 
άνα πασαν τετραετίαν τελούμενοι. Οΰτοι ανήκον εις τους διεθνείς αγώνας, 
τους ιερούς οικουμενικούς, όπως έλέγοντο τότε, και οι μετέχοντες εις αυτούς 
προήρχοντο εκ πάσης γωνίας του ρωμαϊκού κράτους. Ούτως Οΰαλέριός τις 
"Εκλεκτός, ó όποιος ως κήρυξ διοπερίοδος συμμετέσχεν εις πολλούς εκ των 
γνωστότερων διεθνών αγώνων του ρωμαϊκού κράτους καί είς τους τής Βέ­
ροιας, κατήγετο εκ Σινώπης.1 "Αλλος τις νικητής αγώνων — το ovoμά του 
δεν διεσώθη εις το μνημειόν του—κατήγετο κατά πασαν πιθανότητα από 
τήν Ήράκλειαν τής Θράκης.2 Μάρκος τις Αυρήλιος Δημόστρατος Δαμας, 
ó όποιος ενίκησεν εις πλείστους διεθνείς αγώνας και εις τους τής Μα­
κεδονίας, δηλ. τής Βέροιας, ήτο Σαρδιανός.3 Έ κ τών ιερών αγώνων τής Βέ­
ροιας μας είναι γνωστά από τών μέσων περίπου του 3 ο υ μ.Χ. αιώνος τα 
'Ολύμπια. 
Ή Βέροια, ως πρωτεύουσα του κοινού, έ'τυχεν ενωρίς ιδιαιτέρας μετα­
χειρίσεως εκ μέρους τής ρωμαϊκής διοικήσεως. "Ηδη προ τού αύτοκράτορος 
Νέρβα είχε λάβει τήν νεωκορίαν τών Σεβαστών, δηλ. το δικαίωμα να κτίση 
ναόν τών αυτοκρατόρων προς άσκησιν τής αύτοκρατορολατρείας, καί τον 
τίτλον τής μητροπόλεως, τίτλον, δια τήν άπόκτησιν τού οποίου μέγας 
ανταγωνισμός εγίνετο μεταξύ τών σημαινουσών πόλεων τού ρωμαϊκού κρά­
τους.4 Έ π ι Νέρβα δμως ή πόλις διέτρεξε τον κίνδυνον να ΐδη παραχωρού-
μενον τον τίτλον τής μητροπόλεως καί εις άλλην πόλιν τής Μακεδονίας, άν-
' τίζηλον τής Βεροίας — άγνωστον ποίαν. Πρεσβεία υπό τον αρχιερέα τού κοι­
νού Κ(όιντον) Ποπίλλιον Πύθωνα εστάλη εις τήν Ρώμην προς τον αυτοκρά­
τορα Νέρβαν, ίνα ενεργήση, δπως διατηρηθή το δικαίωμα τούτο αποκλειστι­
κώς εις τήν Βέροιαν. Ή αποστολή εστέφ{)η υπό επιτυχίας καί το γεγονός 
επανηγυρίσθη εις τήν πόλιν. Μνημείον, τού οποίου ή επιγραφή διεσώ­
θη μέχρι σήμερον, άνηγέρ{)η υπό τής πόλεως προς τιμήν τού εν τφ μεταξύ 
» IG III, 1, 129. 
« IGR Ι, άρ 802. 
8 IGR IV, αρ. 1519. 
4 Περί τοΰ ανταγωνισμοί) αύτοΰ βλ. 42ον λόγον τοΰ ' Α ρ ι σ τ ε ί δ ο υ και 
38ον τοΰ Δ ί ω ν ο ς Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ . 
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αποθανόντος ευεργέτου αύτοκράτορος,1 άλλα δυο τουλάχιστον — του ενός ή 
επιγραφή εσώθη πλήρης—άνηγέρθησαν προς τιμήν του Κ. Ποπιλλίου Πΰθω-
νος δια τήν επιτυχίαν αυτήν και τάς αλλάς προς τήν πόλιν και τήν επαρχίαν 
ευεργεσίας του.2 Άργότερον, επι Έλαγαβάλου, παρεχωρήθη καί δευτέρα νεω­
κόρος, ή οποία ήκυρώθη υπό του Σεβήρου 'Αλεξάνδρου, αλλ' άποκατεστά-
•θη οριστικώς επι Γορδιανοΰ Γ'. 3 Οΰτως δ πλήρης τίτλος της Βεροίας, δ'πως 
τον συναντώμεν εις τας επιγραφάς του 3 ο υ μ.Χ. αιώνος, είναι : Ή σεμνό­
τατη μητρόπολις της Μακεδονίας και δις νεωκόρος Βέροια 4 ή Ή λαμπρ(ο-
τάτη) Βεροιαίων μητρόπολις (r\ Ή λαμπρότατη μητρόπολις Βέροια) και β' 
νεωκόρος 5 και ενίοτε άνευ του επιθέτου :1' Ή μητρόπολις και δις νεωκόρος 
Βέροια. "' Παρόμοιον τίτλον εξ όλων τών μακεδόνικων πόλεων μόνον ή με­
γάλη της Βεροίας αντίζηλος Θεσσαλονίκη άπέκτησεν, ό'χι δμως ενωρίτερον ε­
κείνης.8 Καθ' δσον γνωρίζομεν, τήν νεωκορίαν9 έλαβε δια πρώτην φοράν 
μόλις επί Γορδιανοΰ Γ' (238 - 244 μ.Χ.) και ίσως εν συνεχεία της κατά το 
έτος 231 μ.Χ. επί Σεβήρου 'Αλεξάνδρου γενομένης συνδιαλλαγής αυτής προς 
ι J .R. St . 30 (1940), σ. 51 ( = R E G 57 (1944) σ. 214, άρ. 122). 
» R.A. ε.ά., άρ. 131. R e v . Phi l . 65 (1939), σ. 131. 
» Β λ . K r i s t e r H a n e l l , R E XVI, 2428 εν λ. N e o k o r o i . 
1 BSA 18 (1911-1912), σ. 148, άρ. 6 (περί τό 249-250 μ.Χ.). 
8 BSA, f.d., αρ. 7. R e v . Phi l . , ε.ά., σ. 129. (260-261 μ.Χ.). 
6 Έ ξ δσων γνωρίζομεν εις χους τίτλους της μητροπόλεως Βεροίας προστίθε­
ται μόνον το ύπερθ-ετικόν λαμπρότατη και σεμνότατη. Το επίθετον ζαΰέη, το όποιον 
εις έπιτύμβιον έπιγραφήν της Βεροίας ( H e s p e r i a 1944, σ. 23, άρ. 1) προστίθεται 
παρά τον τίτλον μητρόπολις Βέροια, είναι ποιητική εκφρασις καί δεν έχει καμίαν 
σχέσιν μέ τον έπίσημον τίτλον. Έ κ τών επιθέτων αυτών το πρώτον—καί τό θετικόν 
λαμπρά—συχνά άπαντφ καί είς τους τίτλους της μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (Π α π α-
γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., 5. 7. 18. Π ε λ ε κ ί δ η ς , σ. 54, άρ. 6. σ. 6 2 - 3 , άρ. 19), 
τό σεμνότατος—καί το θετικόν σεμνός— είς τάς μακεδόνικος έπιγραφάς μόνον είς 
τους τίτλους του δήμου της ίδίας πόλεως ( Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., ά ρ . 20, 
καί Θεσσαλ. Ιστορ. καί άρχαιολ., σ. 16. Π ε λ ε κ ί δ η ς , σ. 54, άρ. 6). 
7 "Αρχ. Δελτ. ε.ά., άρ. 14, πρβ. καί ά ρ . 15. 
8 Περί τών τίτλων, τους οποίους έχει ή Θεσσαλονίκη περί τα μέσα του 3ου 
αΙώνος, διεξοδικώτερον βλ. Π ε λ ε κ ί δ η ν, σ. 83-86. 
9 Ή νεωκορία της Θεσσαλονίκης, όπως καί δλων τών νεωκόρων πόλεων της 
αυτοκρατορικής εποχής (βλ. K r i s t e r H a n e l l , ε.ά., 2425. J. K e i l , 
C A H X I , σ. 583), άνεφέρετο ί ί ς τήν έπαρχιακήν αυτοκρατορολατρείαν. Ούτως ή έμ-
φάνισις του τίτλου νεωκόρων είς τα νομίσματα της κατά τήν έποχήν του Γορδιανοΰ 
Γ' καί Φιλίππου τοΰ "Αραβος (Greek Coins in t h e H u n t e r i a n Collect ion (εκδ. G. 
M a c d o n a I d), τόμ. Ι, σ. 374-375. G a e b 1 e r, Die a n t i k e n Münzen κλπ. 
Berl in 1935, τόμ. I l l , 2, σ. 22) εναρμονίζεται κάλλιστα μέ τήν παρουσίαν μακεδονιαρ-
χών είς τάς έπιγραφάς του 3ου μ Χ. αιώνος καί αποτελεί εν επί πλέον τεκμήριον 
είς τήν γενομένην ύπόθεσιν, δτι ή θεσσαλονίκη συμμετείχε του κοινού κατά τήν έ­
ποχήν αυτήν. 
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το κοινον και τήν μητρόπολίν τ ο υ 1 . 
Εΐς τήν Βέροιαν αναμφιβόλως ύπήρχον αρκετά οικοδομήματα και άλ­
λοι χώροι κατάλληλοι προς τέλεσιν της αύτοκρατορολατρείας καί των μετ' 
αυτής συνδεδεμένων αγώνων και θεαμάτων. 'Υπήρχε βεβαίως είς ναός τών 
αυτοκρατόρων, δπου κατ' έτος ετελε Ττο ή καθιερωμένη λατρεία, α φ ' ής στιγμής 
ή Βέροια ωρίσ·θη ως πρωτεύουσα του κοινού, δυο δε από του Έλαγαβάλου. 
Εΰρεΐά τις αίθουσα πρέπει να ήτο εις τήν διάθεσιν του συνεδρίου δια τάς 
συνεδριάσεις, άλλα οικήματα θ α εχρησίμευον δια τήν διαμονήν τών αρχόν­
των καί του άλλου προσωπικού. Εις t o μνημονευθέν μνημεΐον του άρχιε-
ρέως του κοινοί) Κ. Ποπιλλίου Π ύ θ ω ν ο ς μεταξύ τών υπηρεσιών και ευερ­
γεσιών του προς τήν πατρίδα και τήν επαρχίαν αναγινώσκομεν καί τα Ιξής 
(στ. 12 —16) : καί κατανγείλαντα και άγαγόντα \ είσακτίονς2 αγώνας ταλαν· 
τιαίους, ^υμελικονς καί γυμνικούς, <5όν|τα θηριομαχίας δια παντοίων ζώ­
ων | εντοπίων καί ξενικών, καί μονομαχίας. Οι αγώνες αυτοί καί τα θεά­
ματα αναμφιβόλως εΐχον σχέσιν με τήν πατρίδα του καί γενικώτερον με τήν 
Ιπαρχίαν, κ α θ ' δσον καί δλαι αί αλλαι εν τη αυτή επιγραφή μνημονευό­
μενοι εύεργεσίαι του άνεφέροντο εις αύτας μόνον, και ως εκ τούτου πρέπει 
να ΰποθέσωμεν δτι ετελέσθησαν είς τήν Βέροιαν. 3 Έ ν τοιαύτη περιπτώσει 
ή Βέροια πρέπει να είχεν εν στάδιον δια τους γυμνικούς καί άλλους σωμα­
τικούς αγώνας και εν θέατρον δια τους μουσικούς (θυμελικούς). 4 Δια τάς 
μονομαχίας ó συνήθης τόπος, ιδίως είς τήν Δΰσιν, ήτο το άμφιθέατρον, ή-
δΰνατο δμως ελλείψει τούτου να χρησιμοποιηθή ή το θέατρον, καταλλήλως 
διαρρυθμιζόμενον, δπως π.χ. έν Φιλίπποις, 5 ή το στάδιον, ώς εν Έ φ έ -
1 G a e b 1 e r , Die antiken Münzen III, 1, σ. 20 - 21. 
» είσακτίονς (τ.ε. ίσακτίους, πρβ. καί έν IGR IV, 1128: άγων δίσολνμπιος, 
άντί ά. ίσολύμπιος) πρέπει να άναγνώσωμεν καί δχι βίς Άκτίονς ώς έν R.A.,ê.a., 
άρ. 131 καί 'Αρχ. Δελτ., ε.ά., σ. 148, άρ. 4. Είς διασωθέν απόσπασμα ενός αντιγρά­
φου της επιγραφής ταύτης (Rev. Phil., ε.ά., σ. 131) υπάρχει ή γραφή : Ισακτίονς 
ά[γώνας]. *Ι σ ά κ τ ι ο ι δε αγώνες έλέγοντο οί κατά το πρότυπον τών μεγάλων Άκτί-
ων της Νικοπόλεως όργανούμενοι αγώνες είς άλλας πόλεις της αυτοκρατορίας. 
8 Έξ επιγραφής τής Βέροιας (BSA, ε.ά., σ. 158, άρ. 30) μας είναι γνωστός 
μονομάχος τις, δστις ετάφη έν τη πόλει ταύτη. 
4 Είς έπιγραφάς καί Ιδίως επιτύμβια μνημεία τών αυτοκρατορικών χρόνων, 
προερχόμενα έκ Βέροιας, συναντώμεν κιθαρωδούς καί άλλους θεράποντας τών μου­
σών (Δ ή μ ι τσ α ς, άρ. 56. Hesperia, ε.ά., σ. 23. BCH 71/2 (1947/8), σ. 438 (άνα-
κοίνωσις μη δημοσιευθείσης επιγραφής). Μ. ' Α ν δ ρ ό ν ι κ ο υ , Άρχαΐαι έπιγρα-
φαί Βέροιας. Θεσσαλονίκη 1950, σ. 24-26), οί όποιοι τήν τέχνην των δυνατόν να επέ­
δειξαν καί κατά τους επαρχιακούς αγώνας καί έορτάς. 'Ομοίως φωναοκός τις Νίκο· 
πολίτης (BSA 41 (1940-1945), σ. 107, άρ, 4) ετάφη έν Βεροία, καταφυγών ίσως έκεΐ 
προς άσκησιν του επαγγέλματος του. 
8 Βλ. P. C ο 11 a r t, Philippes ville de Macédoine. Paris 1937, σ. 381 
κέ. καί BCH «2 (1938), σ. 430. 
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σω.1 ΕΙς τήν Βέροιαν, αν λάβωμεν υπ' όψιν δτι εν 'Ελλάδι σπανίως συναν-
τώμεν υπολείμματα αμφιθεάτρων,2 δι' αυτήν δε τήν Θεσσαλονίκην μεμαρτυ· 
ρημένον εϊναι δτι αί μονομαχίαι εγίνοντο εν τφ σταδίω,3 πρέπει μάλλον να 
δεχθώμεν δτι άμφιθέατρον δεν υπήρχε και δτι εν των ανωτέρω οικοδομημά­
των άνεπλήρωνεν αυτό. 
Περί της -θέσεως δλων αυτών των κτηρίων με τα σημερινά δεδομένα 
ουδέν δυνάμεθα να εΐπωμεν. 
4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
Το κοινον των Μακεδόνων, δπως και δλα σχεδόν τα κοινά των αυτο­
κρατορικών χρόνων — εν τη Δύσει τα concilia—, ήτο θρησκευτική επαρ­
χιακή δργάνωσις, της οποίας κΰριον έργον ήτο ή λατρεία τών αυτοκρατό­
ρων. Τοΰτο ασφαλώς συμπεραίνομεν από τον τίτλον «άρχιερευς τών Σεβα­
στών και άγωνο&έτης τον κοινού Μακεδόνων», τον όποιον συνήθως φέ­
ρει ó πρόεδρος της ενώσεως.* Κατά τον 3ον δμως αιώνα παρατηρεί­
ται μεταβολή τις εις τήν υπό του κοινού άσκουμένην λατρείαν. Εις μέγαν 
αριθμόν επαρχιακών νομισμάτων από του Έλαγαβάλου και εφεξής εμφανί­
ζεται συχνά ή μορφή του Μ. 'Αλεξάνδρου, εις τα αυτόνομα μάλιστα επί της 
πρόσθιας όψεως κατά κανόνα ή κεφαλή αυτού μετά του ονόματος του.5 
Προς τούτοις εις εν αυτόνομον μακεδονικον νόμισμα της εποχής του Γορ-
διανοΰ 6 και είς μίαν έπιγραφήν,7 τα υπό του κοινού τελούμενα εν Βεροία 
'Ολυμπία ονομάζονται «Άλεξάνορ(ε)ια 'Ολυμπία». Πάντα ταύτα δεικνύουν 
δτι ή ύπό του κοινού ασκούμενη αύτοκρατορολατρεία κατά τήν εποχήν αυ­
τήν είχε συνδεθή στενώς με τήν Άλεξανδρολατρείαν. Ή σΰνδεσις αυτή άρι­
στα Ικφράζεται εις τα νομίσματα δια τής εκτυπώσεως της εικόνος του Μ. 
1 Βλ. J. Κ e i l , Ephesos, ein Führer durch die Ruinenstätten u. ihre 
Geschichte. Wien 1930 (εκδ. 2«), σ. 47-48. 
s Iy. F r i e d l ä n d e r , Darstellungen aus der Sittengeschichte 
Roms in der Zeit von Augustus bis zum Ausgang der Antonine. Leipzig 1922 
(εκδ. 10^), τόμ. II, σ. 107 και τόμ. IV (1921), σ. 230 κέ. 
8 Acta S. Demetrii εν P.G. τόμ. 116, 1176,δ και 1177, ζ. Είς τήν θεσσα­
λονίκην κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους τουλάχιστον ετελοϋντο πλην τών μονο­
μαχιών καΐ Φηριομαχίαι (Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 365). Και αύται πρέπει να εγίνοντο 
δπου καΐ αί μονομαχίαι, είς το στάδιον τής πόλεως. Περί του σταδίου τής θεσσα­
λονίκης βλ. Ά. Ξ υ γ γ ο π ο ύ λ ο υ , Συμβολαί είς τήν τοπογραφίαν τής βυ­
ζαντινής θεσσαλονίκης, θεσσαλονίκη 1949, σ. 23 κέ. 
4 J. R. St. 30 (1940), σ. 50. Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 60. R.A., ε.ά. A.A., 57 
(1942), σ. 183, άρ. 23. 
6 G a e b 1 e Γ, έ.ά., Il l, 1, σ. 89 κέ. 
6 G a e b 1 e r, ε.ά., σ. 178, άρ. 801. 
1 IGR Ι, άρ. 802. 
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'Αλεξάνδρου—πιθανώς άνδριάντος επί υψηλής στήλης εν Βέροια ευρισκομέ­
νου τότε—παρά τους δυο νεωκόρους ναοΰς.1 Λεπτομέρειας περί τής μεταβο­
λής αυτής δεν γνωρίζομεν. Πάντως ή εμφάνισις τής Άλεξανδρολατρείας εν 
Μακεδονία και ή μετά τής επαρχιακής ενώσεως των Μακεδόνων σΰνδεσίς 
της πρέπει να έχη σχέσιν με τήν κατά τον 3ον μ.Χ. αιώνα παρατηρούμενη ν 
εν Μακεδονία άναζωπΰρωσιν τών αναμνήσεων του ένδοξου παρελθόντος.2 
Κΰριον λοιπόν έργον του κοινού ήτο ή αΰτοκρατορολατρεία, από δε του 3ου 
αιώνος και ή Άλεξανδρολατρεία, και ή διοργάνωσις τών μετ' αυτών συνδε­
δεμένων επαρχιακών αγώνων. Με το έργον αυτό αναμφιβόλως συνεδέοντο 
ώρισμένα καθήκοντα του κοινού, τα όποΐα δεν μας παραδίδονται είς τάς ελ­
λιπείς μας πηγάς, ήμποροΰμεν όμως να τα ύποθέσωμεν. Τοιαύτα πρέπει να 
ήσαν ή φροντίς δια τήν συντήρησιν τών επαρχιακών ναό")ν και διαφόρων 
οικημάτων και χώρων, τα όποΐα έχρησιμοποιοΰντο κατά τα; εορτας και συν­
εδριάσεις του κοινού, ή εξεΰρεσις τών καταλλήλων προσώπων, τα όποΐα ε­
πρόκειτο να συμμετάσχουν εις τας εορτας και τους αγώνας, δηλ. μουσικών, 
καλλιτεχνών, αθλητών, μονομάχων κ.τ.τ., ή Ιξοικονόμησις τών χρημάτων δια 
τήν άμοιβήν αυτών κ.α. 
Το κοινον δεν ήτο πολιτική διοικητική οργάνωσις, ως τα προρωμαϊκά 
κοινά' εν τούτοις δεν έμενε παντελώς άμέτοχον εις ζητήματα τής επαρχίας. Εις 
μίαν έπιγραφήν τής Βεροίας ó γνωστός ρήτωρ του 3ου μ. Χ. αιώνος Λικίνιος 
Ρουφεΐνος τιμάται υπό του συνεδρίου (του κοινού), διότι συνηγόρησεν υπέρ 
της επαρχίας (παρατή ρωμαϊκή διοικήσει) είςφορολογικόν ζητημάτων Θεσσα­
λών, πιθανώς καθορισμον τών καταβλητέων παρ' αυτών φόρων.3 Ά π ο μίαν 
ά'λλην, μνημονευθεΐσαν πολλάκις ανωτέρω, μανθάνομεν ότι ó άρχιερεύς τών Σε­
βαστών καί άγωνοθέτης του κοινού Μακεδόνων, δηλ. ó πρόεδρος του κοινού, 
Κ(όιντος) Ποπίλλιος Πυθων κατέβαλεν εξ ιδίων κατά τον χρόνυν τής άρχιεροΐσΰ-
νης του τύ σύνολον του κεφαλικού φόρου (tributum capitis), της επαρχίας α­
δυνατούσης προφανώς λόγω σιτοδείας να πλήρωση αυτόν. Έ κ τών δυο αυτών 
παραδειγμάτων συμπεραίνομεν ότι το κοινον άνεμειγνύετο εις φορολογικά 
τουλάχιστον ζητήματα τής επαρχίας. "Ισως τούτο, ως δυνάμενον να γνωρίζη 
τήν οΐκονομικήν δΰναμιν εκάστης περιοχής τής Μακεδονίας και τών κατοίκων 
αυτής, συνέπραττε μέτήν πολιτικήν διοίκησιν εις τον καθορισμον τών φόρων. 
Ή τοιαύτη όμως άνάμειξίς του, ή οποία συνήθως πρέπει να έγίνετο μέ 
πνεύμα εύνοϊκον υπέρ τών φορολογουμένων, εΰλογον είναι να ύποθέσωμεν 
δτι συνεπήγετο ώρισμένας υποχρεώσεις καί εύθύνας. Δυνατόν δηλ. τοΰτο να 
ήσκει εποπτείαν τινά κατά τήν συγκέντρωσιν τών φόρων καί ακόμη να ήτο 
1 G a e b 1 e r, ε.ά., σ. 21 καί πιν. V, 9. 
» K o r n e m a n n , RE Supplb. IV, 939. D e s s a u , Geschichte der 
römischen Kaiserzeit, τόμ. IIj, σ. 566. 
• A.A., ε.ά., σ. 176, άβ- 9 (=R o b e r t, Hellenica V (19á8j, σ. 29). 
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•δπεΰθυνον δια τήν έγκαιρον καί τακτικήν καταβολήν των φόρων είς το δη­
μόσιον. Έτσι ίσως εξηγείται καί ή προθυμία του Κ. Ποπιλλίου Πύθωνος 
να καταβάλη εξ ιδίων το σύνολον του κεφαλικού φόρου υπέρ της επαρχίας. 
Ούτος ώς πρόεδρος του κοινού συνεμερίζετο τάς εΰθΰνας αΰτοΰ,1 αί όποίαι 
είς την προκειμένην περίπτωσιν άριστα συνεδυάσθησαν και με την καλήν 
του διάθεσιν να εύεργετήση την επαρχίαν. 
Έπέκτασις της δικαιοδοσίας του κοινοΰ επί άλλων τομέων της πο­
λιτικής διοικήσεως, εξαιρέσει ίσως της νομισματοκοπίας, δεν φαίνεται πιθα­
νή. Καί ή μεν πολιτική του δΰναμις δέν ήτο αξία λόγου, το κΰρός του ό­
μως ήτο μέγα δχι μόνον μεταξύ των Μακεδόνων, αλλά και αυτών των εκ­
προσώπων της ρωμαϊκής διοικήσεως, ή οποία δια λόγους γενικωτέρας πο­
λιτικής ήξευρε να σέβεται τάς τοιούτου είδους επαρχιακός ενώσεις των υπο­
τελών λαών. Ώ ς εκ τούτου τα δικαιώματα του εΐχον ήθικήν μάλλον δυναμιν. 
Οΰτω το κοινόν ήδιίνατο να εγείρη ανδριάντα ή μνημεΐον δι' ένα ΡωμαΧον 
διοικητικον ΰπάλληλον, αποχωρούντα της επαρχίας και άσκήσαντα νομίμως 
καί επωφελώς το αξίωμα του. Δυστυχώς τοιαύτα μνημεία δεν εσώθησαν 
εϊμή εν μόνον προς τιμήν της συζύγου του ανθυπάτου, κατά πάσαν πιθανό­
τητα τής Μακεδονίας, Αΰλου Ποντίου Βήρου, της Μανλίας Ποντείας Λου-
κοΰλης Άφρυκανής.2 Παρόμοιον αναμφιβόλως πρέπει να δεχθώμεν δτι εστή-
θη και προς τιμήν του συζύγου της. Άλλ3 ctv το κοινόν δι' αύτοΰ του τρό­
που ήδΰνατο να έπαινέση τον καλόν ΰπάλληλον, ασφαλώς θα είχε το δικαί* 
ωμα, δπως κα! τα άλλα ρωμαϊκά κοινά, να κατηγορήση εν ονόματι τής ε­
παρχίας ενώπιον του αΰτοκράτορος ή τής συγκλήτου τον κακόν. Τοιαύτη μαρ­
τυρία δεν έσώθη μέχρι σήμερον. Επίσης ήγειρε τιμητικά μνημεία εν Βέ­
ροια ή τη ιδιαιτέρα πατρίδι χάριν αξιωματούχων του κοινού, αρχιερέων, 
μακεδονιαρχών, συνέδρων κ. α., ή δημοτικών αρχόντων μετά την λήξιν τής 
αρχής των f¡ κατά τήν διάρκειαν αυτής,3 ή και στενών συγγενών αυτών,4 
ακόμη χάριν επιφανών ανδρών, ξένων καί εντοπίων, οι όποιοι ευηργέτησαν 
κατά τίνα τρόπον τήν επαρχίαν,5 χάριν μέλους ονομαστής οικογενείας καί 
εν γένει παντός πολίτου κοσμίου καί ενάρετου.6 Πόσην σημασίαν εΐχον τα 
μνημεία αυτά και ή δι' αυτών έκδηλουμένη τιμή εκ μέρους του κοινού δει-
1 Πρβ. L a r s e n, Roman Greece, ε.ά., σ. 454. 
' i ή μ ι τ σ α ς , άρ. 221. 
8 A.A., ε.ά. σ. 175 κέ., άρ. 1. 2. 3. 4. 5. 17. 20. 23. 25. 26. 
* A.A., αρ. 7. 10. 19. Ch. E d s o n , ε.ά., σ. 197, 46. 
6 Πλην του Λικινίου Ρουφείνου κατά τον ίδιον τρόπον «αρετής ένεκα καί εν­
νοίας τής είς τήν έπαρχείαν» έτιμήΦη υπό του κοινοΰ καί ó Μ. Ουλπιος Ίσόδημος, 
ó δοκιμώτατος των ρητόρων, όπως χαρακτηρίζεται είς το μνημεϊόν του (Α Α., ε.ά., 
άρ. 24=R. Α. 26 (1946), σ. 218, 182 = R ο b e r t , ε.ά., σ. 34). 
« Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 218. A.A. άρ. 6. 8. 11.13. 14. 15. 16. 18. 22. 27 28. 
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κνυει ή προθυμία τών συγγενών, φίλων, της φυλής και της πόλεως ακόμη 
των τιμωμένων να αναλάβουν τα έξοδα της ανεγέρσεως των μνημείων. 
Το κοινον είχεν ακόμη το δικαίωμα να χορηγή τιμητικούς τινας τί­
τλους, οίον δ ι α β ί ο υ αρχιερεΰς,* π ρ ώ τ ο ς τ η ς ε π α ρ χ ε ί α ς 
(ή τ ο υ έ θ ν ο υ ς ) , 2 υ ί ο ς Μ α κ ε δ ό ν ω ν , 3 π α τ ή ρ σ υ ν έ δ ρ ι ­
ο υ,* εις ανεγνωρισμένης αξίας άνδρας ή επιδείξαντας εξαιρετικήν δρασιν εν 
τη επαρχία. Ούτοι είναι ως επί το πλείστον άρχοντες του κοινοί), αρχιερείς, 
μακεδονιάρχαι, ή σύνεδροι, φέρουν δε τους τίτλους αυτούς, δπως και τών 
ασκηθέντων αξιωμάτων, Ισοβίως καΐ είναι υπερήφανοι δι9 αυτούς.5 
Τέλος το κοινον ήδΰνατο, δπως και πάσα πόλις της αυτοκρατορίας, να 
επικοινωνήση απ' ευθείας με τον αυτοκράτορα ή τον διοικητήν τής επαρ­
χίας δια ζητήματα άφορώντα εις αυτό ή τήν επαρχίαν. Συνήί)ως ή διεξαγωγή 
τών υποθέσεων άνετίθετο εΐς πρεσβείαν ευυπόληπτων και επιφανών πολιτών, 
δπως εΐς τήν περίπτωσιν τής διατηρήσεως τής νεωκορίας τών Σεβαστών και 
του αξιώματος τής μητροπόλεως υπό τής Βέροιας εΐς τον αρχιερέα του κοι­
νού Κ. Ποπίλλιον Πύθωνα 6 , ή εις ΐσχΰον παρά ταΐς άρχαΐς πρόσωπον τι, 
δπως είς το ζήτημα τής φορολογίας τών Θεσσαλών είς τον φ ί λ ο ν τ ο υ 
Σ ε β α σ τ ο ύ 1 Λικίνιον Ρουφεινον, άλλοτε εις δικηγόρους εξ επαγγέλματος 
(ρήτορας).8 Πρέπει ακόμη να θεωρηθή βέβαιον δτι τοΰτο κατά τήν κρατού­
σαν συνήθειαν είς δλα τα ρωμαϊκά κοινά επί τφ άγγέλματι ευχάριστου ή 
δυσάρεστου γεγονότος υπέβαλλε δια πρεσβείας ή εγγράφως τα συγχαρητήρια 
ή τα συλλυπητήρια του εΐς τους κρατοΰντας εν Ρώμη. Περί τούτου δεν έ'χει 
σωθή μαρτυρία τις. 
» R. Α., ε.ά. Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 60 (βλ. και BSA 18 (1911 - 1912), σ. 
164, 38). 
* Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 7 'Οκτωβρίου 1906, άρ. 37. R.A. 
24 (1945), σ. 40. πρβ. παράλληλον παράδειγμα εκ τοΰ κοινοΰ τής Βιθυνίας «[πρώ­
τον] επαρχείας δόγματι \χοινό\βονλίον, IGR III, άρ. 63. 
8 J.R. St. 33 (1943), σ. 39, άρ. 1. 
4 A.A., ε.ά., άρ. 1. 
8 Βλ. π.χ. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά. R.A., ε.ά., δπου είς μνημεία 
τών απογόνων διατηρούν τους τίτλους των οι εν λόγω αξιωματούχοι. 
6 Είς το υπό τής Πευχαστικής φυλής άνεγερθέν προς τιμήν τοΰ Κ. Ποπιλλίου 
Πύθωνος μνημειον αναφέρεται απλώς «π\ρεσ]βεύσαντα νπερ τής πατρίδος Βέροιας», δηλ. 
τής έδρας τοΰ κοινού (R.A., ε.ά., στ. 3-5). "Οτι.όμως τήν εντολήν θ·ά είχε λάβει 
υπό του επίσης ενδιαφερομένου κοινοΰ δέν πρέπει να άμφιβάλλωμεν. 
7 IGR IV, 1215. 1216. 
8 A.A., ε.ά., σ. 183, άρ. 24. Και τοΰ Μακεδόνος ρήτορος Πολυαίνου οί λόγοι 
**Υπερ τον συνεδρίου» καΐ «Ύπερ τον κοινοΰ τών Μακεδόνων», τών οποίων αποσπά­
σματα έσώθησαν παρά 'Ιωάννη Στοβαίω (Έκλογ. Δ', 41. 53. 55), αν δέν είναι απλώς 
ρητορικά γυμνάσματα, έχουν σχέοιν με ύπόθεσίν τίνα τοΰ κοινοΰ. Ρήτωρ ήτο και ó 
Λικίνιος Ρουφεΐνος (εμπειρότατος νόμων). 
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Ή τέλεσις των επαρχιακών εορτών καί δη τών αγώνων, οί δποΐοι, 
ας σημειωθή, ήσαν εκ τών λαμπρότερων τοΰ κράτους, ή συντήρησις τοΰ ε­
παρχιακοί) ναοΰ μετά τών παραρτημάτων του, ή μίσθωσις τοΰ κατωτέρου 
προσωπικού αυτοΰ, ή αποστολή πρεσβειών εϊς τήν Ρώμην ή την εδραν τοΰ 
διοικητού, ή άνέγερσις διαφόρων μνημείων ή ανδριάντων προς τιμήν αξιω­
ματούχων τοΰ κοινοΰ η άλλων προσώπων, ή διεξαγωγή δικών υπέρ τών συμ­
φερόντων τοΰ κοινοΰ εν τη πρωτευοΰση τοΰ κράτους καΐ άλλαχοΰ, υποθέσεις 
ευκαιριακώς παρουσιαζόμενοι, ολα αυτά άπήτουν δαπανάς, αί όποΐαι βέβαια 
δεν πρέπει να ι^εωρηθοΰν ασήμαντοι. Τοΰτο προϋποθέτει δτι το κοινον εΐ-
χεν ιδίους οικονομικούς πόρους, τους οποίους ήδΰνατο κατά τας παρουσια-
ζομένας εκάστοτε άνάγκας να διάθεση. 'Από ποΰ δμως ήντλει αυτούς δρ-
γάνωσις όχι πολιτική, όπως ήτο το κοινόν ; Είναι αληθές δτι σημαντι-
κον μέρος τών δαπανών άνελάμβανον είτε από ελευθεριότητα είτε από ΰπο-
χρέωσιν αξιωματούχοι τοΰ κοινοΰ ή καί πλούσιοι ΐδιώται, κινούμενοι από 
διάφορα ελατήρια, μεταξύ τών οποίων σημαντικον ρόλον επαιζεν ή φιλοδοξία, 
άλλα καί ή ματαιοδοξία. ΕΙς τα σωζόμενα μνημεία συνηθέστατη είναι ή 
σΰνδεσις: ά ρ χ ι ε ρ ε ΰ ς ( τ ώ ν Σ ε β α σ τ ώ ν ) κ α ι ά γ ω ν ο θ έ τ η ς 
τ ο ΰ κ ο ι ν ο ΰ Μ α κ ε δ ό ν ω ν 4 ή μ α κ ε δ ο ν ι ά ρ χ η ς κ α ί ά­
γ ω ν ο θ έ τ η ς τ ο ΰ κ ο ι ν ο ΰ ( τ ώ ν ) Μ α κ ε δ ό ν ω ν . 2 Τοΰτο δει­
κνύει δτι ó πρόεδρος τοΰ κοινοΰ, αν μή εξ ολοκλήρου, τουλάχιστον κατά μέ­
γα μέρος, ανελάμβανε τήν δαπάνην της διεξαγωγής τών αγώνων. Προς τού­
τοις δια πλείστα εκ τών τιμητικών μνημείων ή δια τήν τοποθέτησιν επ' αυ­
τών ανδριάντος ή εικόνος τοΰ τιμωμένου ή δαπάνη επαφίεται συνήθως 
εις τους ενδιαφερομένους ή τους συγγενείς καί φίλους αυτών.3 Φυσικά, πολ­
λοί φιλόδοξοι θα εύρίσκοντο να κτίσουν εξ ιδίων ενα ναόν ή εν κτήριον 
χρήσιμον δια το κοινόν, να αναλάβουν τα έξοδα μιας αποστολής προς ύπο-
στήριξιν τών συμφερόντων τοΰ κοινοΰ κλπ. Έ ν τούτοις δλαι αϊ δαπάναι τοΰ 
κοινοΰ δεν ήτο δυνατόν να καλυφθούν δι' αυτοΰ τοΰ τρόπου, δχι μόνον διό­
τι ή ελευθεριότης είναι ασταθής παράγων καί φυσικά το κοινόν δεν έπρεπε 
πάντοτε να ΰπολονίζη επ' αυτοΰ, άλλα και διότι ύπήρχον περιπτώσεις, 
καθ3 ας ουδεμία άνάληψις δαπάνης ήδΰνατο να αναμένεται αλλοθεν. Τοιαΰ-
ται ήσαν π.χ. ή μίσθωσις τοΰ κατωτέρου προσωπικοΰ τοΰ ναοΰ ή τουλάχι­
στον ή συντήρησις αυτοΰ, τάέ'ξοδα μιας δίκης, τα οποία, ακόμη καί δταν 
αΰτη εκερδίζετο, έπρεπε να καταβληθούν, ή αμοιβή τοΰ δικηγόρου, ενδεχό­
μενοι δωροδοκίαι ισχυρών παραγόντων καί προστατών, μικροεπισκευαί καί 
« Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 60.811. RA., ε.ά. J.R.St. 30 (1940), σ. 51.33 (1943), 
σ. 39, άρ. 1. A.A., ε.ά., άρ. 23. 
* Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., άρ. 22. 24. A.A., ε.ά., άρ. 3. 
s Βλ. π.χ. J.R.St. 30 (1940), σ. 51. Α. Α , ε.ά., άρ. 4. 6. 9. 10. 11. 13. 15. 
16. 20. 24. 26. 
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συντήρησις τών κτηρίων του κοινοΰ κλπ. "Επρεπε λοιπόν το κοινον να εχη 
Ιδίους πόρους, σταθερούς. Έ κ των άλλων κοινών γνωρίζομεν δτι οί πόροι 
των προήρχοντο κυρίως από τάς ετησίας συνδρομάς των μετεχουσών πόλεων» 
από τήν εκμετάλλευσιν της εγγείου περιουσίας του ναοΰ, από την εργασίαν 
των δούλων, πού ανήκον εις αυτόν.1 Δια το κοινόν των Μακεδόνων δεν μας 
παραδίδεται τι σχετικόν, πρέπει δμως άνάλογόν τι να συνέβαινε. Είς τους 
πόρους πρέπει να προστεθούν και οι εκ της νομισματοκοπίας προερχόμενοι. 
Το κοινόν 2 είχε το δικαίωμα να κόπτη επ5 ευκαιρία των τελουμένων ava 
παν έ'τος επαρχιακών αγώνων και εορτών χαλκά νομίσματα με τήν κεφαλήν 
του αΰτοκράτορος επ! της πρόσθιας δψεως, τα όποια εκυκλοφόρουν μόνον 
εντός της επαρχίας, χρησιμεύοντα δια τάς καθημερινάς συναλλαγάς. Παραλ­
λήλως προς αυτά καΐ δια τον αυτόν σκοπόν έκοπτε από του Έλαγαβάλου 
εις μέγαν αριθμόν τα αυτόνομα λεγόμενα νομίσματα, τα όποια επ! της πρό­
σθιας όψεως αντί τής κεφαλής του αΰτοκράτορος εφερον τήν του Μ. Αλεξάν­
δρου. Τόπος εκδόσεως δλων αυτών ήτο ή έ'δρα τοΰ κοινού Βέροια. Το προ-
νόμιον αυτό διετήρησε το κοινόν μέχρι τουλάχιστον τοΰ Φιλίππου τοΰ "Α-
ραβος.3 Το μέγα πλήθος τών μέχρις ημών διασωθέντων επαρχιακών νομι­
σμάτων δεικνύει πόσον ισχυρά ήτο ή υπό το κοινόν τελούσα νομισματοκοπία, 
συνάμα δε αποτελεί κα! έ'νδειξιν δτι ή εκ ταύτης προκύπτουσα οικονομική ενί-
σχυσις αΰτοΰ δεν ήτο ευκαταφρόνητος. 
Έ π ! πασι τούτοις το κοινόν είχε τα όργανα του, δηλ. εν άντιπροσω-
πευτικόν συμβοΰλιον, το συνέδρων, και διαφόρους άρχοντας. 
5. ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
Κεντρική αρχή τοΰ κοινοΰ ήτο το εν Βέρο ία εδρεΰον επαρχιακόν συμ­
βοΰλιον, τό όποιον κατά τήν κρατούσαν συνήθειαν εις τάς τοιούτου είδους 
επαρχιακός ενώσεις ώνομάζετο συνέδριον, άπετελείτο δε από τους εις τό κοι­
νόν αποστελλόμενους αντιπροσώπους τών μακεδόνικων πόλεων, τους συν­
έδρους. 
Συνήθως ουνέδριον και σύνεδροι άπαντοΰν ως δυο δροι ταυτόσημοι. 
ΕΙς τα διασωθέντα μνημεία,1 τα όποια μετ' άπόφασιν τοΰ έπαρχιακοΰ συμ-
1 Βλ. G U i r a u d , ε.ά., σ. 134 κέ. K o r n e m a n n , RE IV, 817. 
* Έπί τοΰ προβλήματος, αν το κοινόν ήσκει το δικαίοψα νομισματοκοπίας 
η ή επαρχία δια το κοινόν, βλ. Κ. R e g 1 i n g, R E XI, 1054, λ. κοινόν, καΐ 
R E XVI, 489, λ. «Münzwesen». 
8 Περί της Ιστορίας εν γένει τών μακεδόνικων νομισμάτων κατά τους ρωμαϊ­
κούς χρόνους βλ. G a e b 1 e r, Zeitschr. f. Num. XXIV (1904), σ. 276 κέ. καί 
XXV (1905), σ. 1 κέ. Die antiken Münzen Nord - Griechenlands III, 1. 
4 Al έπιγραφαί (30 εν ολω), è'vfra γίνεται μνεία τοΰ συνεδρίου ή τών συνέδρων, 
προέρχονται ώς έπί το πλείστον έκ Βέροιας καί ανήκουν σχεδόν δλαι είς τιμητικά 
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βουλίου εΐχον άνεγερφή προς τιμήν διαφόρων προσώπων, προς δήλωσιν 
του συμβουλίου ως τιμώσης αρχής άλλοτε μέν γίνεται χρήσις του δρου το 
σννέδριον, άλλοτε δε ol σύνεδροι. Ό επίσημος τίτλος δια μέν το συνέδριον 
είναι το κράτιστον (τ\ το λαμπρότατον) συνέδριον,* δια δε τους συνέδρους 
συνηθέστερον οι σύνεδροι,2 σπανιώτερον οι κράτιστοι σύνεδροι 3 καί άπαξ 
Μακεδόνων ol σύνεδροι.* Ουδείς των συνέδρων ατομικώς φέρει το τιμητι-
κον επίΟετον δ κράτιστος ή άλλο τι.5 Ώ ς τυπικός δρος το συνέδρων, κα·θ3 
δσον γνωρίζομεν εκ των επιγραφών, εν Μακεδονία σημαίνει μόνον το σώμα, 
ουδέποτε δε τήν συνέλευσιν αΰτοΰ, ήτις δηλοΰται δια της λέξεως σύνοδος.6 
Πολλοί εκ τών νεωτέρων ερευνητών7 πιστεύουν δτι το συνέδριον του 
κοινού εσχηματίσθη δια της συνενώσεως τών συνεδρίων τών τεσσάρων με­
ρίδων, είς τάς οποίας διηρέθη ή Μακεδονία ύπο τών Ρωμαίων μετά τήν 
ήτταν του Περσέως και αί όποΐαι, καθώς εΐδομεν, διετηρήΟησαν μέχρι του­
λάχιστον της εποχής τών Φλαβίων. Τήν άποψίν των στηρίζουν κυρίως είς 
μίαν ήμιεφθαρμένην επιγραφήν τής Βέροιας τών χρόνων τών Φλαβίων, είς 
τήν οποίαν αναφέρεται το κοινον τών Μακεδόνων, ή λέξις συνεδρίου καί μετ* 
αυτήν δυο τουλάχιστον εκ τών τεσσάρων μερίδων, ή πρώτη καί ή τετάρτη.8 
μνημείο, Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 218 (περιοχή Μοναστηρίου). Bull. Inst. arch. russ. 
à Constantinople IV, 3,σ. 167 (=R.A. 37(1900), σ. 489, άρ. 130). BSA18 (1911-12), 
σ. 151, άρ. 10. A.A., ε.ά., σ. 175 κέ., άρ. 1.2.4.5.6.7.8.9.10.11.13.14.15.16.18.19.20. 
22.23.24.25.26.27.28a. b. (Βέροια). C h . Ε d s o n, ε. ά. (χωρίον Μπρανιάτες παρά 
τήν Βέροιαν). Μία μόνον επί μαρμάρινης στήλης είναι επιστολή του αΰτοκράτορος 
'Αδριανού, BCH 47 (1923), σ. 183 -84 = J.R.St. 30 (1940), σ. 148 - 52 (Βέροια). 
» Α. Α. άρ. 7.9.14.20.22.24. Αμφότερα τα επίθετα συναντώμεν καί είς τήν 
δημοτικήν διοίκησιν τής Μακεδονίας. Οΰτω κρατίστη καλείται συνηθέστατα ή βουλή 
της Θεσσαλονίκης (Π ά π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αθηνά 15 (1903), σ. 35, άρ. 1. 'Αλή­
θεια, ε.ά., άρ. 1.6.8.24.25.26.27.31.34. Π ε λ ε κ ί δ η ς, σ. 51 κέ., άρ. 3.5.6.8), τής 
Βεροίας (R.A., ε.ά., σ. 480, άρ.132 — BS Α, ε.ά., σ. 148-49, άρ. 7) καί τών Στόβων (Jah-
resh. 28 (1933), σ. 133, άρ. 2) καί λαμπρότατη ή πόλις ή ή μητρόπολις τής Θεσσαλονί­
κης ( Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια, άρ. 5: τής λαμπρότατης θεοσαλονεικαίων μη­
τροπόλεως, 7.30 ( = S E G 2 , σ. 71, άρ. 410). Ath. Mitt. 25 (1900), σ. 117 : Ή λαμπρό­
τατη θεοσαλονεικέων πόλις) καί ή μητρόπολις Βέροια (Rev. Phil. 65 (1939), σ. 129. 
BSA, ε.ά.: τής λαμπρ(Ότάτης) Βεροιαίων μητροπόλεως). Σπανιώτατος είναι ó τίτλος η 
λαμπρότατη βονλη καί è λαμπρότατος δήμος ( Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , Αλήθεια 16 
Σεπτεμβρίου 1904 καί 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 4), βλ. καί σ. 41 σημ. 6. 
» Α. Α., ε.ά., άρ. 1.2.5.8.10.11.13.15.19.23.26.28α. b . Ε d s o n, ε.ά. 
» Α. Α., ε.ά., σ. 176 κέ., άρ. 4.6.16.25. 
* Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 218' πρβ. <σννεδροι τών νησιωτών», OGIS Ι, άρ. 40. 
* Βλ. π.χ. Α. Α. άρ. 5.10.19.25.26. 
* R.A., ε.ά., σ. 489, άρ. 131, στ. 20-21. 
7 Η. G a e b 1 e r , Zeitschr. f. Num. XXIV (1904), σ. 251 καί Die anti­
ken Münzen III, 1, σ. 9. G e y e r , RE XIV, 767. Κ o r n e m a n n, RE Supplb. 
IV, 930. J. K e i l , CAH XI, 567. U r s e n , Cl. Phil. 44 (1949), σ. 88. 
8 R. Α., ε.ά., άρ. 130. 
4 
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Είς Αλλην μελέτην1, ένθα είδικώτερον ήσχολήθην μέ το ζήτημα τοΰτο, έδει­
ξα δτι δια της λέξεως συνεδρίου, ήτις αναφέρεται είς την πρώτην μερίδα καί 
εν συνεχεία καί είς τάς αλλάς, εννοείται δχι το κεντρικόν, αλλ' εκάστης με-
ρίδος το συνέδριον, δτι οι εν τη επιγραφή μνημονευόμενοι αξιωματούχοι, 
των οποίων τα ονόματα αναγράφονται εκεί προς δήλωσιν του χρόνου, καθ' 
δν εγινεν ή άφιέρωσις, είναι, πλην του διοικητού της επαρχίας, άρχοντες των 
συνεδρίων και ίσως εις του κοινού και δτι το κοινόν, τ. ε. το κεντρικόν 
συνέδριον, μετά των συνεδρίων των μερίδων προβαίνουν εις κοινήν τίνα ε-
νέργειαν. Τα συνέδρια λοιπόν είναι αυτοτελείς οργανώσεις, παραλλήλως προς 
το κοινόν λειτουργοΰσαι, συμπράττουν δε εν προκειμένω μεταξύ των καί με 
το κοινόν προσωρινώς και δι' ενα ώρισμένον σκοπόν. Μία διαρκής έ'νωσις, 
από την οποίαν ήδΰνατο να προέλθη, καθώς πιστεύουν, το συνέδριον του κοι­
νού δεν προκύπτει εκ της επιγραφής, αλλ' οΰτε και άλλοθεν μαρτυρείται. 
Λεπτομέρειας περί του συνεδρίου, αν και σήμερον αί πηγαί μας είναι 
πολύ περισσότεραι απ' δ,τι ήσαν πρό τίνων ετών, δεν γνωρίζομεν. Οΰτω 
δεν γνωρίζομεν π. χ., ποίος ήτο ó αριθμός τών συνέδρων, τών αποστελλομέ­
νων συνολικώς υπό τών μακεδόνικων πόλεων, και πόσους εκάστη άπέστελλεν 
εις αυτό. 'Ομοίως οΰδεμίαν πληροφορίαν εχομεν περί του τρόπου της εκ­
λογής και διαρκείας της θητείας των. Πάντως, αν λάβωμεν υπ' όψιν δτι ή 
περιοδικότης του κοινού ήτο Ενιαυσία, πρέπει αύτοι να εξελέγοντο άνα πάν 
έτος. Εκλεγόμενοι δε δεν διέμενον μονίμως είς τήν έ'δραν του κοινού, αλλά, 
καθώς δΰναταί τις να συμπεράνη από τήν φράσιν τής επανειλημμένως χρη­
σιμοποιηθείσης ανωτέρω επιγραφής R. Α. 37 (1900), σ. 489, αρ. 131, στ. 
19/21 : κι διαδόμαοιν παρ* δλον τον τής άρχιαιρωούνης χρόνον πανδήμοις 
[κ]ατά πασαν σν/νοδον νποδεξάμενον την έπαρχείαν (δηλ. τους αντιπροσώ­
πους τής επαρχίας), συνήρχοντο εκεί άνα πάσαν συνοδον, προφανώς επ' ευ­
καιρία τών εορτών ή υποθέσεων του κοινού. Επίσης περί τής δικαιοδοσί­
ας αΰτοΰ ελάχιστα μανθάνομεν από τάς πηγάς. Έ κ τών σωζόμενων τιμη­
τικών επιγραφών βεβαιοΰται δτι το συνέδριον είναι εκείνο, το δποΐον ψη­
φίζει τήν άπονομήν τιμών υπέρ ανθρώπων εύεργετησάντων τήν επαρχίαν, 
υπέρ αρχόντων του κοινού και τής δημοτικής διοικήσεως, υπέρ παντός δια­
κρινομένου λόγω καταγωγής καί αρετής, καί επιτρέπει να στηθή εν τιμητι-
κόν μνημεΐον (βωμός—βάσις) υπέρ αυτών εις τήν εδραν του κοινοί) ή εϊς 
τον τόπον τής καταγωγής των.2 Προσέτι δεικνύει ενδιαφέρον δια τους δια­
κρινόμενους δια τον χαρακτήρα καί τήν καλήν μόρφωσιν νέους,3 χάριν τών 
οποίων επίσης επιτρέπει τήν άνέγερσιν τιμητικών μνημείων δια τών γονέων 
1 Το κοινόν των Μακεδόνων καί τα συνέδρια τών μερίδων, ε.ά., σ. 296 κέ. 
» A.A., ε.ά., άρ. 1.2.4.5.6 7.8.9.11.16.17.18.20.23.24.25.26. 
1 Α. Α. αρ. 10.13.14.15 (βλ. καί Μακεδόνικα 2 (1941-52), σ. 627, σημ. 2). 19.22. 
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καί τών συγγενών των, προφανώς ϊνα καΐ τών άλλων νέων κεντρισθη ή φιλο­
τιμία. Έ ν τούτοις παρά τήν πενιχρότητα τών ειδήσεων πρέπει να ύποθέσω-
μεν οτι ή δικαιοδοσία του ήτο πολύ ευρύτερα. Δι' αυτού, ως του κατ' εξο­
χήν οργάνου, το κοινον πρέπει να ελάμβανεν δλας τάς αποφάσεις του, δι' 
αΰτοΰ πρέπει καί τους άρχοντας του να εξέλεγε. 
6. ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
Άρχιερενς χοϋ κοινοϋ Μακεδόνων, 
"Οπως εις τα άλλα ανατολικά κοινά τών αυτοκρατορικών χρόνων υπάρ­
χει ένας άρχιερεύς του επαρχιακού ναοΰ, δ όποιος συνήθως είναι και δ πρό­
εδρος του κοινοί), έτσι και εις το κοινον τών Μακεδόνων υπάρχει δ άρχιε-
ρεΰς του. Με τον ακριβή τίτλον άρχιερενς τον κοινού Μακεδόνων δ αξιω­
ματούχος οΰτος απαντςί άπαξ μόνον, βλ. Δήμιτσαν άρ. 812. Συνηθέστερος 
είναι δ τίτλος άρχιερενς και αγωνο&έτης του κοινού Μακεδόνων.^ Ό κατά 
γενικήν προσδιορισμός «του κοινοϋ Μακεδόνων» αναμφιβόλως αναφέρεται 
καί εις τα δυο ουσιαστικά, καθώς δεικνύουν at δυο επιγραφαί Δήμιτσα, 
αρ. 811, 812, δπου το ίδιον πρόσωπον, δ Τι. Κλαύδιος Διογένης, εις μεν 
τήν πρώτην τιτλοφορείται άρχιερευς καί άγωνο&έτης τον κοινοϋ Μακεδό­
νων, εΐς δε τήν αλλην, εις τήν δποίαν δια λόγους συντομίας παραλείπεται 
το άγωνοθέτης, άρχιερενς τον κοινοϋ Μακεδόνων. Εις τάς μακεδονικάς Ιπι-
γραφάς συναντώμεν, συχνότερόν πως του προηγουμένου, και τον τίτλον άρ· 
χιερενς τών Σεβαστών καί άγωνο&έτης τοϋ κ. Mß Παλαιότερον έπεχειρή-
θη ανεπιτυχώς ή διάκρισις μεταξύ τών δύο αξιωμάτων, καθ' ην ή άγωνοθε-
σία ανήκεν εΐς το κοινόν, δ'χι δμως καί ή αρχιερωσύνη τών Σεβαστών, ή 
δποία εθεωρήθη ως εν καθαρώς τοπικόν αξίωμα.3 Το ζήτημα δρθώς έχει 
τεθή υπό του Cormack.* Ή άρχιερωσύνη τών Σεβαστών, δταν ευρίσκεται 
συνηνωμένη με τήν αγωνοθεσίαν του κοινού, πρέπει να θεωρηθή ως αξίω­
μα τού κοινού, δχι τοπικόν. Και εδώ δ κατά γενικήν προσδιορισμός «του 
κοινού Μακεδόνων» αναφέρεται τόσον εις τον αρχιερέα τών Σεβαστών δσον 
καί εϊς τον άγωνοθέτην. Άνάλογόν τι παρατηρούμεν καί εις το κοινόν τών 
Λυκίων, δπου ô άρχιερενς τών Σεβαοτών συνήθως εμφανίζεται εις τάς επι-
1 Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 811. J. R. St. 33 (1943), σ, 33, άρ. 1. 
» Δ ή μ ι t σ α ς , άρ. 55 (=J.R.St 30 (19á0), σ. 51). άρ. 60. R.A. 37 (1900), 
σ. 489, άρ. 131. Α. Α., ε.ά., σ. 183, άρ. 23. 
« G a e b l e r , Zeitschr, f. Num. XVI (1930), σ. 254 κέ. G e y e r , RE 
XIV, 767. 
* High Priests and Macedoniarchs from Beroia. J.R.St. 33, σ. 39 · á0· 
πρβ. και L, a r s e n , Roman Greece, σ. 453. 
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γραφάς συνηνωμένος με τον γραμματέα του κοινού (ή του ε&νους).* Καί 
εκεί παραδείγματα, οία ήρχιερατευκότα των Σεβασ[τών, ε]ν τω Λυκίων ε&-
νει και γεγραμ[ματε]υκότα και ήρχιφυλακότα [Λυκίων] του κοινού IGR 
III, 527 ( = Τ Α Μ Π, 143) η άρχιερατεύσαντα των Σεβασ[τ]ών εν τω ε&νει 
IGR I I I , 628 ( = Τ Α Μ II, 288) και 1506 δεικνύουν δη ή γενική «Λυκί­
ων τον κοινοί) (ή του έθνους)» αναφέρεται και εις τον αρχιερέα των Σεβα­
στών. Οι δυο λοιπόν τΰποι άρχιερευς και αγωνοΰέτης του κ. Μ. και άρχιε-
ρευς των Σεβαστών και άγωνο&έτης του κ. Μ. πρέπει να -θεωρηθούν ταυ­
τόσημοι καί δεν νομίζω δτι υπάρχει διαφορά τις μεταξύ αυτών. Ή γενική 
«τών Σεβαστών» είς την πρώτην περίπτωσιν παραλείπεται, διότι αυτονόη­
τον ήτο δτι ó άρχιερεύς του κοινού ήτο δ εντεταλμένος με τήν λατρείαν τών 
αυτοκρατόρων, τών Σεβαστών, καί ως εκ τούτου δεν ήτο ανάγκη πάντοτε να 
σημειώνεται. Το φαινόμενον τοΰτο δεν είναι ασύνηθες καί είς τους αντι­
στοίχους τίτλους τών άλλων κοινών. Οΰτως εχομεν αρχιερέα του κοινού τών 
Γαλατών I G R I I I , 204 ( = OGIS II , 547) και άρχιερασάμενον του κοινού 
τών Γαλατών IGR I I I , 195 (η άρχιεραοάμενον τω κοινφ της Γαλάτειας 
R.A. 10 (1937), σ. 358, άρ. 86), άλλα καί αρχιερέα τών Σεβαστών του κοι­
νού τών Γαλατών IGR I I I , 225 ( = OGIS Π, 541). Επίσης εϊς το κοι-
vòv τών Λυκίων παραλλήλως προς τους ανωτέρω τίτλους με τήν γενικήν 
«τών Σεβαστών» συναντώμεν καί άρχιερατεύσαντα Λυκίων του κοινού I G R 
III , 647, άρχιέρειαν εν τφ εΰνει (δηλ. τών Λυκίων) 693. Πολλάκις μάλι­
στα τυ ίδιον πρόσωπον ότέ μεν φέρει τον τίτλον άρχιερευς τών Σεβαστών, 
ότέ δε απλώς αρχιερεύς, π.χ. I G R III , 706 : επί άρχιερέως τών Σεβα­
στών Λικιννίου Λόνγου, αλλά εν 739 VI, 35 : επί άρ[χιερέως Λικιννίου] 
Λόνγου και ΤΑΜ II, 250, ομοίως εν I G R III, 704 Ι, 18 : έπί άρχιερέως 
τών Σεβαστών Λικιννίου Στασι&έμιδος, άλλα εν 739 XVIII, 1 : έπί άρ-
χιερέως Λικινν(ί)ου [Στασιϋέμιόος] καί 739 XI, 91. 2 
Κατά ταύτα δ πλήρης τίτλος του άρχοντος αΰτοΰ πρέπει να ήτο «άρ-
χιερεύς τών Σεβαστών του κοινοί) τών Μακεδόνων». Τΰπος «άρχιερεύς Μα­
κεδονίας», δπως εχομεν π. χ. αρχιερευς της 3Λσίας,Ά δεν μας παραδίδεται. 
Του άρχιερέως τούτου πρέπει να διακριθη ó άρχιερευς καί άγωνο-
&έτης τών Σεβαστών, όστις πιθανώτατα ήτο άρχιερεύς της κατά τόπους αύ-
1 IGR III , άρ. 487.493.524.586 (=ΤΑΜ II, 195). 589 (=ΤΑΜ Π, 198). 603 
(=ΤΑΜ II, 495). 628 (=ΤΑΜ II, 288). 670 (=ΤΑΜ II, 423), 671 (=ΤΑΜ Π, 422a). 
672.673.679.704 II Α. 738.739 VII. 
8 "Αλλα παραδείγματα βλ. IGR III, 704 Ι, 5 καί 739 VII, 3 Χ 739 VII, 1 — 
737 ΧΙΙ.79 Χ 741.— 704 II Α Χ 739 VII, 9a.— IGR IV, 1240 Χ 1241. 
8 Π.χ. ΜΑΜΑ IV, σ. 21, άρ. 66. VI, σ. 40, άρ. 104. σ. 128, άρ. 373. "Ε­
χομεν ακόμη αρχιερέα του Πόντου, άρχι»ρέα της Κύπρου, αρχιερέα Αιγύπτου, Β r a Π-
d i s, RE Π, 474. 
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κρατορολατρείας και δχι του κοινού.* "Ενα τοιούτον αρχιερέα γνωρίζομεν 
εκ της πόλεως Σερρών, τον Τι. Κλαΰδιον Φλαουϊανόν Λυσίμαχον,2 και ένα 
άλλον έκ Βέροιας, τον Τι(βέριον) Κλαΰδιον Πτολεμαΐον.3 "Ολοι οι ά'λλοι αρ­
χιερείς, οι όποιοι ή ούδένα προσδιορισμον έχουν η ώς προσδιορισμον έχουν 
το όνομα πόλεως τίνος (π.χ. τής Άμφιπολειτών πόλεως), πρέπει να θεω­
ρηθούν τοπικοί αρχιερείς.4 "Αν τώρα αυτοί ήσαν οι επόπται της κατά τό­
πους λατρείας των αυτοκρατόρων ή θεότητός τίνος, δεν είναι εΰκολον να ε-. 
ξακριβωθη.5 
1 Πρβ. C o r m a c k , ε.ά., σ. 39. 
' Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 812. 
• J. R. St., ε.ά., σ. 39 ( = Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 52). Εις επιγραφή ν του χω­
ρίου Μακές (ν. Βαμβάκια), προερχομένην πιθανότατα άπό την άρχαίαν Βέργην (BSA 
23 (1918 - 19), σ. 91, άρ. 17 = SEG 1, σ. 66, άρ 286), άναγινώσκομεν, σύμφωνα 
μέ την συμπλήρωσιν τοΰ έκδοτου της Μ. Ν. Tod, στ. 4 : ['Επί (αρχ)ιερέως Κα]ίσα-
ρος Σεβαστού ΰεον. Ό (άρχ)ιερεύς ούτος ήτο έμπεπιστευμένος μέ την λατρείαν του 
θεού Αύγουστου, τοπικήν πιθανώτατα. 
4 Τοιούτοι αρχιερείς μας έχουν παραδοχή εξ επιγραφών της Θεσσαλονίκης 14 
καΐ άρχιέρειαι 7 (δλοι αυτοί πλην ενός, γνωστού εξ επιγραφής, δημοσιευθείσης το 
πρώτον υπό τοΰ L e B a s , Voyage archéol. en Grèce, άρ. 1359 ( = Δήμιτσας, 
άρ. 365), έχουν περιληφθη είς το βιβλίον τοΰ Πελεκίδου, 'Από τήν πολιτεία κλπ. σ. 
74 - 75. 77 - 78, μέ μόνην τήν διαφοράν δτι αντί 7 άρχιερειών αναφέρονται 8, συνυ­
πολογιζομένης και της Αύρηλιανής Πρείσκας, της συζύγου τοΰ μακεδονιάρχου Μινι-
/κίου Διονυσίου, ή οποία δμως ούδένα τίτλον αξιώματος φέρει* της Βεροίας άρχιέ­
ρειαι 3 (Α. Α., ε.ά., άρ. 17.20.21) και αρχιερείς ίσως 4 (Δήμιτσας, άρ. 52.59. BSA 
18 (1911 - 12), σ. 148, άρ. 6 και 41 (1940 - 1945), σ. 113, άρ. 24 : επί\[άρχιερεως (?) 
Δ\έκμον Ιίοπλικίον)· του Βελβενδοΰ άρχιερεύς είς (Ch. Edson, ε.ά., σ. 1ίν5 - 6), είς 
έξ Άμφιπόλεως, ó Τι. Κλαύδιος Διογένης (Δήμιτσας, άρ. 811), και εΤς άρχιερεύς και 
μία άρχιέρεια τών Στοβαίων (Jahresh. 28 (1933), σ. 133, άρ, 2, βλ. και REG 49(1936), 
σ. 369 - 70). Άναφέρομβν Ινα ακόμη αρχιερέα, τον Κ(όιντον) Φλάβιον Έρμαδίωνα, 
γνωστόν έξ επιγραφής τών αρχαίων Φιλίππων (P. Lemerle, BCH 59 (1935), σ. 141, 
κέ., άρ. 41), μολονότι δέν είναι έξηκριβωμένον αν ή πόλις αυτή εύρίσκετο είς τήν 
περιοχήν τοΰ κοινού τών Μακεδόνων ή τοΰ τών Θρακών (βλ. P. Collart, BCH 62 
(1938), σ. 426 - 7). Ή άποψις τοΰ εκδότου της επιγραφής P. Lemerle (σ. 426 - V), 
δτι ούτος ήτο άρχιερεύς της εν Φιλίπποις αύτοκρατορολατρεία;, δέν είναι απολύτως 
ασφαλής (βλ. Ρ. Collart, Philippes κλπ. σ. 453, σημ. 2). 
6 Ό Πελεκίδης, σ. 79, υποθέτει ότι ó άνευ προσδιορισμού τίνος άρχιερεύς της 
πόλεως Θεσσαλονίκης ουδείς άλλος είναι εΙμή ó άρχιερεύς τών Σεβαστών, ήτοι ό ανώ­
τατος λειτουργός και επόπτης της αύτοκρατορολατρείας τής πόλεως ταύτης. Ώς τοιού­
τος εθεωρείτο και ó Κλαύδιος Μένων παλαιότερον υπό τών Duchesne - Bayet, ε.ά., 
σ. 18.— Εϊς τινας έπιγραφάς, μή μακεδόνικος, συναντώμεν σπανιώτατα παραδείγμα­
τα αρχιερέων άνευ προσδιορισμού τίνος, οί όποιοι, ώς προκύπτει έξ άλλων μαρτυριών, 
ήσαν δχι τοπικοί αρχιερείς, άλλ' επαρχιακοί. Ούτως είς τήν έπιγραφήν IGR IV, 1234 
άναγινώσκομεν Φλ. Πρεισκίλλης β' άρχιερείας. Ή ιδία Φλ. Πρεισκίλλα είς άλλην έ­
πιγραφήν τιτλοφορείται άρχιέρβια δις τής 'Ασίας, δηλ. τοΰ κοινού τής Ασίας. 'Ο­
μοίως τινές τών αρχιερέων τοΰ κοινού τών Λυκίων, τών οποίων τα ονόματα άνα-
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Οι αρχιερείς του κοινού εξελέγοντο δι* ώρισμένον χρόνον, όχι Ισο-
βίως. Εις το μνημεΐον, το οποίον εστησεν ή Πευκαστική φυλή της Βέροιας 
προς τιμήν του δια βίου άρχιερεως τών Σεβαστών καί άγωνο&έτον τον 
κοινοϋ Μακεδόνων Κ. Ποπιλλίου Πΰθωνος,1 δις γίνεται λόγος περί της 
άρχιερωσύνης του ώς αξιώματος ήδη ασκηθέντος.2 Επειδή το μνημεΐον 
τούτο, δπως και έτερον, άνηγέρθη ζώντος του Κ. Ποπιλλίου Πΰθωνος, γί­
νεται φανερον δτι ή ασκησις της άρχιερωσΰνης του εγινεν εντός περιωρισμέ· 
νου χρόνου και όχι δια βίου. Πόσον χρόνον διήρκει αΰτη οΰτε εκ του μνη­
μείου το\>του ούτε — πολύ δλιγώτερον — εκ των ελαχίστων και συντόμων ε­
πιγραφών τών μνημείων άλλων αρχιερέων του κοινοί) είναι δυνατόν να 
διαπιστωθη. Πάντως, αν λάβωμεν υπ' δψιν δτι ή άρχιερωσΰνη τών αντιστοί­
χων ανατολικών κοινών διήρκει εν μόνον έτος,3 είναι πολύ πιθανόν καί του 
κοινού τών Μακεδόνων ή άρχιερωσΰνη να ήτο ενιαυσία. Ό προσδιορισμός 
δια βίου, τον όποιον βλέπομεν εις τον τίτλον τού ανωτέρω άρχιερέως,* ήτο 
τιμητικός τίτλος καί δι' αυτό δεν ήμπορούμεν να συμπεράνωμεν δτι, δσοι 
τουλάχιστον εφερον αυτόν, ήσαν ισόβιοι· Ό τίτλος ούτος εδίδετο κατά πα-
σαν πιθανότητα υπό τού κοινού εις αρχιερείς του, οι όποιοι επέδειξαν ενερ-
γόν δράσιν και πολλαπλάς υπηρεσίας και ευεργεσίας παρέσχον είς το κοι-
vòv καί τήν έπαρχίαν, οϊας πράγματι ó τιμηθείς Κ. Ποπίλλιος Πΰθων εμ­
φανίζει εις το μνημεΐον του. "Αν oí τιμηθέντες δια τού τίτλου αυτού άπέ-
κτων και προνόμια τίνα, δεν γνωρίζομεν. Είς τους αρχιερείς άπενέμοντο 
γράφονται προς χρονολόγησιν τών πράξεων του κοινού, φέρουν τόν τίτλον απλώς 
επί άρχιεοέως (π.χ, I G R I I I , 739 V I I , 1 κ!. X I I , 79. X I I I , 1. XVI, 1), καί δχι τον 
συνήθ-η επί άρχιερέως τών Σεβαστών. Έ ν τούτοις δέν ήμποροΰμεν, στηριζόμενοι είς 
μεμονωμένα παραδείγματα εξ άλλίον κοινών, να εϊπωμεν ότι εκ τών ανωτέρω αρχιε­
ρέων, τους οποίους συναντώμεν είς τάς μακεδονικάς έπιγραφάς άνευ προσδιορισμού 
τίνος, ó Α η ό Β είναι τού κοινού. Μόνον δταν προστίθεται ó προσδιορισμός του 
κοινού Μακεδόνων εϊς τίνα ή οδτος συνδέεται μέ τήν άγωνοθ·εσίαν τού κοινού, ήμ­
ποροΰμεν μέ βεβαιότητα να εϊπωμεν ότι είναι τοϋ κοινοΰ. 
1 R.A. 37 (1900), σ. 489, άρ. 1 3 1 = Ά ρ χ . Δελτ. 2 (1916), σ. 148, άρ. 4. 
* Στ. 8 κέ. : καί δόντα εν τω \ της άρχιερωσννης χρόνφ το επικε\φάλιον νπερ 
της επαρχίας, στ. 19 κέ: xi διαδόμασιν παρ* δλον τον της άρχιαιρωσννης χρόνον πάν­
δημο ις. 
8 Βλ. P . G u i r a u d , ε.ά., σ. 92. B r a n d i s , ε.ά. σ. 475. Τ o u -
t a i n , Les c u l t e s p a ï ens d a n s Γ e m p i r e r o m a i n , τόμ. Ι , σ. 129. V. C h a · 
p o t έν D a r e m b e r g - S a g l i o , τόμ. IV, 2, σ. 946, λ. S a c e r d o s prov inc iae . P . R i e -
w a 1 d, R E 2 R τόμ. I, 1653, λ. S a c e r d o t e s prov incia les . K o r n e m a n n, R E 
S u p p l b . IV, 936. 
4 Τον τίτλον δια βίον άρχιερενς τών Σεβαστών και αγωνοΰέτης τοϋ κοινοϋ Μα­
κεδόνων ó Κ. Ποπίλλιος Πυθ·ων φέρει καί έν τη επιγραφή Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 60 
(Διόρθωσιν της επιγραφής βλ. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , Ε π ι γ ρ α φ ή Δερριόπου. 'Αθη­
νά 20 (1C08), σ. 7 καί W ο ο d w a r d, BSA 18 (1911 - 12), σ. 164, 38). 
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κατά τον χρόνον της άρχιερωσύνης ή και κατά την άποχώρησίν των εκ του 
αξιώματος δι' εξαιρετικός προφανώς πράξεις και άλλοι τίτλοι τιμητικοί. 
Τους τίτλους αυτούς φιλοτίμως διατηρούν οΰτοι εις τα μνημεία των. Ό Τ. 
Φλαοΰιος Κάσσανδρος εις το μνημεΐόν του τιτλοφορείται νΐος Μακεδόνων 
και της ττατρίδος, φιλοκαΐσαρ και φιλόπατρις^ 
ΔΓ Ικαστον αρχιερέα επετρέπετο να στήθη προς τιμήν του μνημεΐόν, 
άνδριάς ή εικών, ύπο τού κοινού, της πόλεως καΐ υπ' αυτών τών συγγενών 
και φίλων του. 
"Ολοι οι αρχιερείς, δπως καΐ οι δημοτικοί άρχοντες, δεν μετέπιπτον 
μετά την κατάθεσιν του αξιώματος εξ ολοκλήρου ε'ις την κατάστασιν του Î-
διώτου οΰτε επαυον να θεωρούνται πρόσωπα σημαίνοντα. Τουλάχιστον τον 
τίτλον άρχιερενς τον κοινού Μακεδόνων διετήρουν, χωρίς να είναι εν 
ενεργεία, καί εφεξής. Ό Τι. Κλαύδιος Διογένης π.χ. φέρει τον τίτλον του 
άρχιερέως του κοινού Μακεδόνων δχι μόνον εις το προς τιμήν του άνεγερ-
θέν μνημεΐόν, αλλά καί εις το μνημεΐόν του υιού του, το όποιον πρέπει α­
ναμφιβόλως να άνηγέρθη ε'ις έποχήν πολύ μεταγενεστέραν της άρχιερωσύ-
νης του.2 
ΕΊς τα μνημεία των μνημονεύονται καί άλλα αξιώματα του κοινού καί 
της δημοτικής διοικήσεως, τα όποια ούτοι ελαβον είτε κατά τον χρόνον της 
άρχιερωσύνης των είτε εις άλλην εποχήν. Ούτω καί οι πέντε γνωστοί αρ­
χιερείς του κοινού είναι καί άγωνοθέται αυτού. Αναμφιβόλως ούτοι την ά· 
γωνοθεσίαν ελαβον κατά τον χρόνον της άρχιερωσΰνης των, τ.ε. κατά την 
τέλεσιν τών επαρχιακών αγώνων. Ό Τι. Κλαύδιος Διογένης ελαβεν ακόμη 
την άγωνοθεσίαν της Άμφιπολειτών πόλεως, την άγωνοθεσίαν της Σιρραίων 
πόλεως και δύο φοράς την γυμνασιαρχίαν της ιδίας πόλεως. Ό Κ. Ποπίλ-
λιος Πύθων πολλάκις έγινε γυμνασίαρχος εις την πατρίδα του. ΕΊς τα μνη­
μεία κατά κανόνα αναγράφεται πρώτον ή άρχιερωσύνη του κοινού, εν συ­
νεχεία δε τα άλλα αξιώματα, επαρχιακά καί δημοτικά. Έ κ της τοιαύτης 
διατάξεως δεν πρέπει βέβαια να συναγάγωμεν το συμπέρασμα δτι ώφειλέ τις 
να διέλθη πρώτον από την άρχιερωσύνην τού κοινού καί έπειτα άπο τα άλ­
λα αξιώματα. Ή σειρά της αναγραφής τών αξιωμάτων ενταύθα καθορίζε­
ται μάλλον άπο τον βαθμον καί δχι από τον χρόνον αναλήψεως εκάστου 
και φυσικά ή άρχιερωσύνη ως το σημαντικώτερον δλων κατέχει πάντοτε 
την πρώτην κατά σειράν θέσιν. Ή άρχιερωσύνη τού κοινού, ως το ύπατον 
αξίωμα έν τη επαρχιακή οργανώσει, εύλογον είναι να ύποθέσωμεν δτι συ­
νήθως θα ελαμβάνετο μετά τήν άπόκτησιν άλλων μικρότερων αξιωμάτων. 
"Αν τήν επαρχιακήν άρχιερωσύνην ήδύνατό τις να λάβη πλείονας τής 
1 J.R.St. 33 (1943), σ. 39, άρ. 1. 
» Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 811, 812, 
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μιας φοράς, όπως συνέβαινε με την τοπικήν τοιαΰτην εν Μακεδονία,1 τοΰτο 
δεν μαρτυρεΐται είς το ελάχιστον έπιγραφικόν ύλικόν, το όποιον σήμερον 
εχομεν εις την διάθεσίν μας. Έ κ τών άλλων κοινών γνωρίζομεν ενα δίς αρ­
χιερέα τών Σεβαστών του κοινοϋ τών Γαλατών.*2 
Οι αρχιερείς συνήθως ανήκον εϊς τάς πλέον επιφανείς και πλούσιας 
οικογενείας τής Μακεδονίας. Ή σ α ν δηλ. και αυτοί γένει και άξιώματι δια­
φέροντες εϊς την περιοχήν των. Έ κ τών επιγραφών μας είναι γνωστά και 
άλλα μέλη τών οικογενειών των, τα όποια βλέπομεν ort κατεΐχον εξέχουσαν 
θέσιν είς τάς μακεδόνικος πόλεις. Του Τι. Κλαυδίου Διογένους π.χ. ó υιός 
ύπήρξεν άρχιερενς και άγωνο&έτης τών Σεβαστών εις τήν πόλιν τών Σερ­
ρών, ύπό τής οποίας τιμάται δια τάς πολλαπλός προς αυτήν ευεργεσίας καί 
δια τήν επιδεικνυομένην εΰνοιαν καί τήν διηνεκή φιλοδοξίαν.* 'Ομοίως συγ­
γενής τις του Κ. Ποπιλλίου Πύθωνος, ó Κ. Ποπίλλιος Πρόκλος Ίουνιανός 
Πυθων, εχρημάτισε γυμνασίαρχος êv Βέροια, τιμάται δε δι' άνδριάντος υπό 
τής βουλής καί τών νέων δια τήν επιδειχθεΐσαν κατά τήν γυμνασιαρχίαν του 
γενναιοδωρίαν.* Ένδεικτικόν τής εύπορίας των είναι ότι άπαντες οι μέχρι 
σήμερον γνωστοί αρχιερείς αναλαμβάνουν και τήν άγωνοθεσίαν του κοινού, 
λειτούργημα πολυδάπανον, μερικοί δ9 εξ αυτών μάλιστα πέραν τών υπο­
χρεώσεων, τάς οποίας συνεπάγεται το αξίωμα των, επιδεικνύουν καταπλη-
κτικήν γενναιοδωρίαν εύεργετοΰντες πολλαπλώς τήν επαρχίαν ή τήν πατρίδα. 
Μία ενδειξις ακόμη τής λαμπράς των κοινωνικής θέσεως είναι ότι όλοι είναι 
Ρωμαίοι πολϊται.5 Τούτο δια τον Τι. Κλαΰδιον Διογένην είναι μεμαρτυρη-
μένον είς το μνημεΐόν του, καθ' όσον αναγράφεται το όνομα τής ρωμαϊκής 
φυλής Κνρίνας, είς ην ανήκε. Άλλα καί δια τους άλλους με αρκετήν πιθα­
νότητα ήμποροΰμεν να συμπεράνωμεν το αυτό από τα tria nomina, τα ό­
ποια όλοι σχεδόν φέρουν είς τα μνημεία των 6 καί τα όποια, ως γνωστόν, 
είχον οι λαβόντες το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου. Ρωμαίοι πολίται ή· 
1 Άπο έπιγραφήν τής Θεσσαλονίκης ( Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 23 
Σεπτεμβρίου 1906, αρ. 20) γνωρίζομεν ενα δίς αρχιερέα, άπα άλλην δέ τής Βεροίας 
(A.A. ε.ά., σ. 183, αρ. 20) μίαν πεντάκις άρχιέρειαν. 
» IGR III. 225 (=OGIS II, άρ. 541). 
« Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 812. 
4 Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 51. 
8 Βλ. L, a r s e n, Roman Greece, σ. 452. "Ας σημειωθή δτι όλοι οί γνω­
στοί αρχιερείς του κοινοί» ανήκον είς εποχήν προγενεστέραν τής constitutio anioni-
niana, όποτε ή άπόκτησις του δικαιώματος του Ρωμαίου πολίτου δεν ήτο πάντοτε 
εύκολος. 
8 Οί πλείστοι τών αρχιερέων έχουν το όνομα γένους (Κλαύδιος, 'Ιούλιος, 
Φλάβιος, Αϊλιος) τών αυτοκρατόρων, εκείνων οί όποιοι απένειμαν είς υπηκόους των 
το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου. 
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σαν, ας σημειωθώ, και ή πλειονότης των αρχιερέων τών άλλων κοινών.4 
Ώ ς προς την καταγωγήν των παρατηροΰμεν τα εξής : Δυο αρχιερείς, 
δ Κ. Ποπίλλιος Πυθων και δ Τ. Φλαοΰιος Κάσσανδρος, κατήγοντο εκ Βέ­
ροιας, εις, δ Τι. Κλαύδιος Διογένης, π^θανώτατα εκ Σερρών η δπωσδήποτε 
έξ ανατολικής Μακεδονίας. Ot δυο άλλοι, δ Τι. Ιούλιος [. . . .]κράτης και 
δ Μ. Αΐλιος Βειλιανός Κλαυδιανός Θεότειμος, δυνατόν να κατήγοντο εκ Βέ­
ροιας, δπου ευρέθησαν τα μνημεία, εις τα δποΐα μνημονεύονται, δυνατόν 
όμως καΐ εξ άλλων μερών τής Μακεδονίας. Δυστυχώς το επιγραφικόν ΰλι-
κόν είναι τόσον περιωρισμένον, ώστε δεν μα; επιτρέπει να εξαγάγωμεν συμ­
περάσματα περί τής συμμετοχής εκάστης πόλεως ή περιοχής τής Μακεδονίας 
εις το ΰπατον αξίωμα του κοινού. Εις το υπάρχον ΰλικόν, καθώς βλέπομεν, 
ευνοείται περισσότερον ή Βέροια. Τοϋτο είναι εΰεξήνητον, άφοΰ ή πλειονό-
της τών επιγραφών εξ αυτής προέρχεται. Δυνατόν δμως αυτή πράγματι να 
είχε μεγαλυτέραν συμμετοχήν εις το αξίωμα τοΰτο, δπως και εις τα άλλα ε­
παρχιακά, καθόσον οι εκ τής πόλεως ταύτης υποψήφιοι είχον μεγαλυτέραν 
ευχέρειαν εις την εκλογήν των, επειδή καΐ γνωστότεροι ήδυναντο να είναι 
από τους υποψηφίους τών άλλων μερών τής Μακεδονίας, ώς μονίμως δια­
μένοντες εις τήν εδραν του κοινού, και προθυμότεροι, εφ' δσον ή εκλογή 
των δεν συνεπήγετο τήν επί εν έτος τουλάχιστον άπομάκρυνσιν εκ τών οικο­
γενειών των. 
Περί τών αρμοδιοτήτων του άρχιερέως του κοινοί) τίποτε σχεδόν το 
θετικόν δεν μας παραδίδεται εις τάς πενιχράς μας πηγάς. 'Οπωσδήποτε δμως 
πρέπει αΰταί να ήσαν παραπλήσιοι προς τας τών αρχιερέων τών άλλων κοι­
νών.2 Θα πρέπει δηλ. οΰτος να είχε τήν φροντίδα του εις τους Σεβαστούς 
αφιερωμένου ναοΰ, ένθα πιθανώτατα διέμενε κατά τον χρόνον τής άρχιερω-
σΰνης του, να ετέλει εν ονόματι ολοκλήρου τής επαρχίας τα τής αΰτοκρατο-
ρολατρείας, να επεμελείτο τών εορτών, αϊτινες συνώδευον ταΰτην. Προσέτι 
ανελάμβανε συνήθως ως άγωνοθέτης τήν δαπάνην τών επαρχιακών αγώνων 
εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. Ώ ς πρόεδρος του κοινού εκάλει τήν συνέλευσιν 
τών αντιπροσώπων, το συνέδριον, καί διηύθυνε τάς εργασίας αυτής. "Αλλαι 
πράξεις, ώς γενικαί διανομαί χρημάτων, φιλοξενία τών αντιπροσώπων ανά 
πάσαν σΰνοδον, εϊς τάς οποίας προβαίνει δ Κ. Ποπίλλιος Πΰθων κατά τον 
χρόνον τής άρχιερωσύνης του, ή άνέγερσις μνημείων εξ Ιδίων υπέρ εύεργε-
τησάντων τήν πατρίδα ή τήν επαρχίαν, δεν πρέπει να ύποτεθή δτι άπέρρεον 
» Βλ. Τ o ti t a i ti, ε.ά., σ. 133 κέ. Ρ. R i e w a 1 d, ε.ά. V. C h a p o t, 
ε.ά. G. Η. S t e v e n s o n , ε.ά., σ. 112. 
* Περί τών αρμοδιοτήτων τών αρχιερέων εν γένει του κοινού βλ. P. G u i -
r a u d, ε.ά., σ. 121 κέ. B r a n d i s, RE Π, 473. V. C h a p o t , ε.ά., σ. 147. 
Κ ο r n e m a n n , RE IV, 814 - 5. 
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εκ τών υποχρεώσεων του ως άρχιερέως, άλλα μάλλον εκ της προσωπικής 
εκάστου Ιλευθεριότητος. 
"Αρχιέρεια του κοινού μέχρι σήμερον δεν μας έχει παραδοθή. 'Αντι­
θέτως σημαντικόν αριθμόν τοπικών άρχιερειών γνωρίζομεν εκ τών μακεδό­
νικων επιγραφών. 
Μαχεδονιάρχης καΐ μακεδονιάρχισσα. 
Με το πρόβλημα του μακεδονιάρχου ήσχολήθησαν εις το παρελθόν 
συστηματικώτερόν πως ó Ε. Πελεκίδης, ó όποιος είς το μνημονευθέν ανωτέ­
ρω βιβλίον του, σ. 73 - 83, συνέλεξεν δλας τάς μέχρι τότε γνωστάς επιγραφάς 
μακεδονιαρχών, αί όποΐαι ευρέθησαν εις τήν Θεσσαλονίκην (εν δλω 9),1 και 
κατά τήν διάρκειαν του τελευταίου πολέμου ó J. M. R. Cormack2 επ' ευκαι­
ρία τής δημοσιεύσεως μιας κατά το πλείστον εφθαρμένης επιγραφής τής Βέ­
ροιας. "Εκτοτε το επιγραφικόν ύλικόν, το σχετικόν με τους μακεδονιάρχας, 
κατέστη πλουσιώτερον. Δέκα έπιγραφαί, προερχόμενοι εκ διαφόρων μερών 
τής Μακεδονίας, άνεκαλΰφθησαν ή έγιναν γνωστότεροι.3 Τοιουτοτρόπως ó 
συνολικός αριθμός τών επιγραφών αυτών ανήλθε σήμερον εις εΐκοσιν, εγνώ-
σθησαν δε δέκα επτά ονόματα μακεδονιαρχών καΐ μακεδονιαρχισσών. Τό ε-
πιγραφικόν αυτό ΰλικόν παρέχει αρκετά σχετικώς στοιχεία προς καλυτέραν 
ερευναν του προβλήματος τούτου. 
Τό όνομα μακεδονιάρχης εσχηματίσθη κατά τους αντιστοίχους τίτλους 
τών άλλων ελληνικών κοινών, ασιάρχης, βιϋννιάρχης, ποντάρχης κλπ., είς 
τους οποίους τό πρώτον συνθετικόν είναι τό όνομα τής επαρχίας, εις τήν ο­
ποίαν ανήκε τό κοινόν. Ό τΰπος μακεδονιάρχης καΐ δια τήν γυναίκα μα­
κεδονιάρχισσα είναι ó μόνος, δστις άπαντ^ εις τάς επιγραφάς προς δήλωσιν 
του άρχοντος αύτοΰ. Τύπος μακεδονιαρχήσας ή μακεδονιαρχών, ó όποιος 
πιθανόν να εχρησιμοποιεΐτο κατ' άναλογίαν προς τους αντιστοίχους πον· 
1 Έκ τών εννέα επιγραφών επτά ήσαν γνωοταί εκ δημοσιεύσεων του Π. Π α· 
π α γ ε ω ρ γ ί ο υ είς τήν εφημερίδα τής θεσσαλονίκης Άλήθειαν τής 23 Σεπτεμ­
βρίου 1906, άρ 8.21 και τής 7ης 'Οκτωβρίου του αυτοί) έτους, άρ. 22.24.26.27.37, 
δύο δέ έδημοσιεύθησαν δια πρώτην φοράν υπό του Ιδίου Π ε λ ε κ ί δ ο υ , ε.ά., 
σ. 56 - 57, άρ. 9 και σ. 62 - 63, άρ. 19. 
2 High Priests and Macedoniarchs from Beroia. J.R.St. 33 (1943), σ. 41 κέ. 
(ένθα και προγενεστέρα βιβλιογραφία). Με το ίδιον ζήτημα ήσχολήθησαν μετά ταύ­
τα ακροθιγώς ό J. R ο g e r εν R.A. 24 (1945), σ. 40 - 1 και ó C h. E d s o n , 
ε.ά., σ. 197, σημ. 47. 
» α') C h. Ε d s o n, σ. 195 - 96 (=Έφημερίς Κοζάνης «Λαϊκός άγων» 25 Φε­
βρουαρίου 1934). β') αυτόθι, σ. 197, σημ. 46 (=Έθνικος οδηγός. 'Αθήναι 1920 - 1, 
τεΰχ. 4, σ. 118). γ') A.A., ε.ά., σ. 175, άρ. 2. δ') αυτόθι, άρ. 3. ε') αυτόθι, σ. 176, 
άρ. 4. ς') αυτόθι, άρ 7. ζ') αυτόθι, άρ. 9. η') αυτόθι, σελ. 178, άρ. 17. θ') αυτόθι, 
σ. 183, άρ. 21 και ι') R.A., ε.ά., π. 40. 
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ταρχήοας, έλλαδαρχήσας, λνχιαρχήσας κλπ.,4 σήμερον τουλάχιστον είς 
τάς σφζομένας επιγραφάς δέν παραδίδεται. 'Υπάρχει δμως το παράγωγον 
του μακεδονιάρχης επίθετο ν μακεδονιαρχιχός.-
Σήμερον ουδεμία αμφιβολία πλέον υπάρχει δτι το αξίωμα του μακε-
δονιάρχου ήτο επαρχιακον καΐ δχι δημοτικόν.3 Ή στενή σΰνδεσίς του, δπως 
και του άρχιερέως, με την άγωνοθεσίαν του κοινού, την οποίαν συναντώμεν 
εις τινας μακεδονιαρχικάς έπιγραφάς,4 τίτλοι τιμητικοί, οίον «πρώτος της ε-
παρχείας» ή «πρώτος του ε'&νονς»* τους οποίους φέρουν μερικοί μακεδονιάρ-
χαι, αί ποικίλαι προς το κοινον σχέσεις μακεδονιαρχών, ή παρουσία του 
ονόματος μακεδονιάρχου τινός εΐς διαφόρου προελε\'»σεως μακεδόνικος επι-
γραφάς,6 τέλος αυτός ó τίτλος μακεδονιάρχης, ο όποιος μας ενθυμίζει τους 
1 Βλ. π.χ. IGR III, άρ. 115,7 (=OGIS II, 529). 202.563,2 (=--OGIS II, 556). 
Και είς τάς μακεδονικάς έπιγραφάς συχνή είναι ή χρήσις της μετοχής αντί του ου­
σιαστικού προς δήλωσιν άρχοντος τίνος της δημοτικής διοικήσεως. Π.χ. βονλεύσας 
( Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., άρ. 28.36 και ' Α θ η ν ά 15 (1903), σ. 35,1. Ε d s o n, 
ε.ά., σ. 159. Π ε λ ε κ ί δ η ς , ε.ά., σ. 53 - 4, άρ. 5) άρχιερασάμενος ( Π α π α γ ε ω ρ ­
γ ί ο υ , ε.ά., άρ. 28. BSA 18 (1911 - 12), σ. 148,6), πολιταρχήοας ( Π α π α γ ε ω ρ ­
γ ί ο υ , ε.ά., Π ε λ ε κ ί δ η ς , ε.ά., σ. 25, άρ. 2). γνμνασιαρχήοας ( Π α π α γ ε ω ρ ­
γ ί ο υ , άρ. 33) ιερωμένος ή Ιερητεύων (R. Α . 37 (1900), σ. 489, άρ. 130 Δ ή μ ι -
τ σ α ς, άρ. 861) και ίερασάμενος ή ίερειτευοάμενος ( Π ε λ ε κ ί δ η ς , ε.ά., σ. 58.59. 
61.62.64.67) κλπ. 
3 Α. Α., ε.ά., σ. 176, άρ. 4. 
Β Έ κ των παλαιοτέρων, καθ·' δσον γνωρίζω, μόνον ó Ο. T a f r a l i , T h e s -
s a l o n i q u e d e s or ig ines a u X I V e s iècle. P a r i s 1919, σ. 36 - 37, έθεώρει τήν μακε-
δονιαρχίαν ως εν ύψηλόν αξίωμα της πόλεως Θεσσαλονίκης. 
* Έ κ των δέκα επτά μακεδονιαρχών τρεις, ό Λ. Σεπτίμιος Ίνστειανός 'Αλέξαν­
δρος ( Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., άρ. 22), ό Αύρ. Δημοκρατιανός Κόρραγος (Π α -
π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , άρ. 24) και Μάρκος Αυρήλιος Κασσιανός (Α. Α., ε.ά., σ. 175, άρ. 
3), έχουν είς τα τιμητικά των μνημεία τον τίτλον μακεδονιάρχης και άγωνο&έτης τοϋ 
κοινού (των) Μακεδόνων. Και δια τον τίτλον αυτόν πρέπει να ϊσχύση δ,τι είπομεν 
και δια τόν τοΰ άρχιερέως του κοινού, δηλ. ό κατά γενικήν προσδιορισμός τον κοινον 
(των) Μακεδόνων πρέπει να άποδοθή είς αμφότερα τα ουσιαστικά: μακεδονιάρχης και 
αγωνο&έτης. Δυστυχώς τύπον «μακεδονιάρχης τοΰ κοινού (των) Μακεδόνων», δστις 
θ α ήτο και ή καλύτερα επιβεβαίωσις, δέν μας έδωσαν μέχρι σήμερον τουλάχιστον αϊ 
έπιγραφαί, δπως εχομεν π.χ. γαλατάρχης τον κοινον των Γαλατών, R. Α. 10 (1937), σ. 
359), ά ρ . 89. 
6 Τους τιμητικούς αυτούς τίτλους συναντώμεν και είς άλλα κοινά. π.χ. πρώτος 
επαρχίας της εκ Ναρβώνος (IG I I I , 623.624), [πρώτος] επαρχείας ( I G R I I I , 63, κοινον 
Βιθυνίας), πρώτος της επαρχείον ( I G R I I I , 179, κοινον Γαλατίας), πρώτος τον ε&νον[ς] 
( S E G 6, σ. 2, άρ. 8, κοινον Γαλατίας), πρώτο? της πόλεως και τον Λνκίων ε&νονς 
(IGR I I I , 737), πρώτος της πόλεως και της επαρχείας ( I G R I V , 882). 
8 Τριών μακεδονιαρχών τα ονόματα μας είναι γνωστά έκ τιμητικών μνημείων, 
τα όποΐα ευρέθησαν είς διάφορα μέρη της Μακεδονίας, απέχοντα αλλήλων. Ούτοι 
είναι ό Σεπτίμιος Σιλβανος Κέλερ, Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , άρ. 37 (Θεσσαλονίκη). 
Α. Α., ε .ά. , σ. 183, άρ. 21 (Βέροια), ό Κλαύδιος Μένων, Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 
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αντιστοίχους τίτλους εις -άρχης των άλλων ανατολικών κοινών/ δλα αυτά 
μαρτυρούν σαφώς δτι πρόκειται περί άρχοντος του κοινού και όχι της 
περιωρισμένης δημοτικής διοικήσεως τών μακεδόνικων πόλεων. Άλλα ποΐος 
ήτο δ άρχων αυτός; Έ π ί του σημείου τούτου υπάρχει ή Ιδία ασυμφωνία 
μεταξύ τών ερευνητών, τήν οποίαν βλέπομεν και εις το ζήτημα του καθορι­
σμοί) τών αντιστοίχων επαρχιακών αρχόντων εις - άρχης. Δι' αυτό, πρίν 
επιληφθώμεν της εξετάσεως του ζητήματος τούτου, άπαραίτητον είναι να 
γνωρίσωμεν καλΰτερον υπό το φώς και τών νέων επιγραφών τον μακεδο· 
νιάρχην. 
OÎ μακεδονιάρχαι, καθώς δΰναταί τις να συμπεράνη από τα σωζόμενα 
μνημεία, τα όποια ανεγείρονται προς τιμήν των η τών συγγενών των \»πό 
του επαρχιακοί) συμβουλίου (του κοινού) ή νπό τών πόλεων ή υπό προ­
στατευομένων καΐ εΰεργετηθέντων ύπ' αυτών Ιδιωτικών συλλόγων καΐ άτό· 
μων, είναι προσωπικότητες επιφανείς καί ευρέως τιμώμεναι εις τήν Μακε-
δονίαν. Συνήθως ανήκουν είς τάς πλέον επιφανείς καί πλούσιας οικογενείας 
του τόπου. "Ο Κλαύδιος Μένων π.χ. ήτο υιός ΰπατικοΰ, εγγονός άρχιερέως 
καί στενός συγγενής άλλων αξιωματούχων.2 "Ο Λ. Σεπτίμιος Ίνστειανος 
'Αλέξανδρος ήτο γαμβρός της λαμπράς εκ Θεσσαλονίκης οικογενείας τών Κα-
τινίων. Ό Μαρεινιανός Φίλιππος συνεδέθη δι" επιγαμίας με τήν οίκογένειαν 
του Φλαβιανοΰ Μάγνου, του άρχιερέως, καί του Αυρηλίου 'Ισιδώρου, του 
άρχιερέως και αρχιάτρου, υπήρξε πατήρ άρχιερέοος καί άγωνοθέτου καί 
πάππος ιερέως του θεοΰ Φοΰλβου, εφηβάρχου καί πολιτάρχου.3 Δείγμα τής 
υψηλής κοινωνικής των θέσεως καί τής επιρροής, πού έχουν, είναι δτι πολ­
λοί Ιξ αυτών λαμβάνουν καί άλλα αξιώματα δχι μόνον του κοινού, άλλα και 
τής δημοτικής διοικήσεως. Εΐδομεν ανωτέρω δτι τρεις εξ αυτών ήσαν συγ­
χρόνως και άγωνοθέται του κοινού. Ό Δομίτιος Εύρΰδικος υπήρξε μακε-
δονιάρχης, άρχιερεΰς, πρεσβυτεράρχης τών 'Ολυμπίων καί ίεροφάντης, ó 
Μαρεινιανός Φίλιππος μακεδονιάρχης και άρχιερεύς, ó Κλαύδιος Μένων μα-
άρ. 2 (θεσσαλονίκη). C h . Ε d s o n, ε.ά., σ. 197, 46 (Μπρανιάτες) κα'ι ó Δομίτιος 
Εΰρύδικος, Α. Α, σ. 176, άρ. 9 (Βέροια). C h . Ε d s o n, σ. 195 - 96 (Έλιμιώτις). 
» Ό R o s t o v t z e f f (Bull. Inst. arch. russ. à Constantinople IV, 3 
(1889), σ. 167 κέ.), προτού ακόμη δημοσιευθούν υπό του Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ 
είς τήν ΆλήΦειαν το 1906 ai έπιγραφαί, εν0·α δια πρώτην φοράν έγίνετο μνεία τών 
μακεδονιαρχών, συνεπέρανε τήν ΰπαρξίν των εν τω κοινφ τών Μακεδόνων κατ' άνα-
λογίαν προς τους εθνικούς άρχοντας είς - άρχης τών άλλων ανατολικών κοινών. 
Άλλα καί έπειτα, δταν δια τής δημοσιεύσεως τών επιγραφών έβεβαιώθη ή υπαρξίς 
των, ή συσχέτισίς των προς το κοινόν γίνεται πάλιν ( Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , θεοσ. 
κατεσφρ. βιβλ., σ. 9, σημ. 1) βάσει του ονόματος των καί κατ' άναλογίαν προς τους 
παραλλήλους άρχοντας είς - άρχης τών άλλων κοινών. 
9 Γενεαλογικον δένδρον τών Κλαυδίων βλ. παρά Π ε λ ε κ ί δ η , ε.ά., σ. 60. 
* Περί δλων αυτών τών μακεδονιαρχών βλ. πίνακα μακεδονιαρχών, άρ. 9.11.14. 
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κεδονιάρχης και ίεροφάντης. Ό δε Πόπλιος Αΐλιος Νεικάνωρ πλην της Ιν 
τφ κοινφ δράσεως αναπτύσσει και κοινωνικήν τοιαΰτην εις την Θεσσαλονί-
κην, κα#ώς φαίνεται από το μνημεΐον, το όποιον προς τιμήν του έστησαν 
οί σννΰρησχευται κλεινής &εον μεγάλου Σαράπιδος.{ 
Εϊς τάς επιγραφάς συναντώμεν παραδείγματα μακεδονιαρχών, ανηκόν­
των εϊς την αυτήν οΐκογένειαν. Ό μακεδονιάρχης Σεπτίμιος Σιλβανός Κέ-
λερ ήτο υιός του μακεδονιάρχου Σιλβανοΰ Νεικολάου, ó 'Ιούλιος Μάρκος 
του Ιουλίου Ίνγενοΰ.2 Έ κ των παραδειγμάτων αυτών δεν ήμποροΰμεν να 
συμπερανωμεν δτι το αξίωμα παρεδίδετο κληρονομικφ τινι δικαιώματι από 
πατρός εις υίον η δτι εις την Μακεδονίαν ΰπήρχον ώρισμένα γένη, τα ό­
ποια εΐχον το προνόμιον να δίδουν μακεδονιάρχας. Εις τάς ιδίας έπιγραφας 
συναντώμεν οικογενείας, δπως των Κλαυδίων καΐ των Μαρεινιανών της Θεσ­
σαλονίκης, αί όποΐαι ενα μόνον μακεδονιάρχην έδωσαν, ενφ πολλά μέλη 
αυτών ελαβον άλλα αξιώματα. Προς τούτοις ρητή μαρτυρία περί συμμετοχής 
του Π. Μεμ(μίου) Κυϊντιανοΰ Καπίτωνος etc μακεδονιαρχικας έκλογας (εν 
μαχεδονιαρχικαϊς προβολαϊς γενόμενον) 3 οΰδεμίαν αμφιβολίαν αφίνει δτι 
ή μακεδονιαρχία δεν ήτο κληρονομική, αλλ3 αιρετή. Ή παρουσία περισσο­
τέρων μακεδονιαρχών εις τήν αυτήν οΐκογένειαν δεν είναι ανεξήγητος. Οί 
μακεδονιάρχαι, δπως εΐδομεν, ανήκον εΐς ευγενείς και πλούσιας οικογενείας' 
αί τοιαΰται δε οίκογένειαι όχι μόνον εις τήν Μακεδονίαν, αλλά και άλλα· 
χοΰ, επροτιμώντο εις τα διάφορα αξιώματα, πολλάκις δε τα αυτά αξιώματα 
ελαμβάνοντο υπό περισσοτέρων μελών τής αυτής οικογενείας. Τα παραδεί­
γματα είναι πάμπολλα.4 Φυσικον λοιπόν ήτο και το αξίωμα του μακεδονιάρ­
χου να επιζητήται καί να λαμβάνεται υπό περισσοτέρων μελών μιας οικογενείας 
ευγενούς καί πλούσιας. "Ισως μάλιστα ή άπόκτησίς του υπό τίνος μέλους 
τής οίκογενείας άπετέλει εν Ιπί πλέον προσόν δια τους μετέπειτα προς ανά-
δειξίν των εϊς αυτό. 
1 Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 7 'Οκτωβρίου 1906, άρ. 27. 
» Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., άρ. 37. R. Α. 24 (1945), σ. 40. 
« A.A., ε.ά., σ. 176, αρ. 4. 
* Ούτως ó Φλαβιανός Μάγνος καί ό υιός του Φλαβιανός 'Αντίγονος φέρουν τον 
τίτλον του άρχιερέως (της πόλεως Θεσσαλονίκης) επίσης κα'ι ó γαμβρός των Αυρήλιος 
'Ισίδωρος ( Π ε λ ε κ ί δ η ς , ε.ά., σ. 56, άρ. 9. σ. 62. άρ. 19). Ό Τι. Κλαύδιος Διο­
γένης υπήρξε πρώτος άγωνο&έτης τής Σιρραίων πόλεως καί ó υιός του Τι. Κλαύδιος 
Φλαου'ίανός Λυσίμαχος άρχιερενς καί άγωνο&έτης των Σεβαστών εν τη αύτη πόλει (Δ ή-
μ ι τ σ α ς , άρ. 811.812). Ό Μάρκιος ΆΦηναγόρας έχρημάτισε βουλευτής καί πολι-
τάρχης είς τήν θεσσαλονίκην καί εΤς των υίών του, ό Μάρκιος Διοσκουρίδης, βου­
λευτής, άλλος δέ, ό Μάρκιος ΆΦηναγόρας, πολιτάρχης, ( Π ε λ ε κ ί δ η ς , σ. 62, 
άρ· 18. Κ α λ λ ι π ο λ ί τ ο υ - Λ α ζ α ρ ί δ ο υ , Άρχαϊαι έπιγραφαί Θεσσα­
λονίκης 1946, σ. 25 - 26). Etc άλλα κοινά ομοίως συναντώμεν συχνά άσιάρχας, λυ· 
κιάρχας, παμφυλιάρχας, βιθ·υνιάρχας κ.τ.δ., οί όποιοι ήσαν υιοί ή απόγονοι άσιαρ-
χών κλπ. (IGR III, 69.463.474.513.524. IV, 907). 
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'Αλλ' Ι φ ' δσον οί μακεδονιάρχαι ήσαν αίρετοί, εξελέγοντο δράγε δια 
βίου ή δι9 ώρισμένον χρόνον ; Δυστυχώς και έπ9 αΰτοΰ του ζητήματος δεν 
υπάρχει ρητή μαρτυρία. Δι' αυτό μόνον εικασίας ήμποροΰμεν να κάμωμεν. 
Εϊδομεν ανωτέρω δτι εκ των επιγραφών μας παραδίδονται 19 ονόματα μα-
κεδονιαρχών καΐ μακεδονιαρχισσών. Έ κ τούτων 10 τουλάχιστον ανήκον είς 
το 3 ο ν μ. Χ. αιώνα καΐ δή είς το πρώτον ήμισυ αυτού. Δέκα δμως μακε­
δονιάρχαι Ισόβιοι δι9 εν χρονικον διάστημα όχι μεγαλΰτερον τών 50 ετών 
θα ήσαν παρά πολλοί, χωρίς να λάβωμεν υπ* όψιν δτι κατά τον αυτόν χρό­
νον δυνατόν να υπήρξαν και άλλοι, τών οποίων τα ονόματα δεν μας παρε­
δόθησαν. Είναι αδύνατον λοιπόν οΰτοι να εξελέγοντο δια βίου, άλλα δι' ώ­
ρισμένον χρόνον. Δια πόσον δμως χρόνον ; Δια τής αυτής μεθόδου δεν ήμ­
ποροΰμεν να καταλήξωμεν είς συμπέρασμα τι. "Ισως, αν λάβωμεν υπ' ό­
ψιν δτι ή περιοδικότης του κοινού ήτο ενιαυσία, και του άρχοντος αΰτοΰ ή 
αρχή να διήρκει εν μόνον έτος. Ποία ήτο ή διαδικασία κατά τήν εκλογήν 
έκ του υπάρχοντος επιγραφικού υλικού πολύ ολίγα ήμποροΰμεν να συμπερά-
νωμεν. Είς το μνημεΐον τοΰ Π. Μεμ. Κυϊντιανοΰ Καπίτωνος άναγινώσκο-
μεν, καθώς εΐδομεν, τήν φράσιν εν μακεδονιαρχικαΐς προβολαΐς γενόμενον. 
"Η λέξις προβολή <χπαντ$ συχνά εις τους αρχαίους συγγραφείς και τάς έπι-
γραφάς, εσήμαινε δε κυρίως «πρότασιν προς εκλογήν» τίνος εϊς δημόσιον 
αξίωμα ή απλώς «εκλογήν».1 Τήν τελευταίαν σημασίαν έχει ή λέξις και είς 
τήν φράσιν τοΰ μνημείου, δια τής οποίας ήθελε να δηλωθή δτι ó Π. Μέμ. 
Κυϊντιανός Καπίτων έλαβε μέρος εις μακεδονιαρχικός έκλογάς. Ή άνέγερ-
σις τοΰ τιμητικοΰ μνημείου Ιξ αιτίας τοΰ γεγονότος αΰτοΰ δεικνύει δτι το α­
ποτέλεσμα τής συμμετοχής του είς τάς έκλογας ήτο γνωστόν και φυσικά εΰ-
νοϊκόν δι' αυτόν. "Αλλως θα ήτο άκατανόητον να στηθή τιμητικον μνημεΐον 
εις αποτυχόντα ύποψήφιον. Έ ν τοιαύτη δμως περιπτώσει διατί δεν τιτλοφο-
* Τήν λέξιν μέ τήν ανωτέρω σημασίαν εύρίσκομεν ήδη είς τον Πλάτωνα, Νομ. 
765 β : και τήν προβολην δή τον αίρονμενον εκ τών εμπείρων ποιητέον, συχνά δέ μετά 
ταϋτα, π.χ. D i t t . Sy l l s . I l l , 976, 10 (Σάμος 2ος π.Χ. αί ) : γινέσ&ω δε και ή προβολήι \ 
και ή χειροτονία υπ' αυτών τών χιλιαστήρων. C P R 20,8.17 (3ος μ.Χ. ai.). Γηγόρ. Να-
ζιανζ. έν P.G. 35, 297 c (4ος μ.Χ. αί.) : αίσ&όμενος τους άλλους προβολην άλλου οπου-
δάζοντας. Cod. Jus t . I, 4,30,2 : αί τών κηδεμόνων προβολαί, πρβ. και Ι, 3,46,4.4,17. 
Etc έποχήν μεταγενεστέραν έσήμαινεν απλώς τον διορισμόν τίνος είς τι αξίωμα, Θεο-
φσν. χρον. (εκδ. C. Boor) I I , σ. 398.11 : εποίησεν δε πρόβολος και Ιδίους άρχοντας. 
Κωνστ. Πορφυρ., "ΕκΟ·. βασιλ, τάξ. (εκδ. Βόννης), σ. 527,9 : και είς στρατηγών προ­
βολην και είς οεκρετικών και λοιπών ή αύτη τάξις και άκολου&ία φυλάττεται. Την αυ­
τήν μέ το ούσιαστικον σημασίαν είχε καί τό ρήμα προβάλλεσ&αι (μεσ. και π α θ . ) , βλ. 
π.χ. Πλατ. Νομ. 755c. C P R 20,6. O x y r . P a p y r . 1415, 30. 1424,5.16. Ί ω ά ν ν . Άντιοχ. 
έν P . G . 77, 1467a. Σωκρ. Σχολ. έν P . G . 67, 352a. θ ε ό δ . Ά ν α γ ν . έν P . G . 86, 1, 
200a. Cod. J u s t . I, 3,41,20. I, 3,45,lb.3a. Μαλάλ. σ. 39,6. σ. 482, 1 ( Έ κ δ . Βόννης). 
Κω\στ. Πορφυρ. De a d m . imper, σ. 193,14. θ ε ο φ α ν . χρον. 17,22.56,6.59,19.106.80. 
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ρεΐται ούτος, όπως καΐ οί άλλοι εις τα τιμητικά των μνημεία, μακεδονιάρχης; 
Το πράγμα, νομίζω, δύναται να εξηγηθή μόνον, αν δεχθώμεν ότι ή εκλογή του 
ήτο μεν επιτυχής, δχι όμως καΐ τελεσίδικος, χρήζουσα ίσως της επικυρώ­
σεως άλλου τινός σώματος ή αρχής. Δυνατόν δηλ. ή εκλογή των μακεδο-
νιαρχών να εγίνετο ύφ' εκάστης μετεχουσης εις το κοινον πόλεως χωριστά, 
κατόπιν δε επεκυροϋτο υπό του επαρχιακού συνεδρίου ή, το πιθανώτερον, ή 
πρότασις και ή εκλογή να εγίνοντο εϊς το συνέδριον του κοινού, επεκυροϋτο 
δε το αποτέλεσμα υπό του Ρωμαίου διοικητού, δπως συνέβαινεν εις το κοι-
vòv της Ασίας με τους αρχιερείς του.1 'Επειδή δε ή επικΰρωσις αυτή θα 
ήτο ίσως τυπική, δι' αυτό έσπευσαν εν τη ματαιοδοξία των οί οικείοι του 
επιτυχόντος υποψηφίου μακεδονιάρχου τη αδεία του συνεδρίου να εγείρουν 
προς τιμήν του το μνημεΐον. Περισσότερα περί της εκλογής των μακεδο-
νιαρχών δεν γνωρίζομεν. Ούτω δεν γνωρίζομεν δν δια τήν άνσδειξιν των 
υποψηφίων εις το αξίωμα αυτό ΰπήρχον περιορισμοί τίνες, οΐον δριον ηλι­
κίας, οικογενειακή καΐ περιουσιακή κατάστασις, ή δν οί άπαξ εκλεγέντες ή-
δΰναντο να εκλέγουν και πάλιν μακεδονιάρχαι. Εις τας επιγραφας τύ­
πος «μακεδονιάρχης δις (ή τρίς)» δεν απαντ^, δπως εις άλλα κοινά εχομεν 
δις γαλατάρχην,2 άσιάρχην δις (ή τρίς)3 κ.τ.τ. Επίσης δεν είναι δυνατόν 
να διαπιστωθή δν οΰτοι μετά τήν εκλογήν των άνελάμβανον αμέσως το α­
ξίωμα ή μήπως ή εκλογή των εγίνετο κατά τον χρόνον της αρχής του προ­
κατόχου, ή δε άνάληψις του αξιώματος μετά τήν λήξιν της θητείας εκείνου,* 
κατά τον εν τφ μεταξύ δε χρόνον ώφειλον οΰτοι να προσανατολισθούν καΐ 
ασκηθούν εις τα νέα των καθήκοντα. 
Τον τίτλον του μακεδονιάρχου ήδΰναντο να φέρουν καΐ μετά τήν λή­
ξιν τής αρχής των οί λαβόντες άπαξ το αξίωμα. Τοΰτο ασφαλώς συμπεραί-
νομεν εκ των μνημείων υιών και απογόνων μακεδονιαρχών, ένθα οί προ­
γονοί των μακεδονιάρχαι διατηρούν τον τίτλον, μολονότι κατά τον χρόνον 
τής ανεγέρσεως των μνημείων ή δεν ύπήρχον εν τη ζωή ή τουλάχιστον δεν 
ήσαν πλέον εν ενεργεία μακεδονιάρχαι.5 'Επίσης ο Δομίτιος Εΰρυδικος, δ-
στις περί το 230 μ.Χ. εχρημάτισε μακεδονιάρχης, διατηρεί τον τίτλον καί 
εις επιγραφήν μεταγενεστέραν του 242 μ.Χ.6 Τίτλον «δια βίου μακεδονιάρ-
' B r a n d i s , RE II, 476 - 7. 
» IGR III , 196.197. SEG 6, σ. 2, άρ. 8. 
8 IGR IV, 907 ( = O G I S II, 495). 912.1433.1481 : άσιάρχαι το δεύτερον. ΜΑ­
ΜΑ VI, σ. 82, αρ. 222 : άσιάρχον τρίς. 
4 Κατά τον G u i r a u d , ε.ά., σ. 85, xoüxo ϊσχυε δι' όλους τους αρχιερείς 
των κοινών, οΐτινες έξελέγοντο εν έτος προηγουμένως. 
6 Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά , άρ. 37. Π ε λ ε κ ί δ η ς , ε.ά., α. 56, άρ. 
9 και σ. 62 - 63, άρ. 19. R.A. 24 (1945), σ. 40. Ch. E d s o n , ε.ά., σ. 197,46. 
β Βλ. κατωτέρω πίνακα μακεδονιαρχών άρ. 3. 
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χης», άνάλογον προς τον Έλλαδάρχης δια βίου τον κοινού των Αχαιών, 
δεν συναντώμεν είς τάς μακεδόνικος ρπιγραφάς. 
Εϊς τα μνημεία των μακεδονιαρχών παρατηροΰμεν, δπως και είς τα 
των αρχιερέων του κοινού, δτι ó τίτλος του μακεδονιάρχου κατά κανόνα τί­
θεται εν αρχή, ενίοτε μετά του τίτλου του άγωνο&έτου του κοινού (των) 
Μακεδόνων, κατόπιν δε οί τίτλοι των άλλων αξιωμάτων, επαρχιακών τε και 
δημοτικών.1 
Τήν μακεδονιαρχίαν ήδΰναντο να αποκτήσουν δχι μόνον άνδρες αλλά 
και γυναίκες, αί μακεδονιάρχισοαι. Έ ξ αυτών γνωρίζομεν δυο μόνον, τήν 
Φλαβιανήν Νεπωτιανήν καΐ τήν Φλαβίαν *Ισιδώραν.2 Και αί δυο είναι σύ­
ζυγοι μακεδονιαρχών, ή μεν πρώτη του Μαρεινιανοΰ Φιλίππου, ή δε άλλη 
του Τι. Κλαυδίου Πρείσκου. Έ κ της συμπτώσεως αυτής δεν πρέπει να ά-
χΰώμεν είς το συμπέρασμα δτι ή μακεδονιάρχισσα ήτο άπλοΰς τίτλος, ó 
οποίος εδίδετο εις τάς συζυγούς τών μακεδονιαρχών.3 "Αν τοΰτο ήτο αλη­
θές, ί)ά Ιπρεπεν δλαι αί σύζυγοι τών μακεδονιαρχών να φέρουν τον τίτλον 
αυτόν. Έ ν τούτοις είς τάς επιγραφας συναντώμεν άρκετάς συζυγούς μακε­
δονιαρχών, δπως τήν Αϊλίαν Άλεξάνδραν τον Λ. Σεπτιμίου Ίνστειανοΰ 'Α­
λεξάνδρου,* τήν Αυρηλίαν Άπολλοδωρίαν τήν Άμμίαν του Αύρ. Δημοκρα-
τιανοΰ Κορράγου,5 τήν Γαΐαν Ίουλίαν Κασσιανήν TOÌJ Μ. Αυρηλίου Κασ-
σιανοΰ6 καΐ Αυρηλίαν Τρεβωνίαν Νεικομάχην του Σεπτιμίου Σιλβανοΰ Κέ-
λερος,7 αί όποΐαι φέρουν δχι τον τίτλον της μακεδονιαρχίσσης, άλλα τον 
της άρχιερείας (δχι βέβαια του κοινού). Μία δέ, ή Αΰρηλιανή Πρείσκα, ή 
σύζυγος του μακεδονιάρχου Διονυσίου Μινικίου, οΰδένα τίτλον φέρει.8 Συ­
νεπώς ή Φλαβιανή Νεπωτιανή και ή Φλαβία Ίσιδώρα τιτλοφορούνται μα­
κεδονιάρχισοαι δχι κατ' άντανάκλασιν του τίτλου τών ανδρών των, άλλα διότι 
αί ΐδιαι εΐχον αποκτήσει πραγματικόν αξίωμα. "Αν τώρα αί ΐδιαι συνέβαινε 
να είναι και σύζυγοι μακεδονιαρχών, τοΰτο απλώς Ινισχΰει τήν άποψιν δτι 
1 Βλ. π.χ. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , άρ. 22.24. Α. Α. ε.ά., σ. 175, άρ. 3. 
R.A. f.d., C h . Ε d s o n , ε ά., σ. 195-6. 
» Π ε λ ε κ ί δ η ς , σ. 56, αρ. 9 A.A. σ. 176, αρ. 7. 
» Πρβ. και Π ε λ ε κ ί δ η ν , σ. 82 - 3. Το ίδιον ζήτημα ήγέρθη άλλοτε και 
δια τήν λυχιάρχισσαν. Παλαιότερον (βλ. π.χ. F o u g è r e s έν Daremberg-Saglio, 
τόμ. III, μερ. 1, σ. 847. C a g n a t έν IGR III, σ. 215 (άρ. 583), σημ. 2) έπί-
στευον δτι τον τίτλον τούτον απλώς εφερεν ή σύζυγος του λυκιάρχου, αντιθέτως οί 
K a i i n k a έν ΤΑΜ II, σ. 70 (αρ. 188) και R u g e , RE XIII, 2279, άκολου-
θουντες τον Heberdey, δέχονται δτι ó τίτλος άντεπροσώπευε πραγματικόν αξίωμα, 
το όποιον έλάμβανον γυναίκες, δπως και άνδρες. 
4 Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., άρ. 22. 
• Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά. άρ. 24.26. 
6 Α. Α. ε.ά., σ. 178, άρ. 17. 
7 Α. Α. σ. 183, άρ. 21. 
8 Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 8. 
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ή απόκτησις της μακεδονιαρχίας ήτο ευχερεστέρα εις μέλη ανήκοντα εϊς οι­
κογενείας μακεδονιαρχών. 
Ό περιωρισμένος αριθμός των μακεδονιαρχισσών εν συγκρίσει προς 
τους μακεδονιάρχας, καθώς και τών αντιστοίχων αξιωματούχων γυναικών 
των άλλων ανατολικών κοινών, αί όποΐαι μας παραδίδονται/ δεικνύει οτι 
ή ανάδειξις γυναικών εΐς τα αξιώματα αυτά δεν ήτο πολύ συνήθης. 
Και νυν ας ελθωμεν εις την έξέτασιν του επιμάχου ζητήματος ποιος 
ήτο δ άρχων αυτός του κοινού. Οι ερευνηταί, δπως εΐπομεν, δεν συμφω­
νούν. "Αλλοι, ιδίως οι παλαιότεροι, είναι μάλλον επιφυλακτικοί ή αποφεύ­
γουν να λάβουν θέσιν επ' αύτοΰ.2 "Αλλοι αντιπροσωπεύουν διαφόρους από­
ψεις έκαστος. Τοιουτοτρόπως ó Ch. Bdson εν υποσημειώσει, της μελέτης 
του Cults of Thessalonica (Macedonica III), Harv. Theol. Rev., ε.ά·, 
σ. 197, 47, διατυπώνει μετά τίνος επιφυλάξεως την γνώμην, δτι οι μακεδο-
νιάρχαι ήσαν τα μέλη του συνεδρίου. Ό Cormack 3 δέχεται δτι ó τίτλος μα-
κεδονιάρχης υποκατέστησε μεταγενεστέρως τον άρχικόν άρχιερενς και ότι ó 
άρχιερεύς είναι ó επίσημος τίτλος, ó όποιος έχρησιμοποιεΐτο δια την χρο-
νολόγησιν καΐ εις τα επίσημα έγγραφα, ενώ ó μακεδονιάρχης είναι μία συν­
ώνυμος προσωνυμία, ή οποία εδόθη ως μία παραχώρησις του τοπικού πα­
τριωτισμού. Τέλος είς το λεξικόν Liddell - Scott - Jones εν add. et corrig. 
ή λέξις «μακεδονιάρχης» αποδίδεται δια της φράσεως president of the 
xoivòv τών Μακεδόνων, προφανώς κατ' αναλογίαν προς τον βιθυνιάρχην, 
γαλατάρχην, λυκιάρχην, ποντάρχην και λοιπούς —άρχας τών ανατολικών κοι­
νών, οί όποιοι θεωρούνται κατ' αυτό πρόεδροι τών οικείων κοινών.4 Αι από­
ψεις αύταί, άν εξαιρέσωμεν του Cormack, έχουν διατυπωθη εν παρέργω και 
ώς επί το πλείστον κατ5 αναλογίαν προς τάς κρατούσας θεωρίας περί τών 
ι Ρητώς μας παραδίδεται μόνον του κοινού τών Λυκίων μία λυκιάρχισσα, ή 
Μ. Αύρηλία Νεμεσώ (IGR III, 583.584 = ΤΑΜ, 188.189). Έκ τών άλλων κοινών 
ανάλογοι τίτλοι δέν μας παραδίδονται ή τουλάχιστον δέν είναι δυνατόν να διαπιστώ­
νουν (βλ. Π ε λ ε κ ί δ η ν , ε.ά., σ. 81, σημ. 3). Μία λαβοΰσα δήθεν την πονταρ· 
χίαν κα'ι μία άλλη την άσιαρχίαν αμφισβητούνται (βλ. B r a n d i s , RE II, 1565). 
a Ό Π, Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , Θεσσ. κατεσφρ. βιβλ. άνοιχΦέν., σ. 9, σημ. 1, 
6 V. C h a p o t , ε.ά., σ. 947, σημ. 3, κα'ι ό J. R o g e r , ε.ά., σ. 40, σημ. 1, αρ­
κούνται μόνον να αναφέρουν τον τίτλον, τον οποίον συσχετίζουν με το κοινόν, δέν 
καθορίζουν δμως επακριβώς αυτόν. Ό Π ε λ ε κ ί δ η ς , ε.ά., σ. 79, ó όποιος είδι-
κώτερον ήσχολήθη με το πρόβλημα της μακεδονιαρχίας, λέγει ότι δέν είναι εΰκο-
λον να διευκρινισοη άν τον τίτλον του μακεδονιάρχου είχον δλοι οί σύνεδροι του 
κοινού τών Μακεδόνων ή μόνον ó εκάστοτε εκλεγόμενος μεταξύ των πρόεδρος. 
» J.R.St. 33 (1943), σ. 44. Παρομοίαν άποψιν είχε διατυπώσει προηγουμένως 
ό H . L a s t , CAH XI, σ. 473, δι' δλους τους άρχοντας είς —άρχης τών ανατολι­
κών κοινών, πρβ. και P. G u i r a u d, ε.ά., σ. 103 - 5. 
* Μόνον ό άαιάρχης αποδίδεται είς το λεξικόν με την φράσιν cpriest of the 
Imperial Cult in the province of Asia». 
5 
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Εθνικών αρχόντων είς —άρχης των άΤ,λων κοινών της Οωμαϊκής αύτοκρα· 
τορίας.1 
Ή πρώτη αποψις, δτι οι μακεδονιάρχαι πιθανόν να ήσαν τα μέλη 
του επαρχιακοί συνεδρίου, του εδρεύοντος είς τήν πρωτεΰουσαν του κοινού, 
δεν ημπορεί πλέον να εχη βασιμότητα τίνα μετά τήν δημοσίευσιν των επι­
γραφών της Βέροιας εις τον Arch. Anzeiger του 1942. Εις αύτας πολύ 
συχνά συναντώμεν τους συνέδρους εϊτε ως σώμα, ταυτόσημον με το ουνέ-
οριον? να ψηφίζουν τιμάς υπέρ διαφόρων αρχόντων του κοινού και άλλων 
προσωπικοτήτων 3 εϊτε μεμονωμένως να τιμώνται υπό του σώματος των.* 
Τους παρακολουθοΰμεν μέχρι τουλάχιστον τών μέσων του 3ου μ.Χ. αιώνος.5 
Παραλλήλως είς τάς ιδίας επιγραφάς βλέπομεν και μακεδονιάρχας να τιμών­
ται υπό τών συνέδρων6 ή τουλάχιστον να μνημονεΰωνται ως φίλοι, συγγε­
νείς καί πρόγονοι προσώπων τιμωμένων υπό τών ιδίων συνέδρων (του συ­
νεδρίου).7 "Αν λοιπόν οι μακεδονιάρχαι ήσαν οι σύνεδροι του κοινού, δια 
ποιον λόγον εις επιγραφάς της αυτής εποχής άλλοτε μεν θα εκαλοΰντο σύν­
εδροι, άλλοτε δε μακεδονιάρχαι, ή διατί ως τιμώσα μεν αρχή -θα εκαλοΰν­
το σύνεδροι, τιμώμενοι δε — και τοΰτο δχι πάντοτε — μακεδονιάρχαι; Δεν 
μένει καμιά αμφιβολία ό'τι οι μακεδονιάρχαι ήσαν άρχοντες του κοινού, διά­
φοροι τών συνέδρων. 
Αι δυο ά'λλαι απόψεις επαναφέρουν το παλαιόν δυσεπίλυτον ζήτημα 
τών εθνικών αρχόντων εις —αρχής τών ανατολικών κοινών εν γένει υπό με-
ρικωτέραν μορφήν. Δηλαδή δ μακεδονιάρχης είναι άρχων του κοινού διά­
φορος του αρχιερέως ή ταυτίζεται μ3 αυτόν; Ή λΰσις του ζητήματος προϋ-
1 Ώς συνέδρους τών οικείων κοινών δέχεται ó B r a n d i s τους ασιάρχας 
(RE II, 1577), τους βι&ννιάρχας (RE ITI, 535.541) καί τους γαλατάρχας (RE VII, 516). 
Πρόεδρον του κοινού τών Λυκίων Ό·εωρεΐ ó R u g e (RE XIII, 2276) τον λνκιάρ-
χην. "Ολους δε αυτούς τους άρχοντας ταυτίζουν με τον αρχιερέα του αντιστοίχου 
κοινού οί Ρ. G ü i r a u d , ε. ά., σ. 97-106, T h . M o m m s e n , Jahresh. 3(1900) 
σ. ö κέ., M a r q u a r d t , Römische Staatsverwaltung. Leipzig 1881, τόμ. Ι«, σ. 
506, κ.ά. Πληρεστέραν βιβλιογραφίαν επ αύτοΰ του ζητήματος βλ. παρά G. F o u ­
g è r e s , ε.ά. σ. 850, K o r n e m a n n, RE Supplb. IV, 936, λ. κοινόν, καί 
C o r r a a c k , ε. ά., σ. 43. 
1 Α. Α., ε. ά., αρ. 7.14.20.22.24. 
» Α. Α., ε. ά., άρ. 1.2.4.5.6.8.10.11.13.15.16.18.19.23.25.26.27.28a.b., «ρβ. καί 
Δ ή μ ι τ σ α ν, άρ. 218, καί C h. Ε d s o n, ε. ά.. σ. 197, 46. 
4 Α. Α., ε. ά., σ. 176 κέ., άρ. 5.25.26, πρβ. καί άρ. 10.19. 
8 Είς το μνημεϊον του συνέδρου Τερεντίου 'Αλεξάνδρου σημειώνεται το έτος 
της ανεγέρσεως του εκτ', δηλ. 177/8 μ.Χ., είς δέ το του συνέδρου Τίτου Ίουουεντίου 
Γαΐου το έτος Οκτ', 181/2 μ. Χ., ενώ ό βωμός του Κλαυδίου Πλωτείνου, τον όποιον 
προς τιμήν του έστησαν οί σύνεδροι, ανήκει είς τα μέσα περίπου τον 3ου μ.Χ. αΙώνος. 
« Α. Α., ε. ά., σ. 176, άρ. 2.4. 
7 Α. Α., ε. ά., άρ. 7.9. 21(?). C h. Ε d s o n, ε.ά. 
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ποθέτει σαφή γνώσιν τόσον του ενός τιτλοΰχου δσον καί του ετέρου. Α ­
νωτέρω επί τη βάσει του υπάρχοντος υλικού προέβημεν εις εξέτασιν αμφο­
τέρων. 'Από τήν συγκρισιν δε των αξιωμάτων των δυνάμεθα, νομίζω, να 
καταλήξωμεν σήμερον εις ασφαλές συμπέρασμα. 
"Οπως βλέπομεν, και οι δυο τιτλοΰχοι, ó άρχιερεύς και δ μακεδονιάρ-
χης, παρουσιάζουν μεταξύ των μεγάλας ομοιότητας: α) Αμφότεροι κατέχουν 
δεσπόζουσαν θέσιν εις το κοινόν. Ό τίτλος των εις τα μνημεία, δταν συνο­
δεύεται και υπ' άλλων της επαρχιακής οργανώσεως ή της δημοτικής, τίθε­
ται πάντοτε πρώτος. Τούτου έξαίρεσις δεν υπάρχει, β) Μόνον αυτοί λαμβάνουν 
συνάμα και τήν άγωνοθεσίαν του κοινού. Ουδείς άλλος επαρχιακός ή δημο­
τικός άρχων εμφανίζεται εις τα μνημεία ως άγωνοθέτης του κοινού, γ) Τι­
μητικοί επαρχιακοί τίτλοι, ως πρώτος της επαρχείας (ή τον ε&νονς) ή νιος 
Μακεδόνων, μας παραδίδονται μόνον δια τον μακεδονιάρχην καΐ τον αρχιε­
ρέα του κοινού. Φυσικά παρά τάς ομοιότητας αΰτάς υπάρχουν και μικραί 
τίνες διαφοραί. Οΰτως, Ινώ δλοι οι αρχιερείς άνευ εξαιρέσεως είναι και ά-
γωνοθέται του κοινού, πολλοί των μακεδονιαρχών δεν είναι. Άρχιέρειαν 
του κοινού δεν συναντώμεν, υπάρχουν όμως μακεδονιάρχισσαι. Ό τίτλος 
δια βίου μας παραδίδεται μόνον δια τον αρχιερέα, οχι δε και δια τον μα­
κεδονιάρχην. Αι διαφοραί δμως αύται δυνατόν να οφείλονται εις το ελλι­
πές έπιγραφικόν ΰλικόν, το όποιον σήμερον εχομεν εις τήν διάθεσίν μας. 
Πιθανόν αΰριον νέον ύλικόν, ερχόμενον εις φώς, να μας γνωρίση και μίαν 
άρχιέρειαν του κοινού ή έ'να δια βίου μακεδονιάρχην. "Οσον άφοροι εις τον 
τίτλον του άγωνοθέτου του κοινού, τον όποιον εις τα μνημεία των φέρουν 
αρχιερείς ή μακεδονιάρχαι, παρατηροΰμεν δτι οΰτος ουχί σπανίως δια λό­
γους συντομίας παραλείπεται, ιδίως εις τα μνημεία συγγενών ή απογόνων 
αυτών. Ό Τι. Κλαύδιος Διογένης π.χ. εις το μνημεΐον του υίοΰ του τιτλο­
φορείται μόνον άρχιερευς του κοινού Μακεδόνων, ενώ εις το ιδικόν του 
φέρει καΐ τον τίτλον του αγωνουέτου τον κοινού.1 Οι μακεδονιάρχαι Αυρή­
λιος Δημοκρατιανός Κόρραγος καΐ ó Μ. Αυρήλιος Κασσιανός εις τα μνη­
μεία τών συζυγών των δεν φέρουν τον τίτλον του άγωνο&έτου του κοινού 
(των) Μακεδόνων,2 τον όποιον φέρουν εϊς τα ιδικά των.3 Διατί λοιπόν να 
μή ύποθέσωμεν δτι και άλλοι μακεδονιάρχαι, ιδίως δσοι είναι γνωστοί μό­
νον εκ τών μνημείων τών συγγενών των, δυνατόν να υπήρξαν συγχρόνως καί 
άγωνοθέται του κοινού, δέν εμνημονεΰΟη δμως ó τίτλος των αυτός δια τον 
ως άνω λόγον ; Βεβαίως καί με τήν εξαίρεσιν αυτήν πάλιν μένει αρκετός 
1 Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 811. 812. 
8 Π α π α ν ε ω ρ γ ί ο υ , ΆλήΟ-εια 7 'Οκτωβρίου 1906, άρ. 26. Α. Α., σ. 
178, αρ. 17. 
1 Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, ε. ά., άρ. 24. Α. Α., σ. 175, άρ. 3. 
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αριθμός μακεδονιαρχών, ot όποιοι δεν φαίνεται να έχρημάησάν ποτέ άγω-
νοΟέται του κοινού. Τοΰτο δύναται ίσως να άποδοθη είς οικονομικούς πα­
ράγοντας, οι όποιοι είς υστέρους χρόνους, οπότε, καθώς θα ΐδωμεν, εμ­
φανίζονται οι μακεδονιάρχαι, δεν επέτρεψαν την κανονικήν άνάληψιν της ά-
γωνοθεσίας υπ3 αυτών. 
Έ κ της όμοιότητος αυτής δυο τινά ήμποροΰμεν να συμπεράνωμεν, η 
οτι δ αρχιερεύς του κοινού Μ. καΐ ó μακεδονιάρχης ήσαν δυο άρχοντες του 
κοινού, διάφοροι, έχοντες δμως τάς αΰτας αρμοδιότητας, πράγμα άπίστευτον, 
ή δτι αυτοί ήσαν δυο τύιλοι, οι όποιοι άνεφέροντο είς ενα και τον αυτόν 
άρχοντα του κοινού, τον πρόεδρον αΰτοΰ. Τοΰτο είναι και το πιθανώτερον. 
Οί δυο αυτοί τίτλοι δεν φαίνεται να έχρησιμοποιήθησαν συγχρόνως, αλλ' 
είς διαφόρους έποχάς. "Ολοι ανεξαιρέτως οί μακεδονιάρχαι, τους οποίους 
γνωρίζομεν έκ διπλών επιγραφών κοινής ή διαφόρου προελεύσεως, σταθερώς 
φέρουν εν αύταΐς τον αυτόν τίτλον, τον του μακεδονιάρχου, εν οΰδεμιφ δε 
περιπτώσει αντικαθίσταται οΰτος δια του ετέρου, του άρχιερέως. Το αυτό 
παρατηροΰμεν καί δια τον αρχιερέα του κοινού. Τοΰτο σημαίνει δτι ο επί­
σημος τίτλος του προέδρου του κοινού δι3 ώρισμένην εποχήν ήτο άρχιερενς 
τον κοινον Μ., δι' άλλην μακεδονιάρχης. Έπιβεβαίωσιν τούτου εχομεν καί 
το γεγονός, δτι είς παλαιοτέραν εποχήν συναντώμεν τους αρχιερείς, είς με-
ταγενεστέραν δέ τους μακεδονιάρχας. Οΰτως εκ τών πέντε γνωστών αρχιερέων 
του κοινού τρεις ανήκον εις τον Ιον μ.Χ. αιώνα, είς, ó Τ. Φλαοΰιος Κάσ­
σανδρος, εις το τελευταΐον τέταρτον του Ιου μ.Χ. αιώνος ή εϊς τάς αρχάς του 
επομένου, ουδείς είς τον δον μ.Χ. αίώνα. 'Αντιθέτως εκ τών δέκα εννέα 
μακεδονιαρχών καί μακεδονιαρχισσών δέκα τουλάχιστον ανήκον είς τον 3ον 
μ.Χ. αίώνα, ούδένα δέ ήμποροΰμεν μετά βεβαιότητος να τοποθετήσωμεν ού­
τε είς τον 2ον μ.Χ. αϊ.1 "Αρα ó τίτλος του άρχιερέως ήτο εν χρήσει τον Ιον 
και πιθανώτατα τον 2ον μ.Χ. αιώνα, ó τοΰ μακεδονιάρχου τον δον μ.Χ. αϊ. 
Πότε ακριβώς εγινεν ή μεταβολή αυτή εις τον τίτλον τοΰ προέδρου τοΰ κοι-
νοΰ δεν ήμποροΰμεν με βεβαιότητα να εϊπωμεν. Πάντως τον δον μ.Χ. αιώνα 
κυριαρχεί απολύτως ó τίτλος τοΰ μακεδονιάρχου. Κατά τήν ϊδίαν εποχήν πα­
ρατηρούνται καί άλλαι μεταβολαι εντός τοΰ κοινοΰ. Εΐδομεν ανωτέρω δτι 
περιοχαί καί πόλεις τής Μακεδονίας, αί όποΐαι ως ελενϋεραι δεν ανήκον 
κατά πάσαν πιθανότητα εις το κοινόν, κατά τον δον μ.Χ. αιώνα εμφανίζον­
ται μετέχουσαι τρόπον τινά αΰτοΰ, προς τούτοις έργον τοΰ κοινοΰ κατά τήν 
ϊδίαν εποχήν είναι οχι μόνον ή αύτοκρατορολατρεία, άλλα καί ή άλεξανδρο-
> Μία ακόμη Ινδειξις δτι ό τίτλος τοΰ άρχιερέως είναι προγενέστερος τοΰ μα­
κεδονιάρχου είναι καί τοΰτο' ουδείς τών αρχιερέων φέρει τό άπό τοΰ 3ου μ.Χ. αιώ­
νος άποδιδόμενον είς αξιωματούχους καί σημαίνοντα πρόσωπα τής Μακεδονίας έπί-
Ο·ετον άξιολογώτατος, δεν συμβαίνει δμως τούτο καί μέ τους μακεδονιάρχας. 
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λατρεία. Είναι πολύ πιθανόν με τάς μεταβολάς αΰτάς να εχη σχέσιν και ή 
αλλαγή του τίτλου του προέδρου του κοινού. "Ισως δηλ. δ αρχικός τίτλος 
άρχιερενς (καί άγωνοΰετης τον κοινον Μακεδόνων), ο όποιος ενεθυμιζεν 
απλώς την εν τη επαρχιακή οργανώσει τελουμένην αύτοκρατορολατρείαν, δεν 
ικανοποιεί τους Μακεδόνας, ενφ ó πομπώδης τίτλος μακεδονιάρχης εκολάκευε 
περισσότερον τήν έθνικήν των φιλοτιμίαν και άνταπεκρίνετο πληρέστερον 
προς την ευρύτητα της δικαιοδοσίας και τήν εκτασιν του κοινού. 
ΆγωνοΌ'έτης τοϋ ποινοϋ (των) Μακεδόνων. 
Εις εκ των σημαντικωτέρων αρχόντων του κοινού ήτο και δ άγωνοθέ-
της του κοινού (των) Μακεδόνων. Εις τάς επιγραφάς τον τίτλον του συναν-
τώμεν πάντοτε συνδεδεμένον με τον του άρχιερέως του κοινού «αρχιερενς 
(των Σεβαστών) και άγωνο&έτης τοϋ κοινον Μακεδόνων», τον Ιον και 2ον 
μ.Χ. αΙώνα, ή με τον του μακεδονιάρχου i «μακεδονιάρχης καί άγωνο&έτης 
του κοινον (των) Μακεδόνων», τον 3ον μ.Χ. αΙώνα,2 ουδέποτε δμως μεμο-
νωμένον.3 Τοΰτο σημαίνει δτι ή άγωνοϋεσία, λειτούργημα καταστασα λόγφ 
των μεγάλων βαρών, άνελαμβάνετο συνήθως υπό του προέδρου του κοινού 
και φυσικά δια το χρονικόν διάστημα, καθ5 δ ετελοΰντο οι επαρχιακοί αγώνες. 
Περί τών αρμοδιοτήτων του άγωνοθέτου δχι μόνον του κοινού τών 
1 'Αντιστρόφως ή σύνδεσις αύτη δια τους μακεδονιάρχας δεν Ισχύει πάντοτε, 
πάς δηλ. μακεδονιάρχης δεν είναι καί άγωνοθέτης τού κοινού, βλ. ανωτέρω σ. 67. 
* Παρομοίαν σύνδεσιν της άγωνοθεσίας εν γένει μέ ιερατικά αξιώματα συχνά 
συναντώμεν είς τάς μακεδονικάς ρπιγραφάς. α) Εις τήν τοπικήν αύτοκρατορολατρεί­
αν : άρχιερενς και άγωνοΰέτης τών Σεβαστών, J. R. St. 33 (1943), σ. 39 (Βέροια), Δ ή-
μ ι τ σ α ς, άρ. 812 (Σέρραι). Έπί Ιερέως και άγων[ο&έτον αυ\τοκράτορος Καίσα[ρος 
&εοΰ\ viov Σεβαστο[ΰ\, D u c h e s n e - B a y e t , Mémoire sur une mission au 
mont Athos. Paris 1877, σ. 11 -12.— β) Τήν τοπικήν εν γένει λατρείαν : άρχιερενς 
και άγωνο^έτης της λαμπρός Θεσσαλονικαίων μητροπόλεως κλπ., Π ε λ ε κ ί δ η ς , ε.ά., 
σ. 62/3, άρ. 19. τον άρχιε]ρέα και άγωνο&έτην τών Ηνϋίων, Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 373 
(—Π ε λ ε κ ί δ η ς, σ. 75, σημ. 7). άρχιερενς καί άγωνο&έτης της *Αμψιπολειτών πό­
λεως, Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 811. άρχιερενς καί αγωνοϋέτης άνευ της προσθήκης τοϋ ο­
νόματος της πόλεως, Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1806, άρ. 40. 
(Θεσσαλονίκη).—γ) Συνηθέστατα είς τήν λατρείαν του θεού Φούλβου εν Θεσσαλονίκη; 
ίερενς (ίεραοάμενος) και αγωνοΰέτης (άγωνο&ετήοας) &εον Φούλβον, Π ε λ ε κ ί δ η ς , 
σ. 56 κέ. Μ α κ α ρ ó ν α ς, ΈπετηρΙς της Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλ. 6 (1950), 
σ. 301 · 303.—Είς άλλα ανατολικά κοινά της αυτοκρατορικής εποχής ομοίως ό πρό­
εδρος τοϋ κοινού είναι καί άγωνοθέτης αύτοϋ (βλ. R e i s c h, R E I, 871). 
8 Έκτος τοϋ κοινού συναντώμεν εν Μακεδονία άγωνοΑέτας, οί όποιοι δέν έ­
χουν συνάμα Ίερατικόν τι αξίωμα : Ούτως ό γνωστός άρχιερεύς τού κοινού Τι. Κλαύ­
διος Διογένης αναφέρεται ως πρώτος άγωνο&έτης της Σιρραίων πόλεως δις εκ τών Ιδί­
ων, Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 812. Ό Κόιντος Φλάβιος Έρμαδίων, ό υίός, ύπήρξεν αγωνο-
&έτης χών μεγάλων Άσκληπείων, BCH 59 (1935), σ. 142. Οί άγωνο&εται της Α' \Πν\-
ϋιάδος βΐναι γνωστοί εξ επιγραφής τού Π e λ 8 κ ί δ ο υ, ε.ά., σ. 33, κ, ά. 
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Μακεδόνων, άλλα καί τών άλλων κοινών της αυτοκρατορικής εποχής δεν εί­
μεθα επαρκώς πληροφορημένοι εκ τών πηγών. Βλ. π.χ. Guiraud, U.a., α. 
124 - 25. 
Ίεροφάντης. 
Μερικοί μακεδονιάρχαι, ώς ó Δομίτιος Εΰρΰδικος καί δ "Ιούλιος Ί ν -
γενός,1 εις τάς έπιγραφάς των μαζί με τους άλλους τίτλους φέρουν και τον 
τοΰ ίεροφάντου. Επειδή όλοι οι τίτλοι των πλην του αρχιερέως του πρώτου 
ανήκουν εις το κοινον, ύποτίΌεται δτι καί ó ίεροφάντης αυτός έχει σχέσιν 
με την επαρχιακήν αύτοκρατορολατρείαν καί όχι με τοπικήν τίνα λατρείαν, 
π.χ. τών Καβείρων.2 Τί ακριβώς ήτο ó ίεροφάντης δεν διασαφηνίζεται εκ τών 
πηγών μας. Έ κ τών άλλων επαρχιών γνωρίζομεν μόνον ένα «τοΰ μεγάλου 
καί κοινού τής Βειθυνίας ναοΰ τών μυστηρίων ίεροφάντην» (IGR III, 63 
= OGIS II , 528), αλλά καί δι3 αΰτοΰ δεν διαλευκαίνεται το πρόβλημα τής 
μακεδόνικης επαρχιακής ίεροφαντίας. 
7. Π Ι Ν Α Ξ Α Ρ Χ Ο Ν Τ Ω Ν Τ Ο Υ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 
α) 'Αρχιερείς τον κοινον Μακεδόνων. 
Επειδή τών αρχιερέων τοΰ κοινού ή χρονολόγησις είναι κατά το μάλλον 
ή ήττον δυνατή, παραθέτομεν τα ονόματα των κατά χρονολογικήν σειράν. 
1. Τι(βέριος) Κλαύδιος Διογένης. Οΰτος είναι γνωστός εκ δυο επι­
γραφών τών Σερρών. Εις τήν μίαν τιμάται ó ίδιος δια τήν άρετήν του υπό 
τών νέων τής πόλεως Σερρών,3 εϊς δε τήν αλλην δ υιός του Τι. Κλαύδιος 
Φλαουίανος Λυσίμαχος ΰπό τής ιδίας πόλεως.* Και εις τάς δυο τιτλοφορεΐ-
1 Περί τοΰ Κλαυδίου Μένωνος, όστις είς μίαν έπιγρσφήν τιτλοφορείται μακε-
δονιάρχης, εις αλλην δέ ίεροφάντης, βλ. κατωτέρω ο. 83, αρ. 9. 
2 Ό C h. E d s o n , ε.ά., o. 194 κέ., πρώτος συνεσχέτισε τον ίεροφάντην αυτόν 
με τήν επαρχιακήν αύτοκρατορολατρείαν. Προ αύτοΰ ó R o g e r , R.A. 24 (1945), 
σ. 42, άκολουΟ-ών ύπό^εσίν τίνα τοΰ L. R o b e r t παρεδέχετο οτι ύπήρχεν ίεροφάν­
της τις τοΰ κοινού, αλλ' δτι οΰτος συνεδέετο με τήν επαρχιακήν λατρείαν τών 
Καβείρων. 
8 Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 811 ( = D u c h e s n e - B a y e t , ε.ά., σ. 17): Οι νέοι | 
αρχιερέα και άγωνο&έτην \ τον κοινον Μακεδόνων, \ αρχιερέα δε και άγωνο&έτην \ καί 
τής Άμφιπολειτών πόλεως, \ πρώτον δε άγωνο&έτην τής | Σιρραίων πόλεως, δις εκ τών 
| Ιδίων γνμνασίαρχον, | Τι. Κλαΰδιον Διογένους νόν, \ Κυρινα, Διογένη αρετής ένεκεν 
| επιμεληϋ-έντος Κασσάνδρου τον Κασσάνδρου. 
4 Δ η μ i t ο α ς , ά ρ . 812 ( = C I G 2007b): Ή πόλις \ τον αρχιερέα κ(α)ϊ άγωνο\· 
ΰέτην τών Σεβαστών \ Τι. Κλανδιον Φλαουϊα\νον Αυσίμαχον υίόν | Τι. Κλαυδίου Διογέ­
νους, | αρχιερέοίς του κοινού \ Μακεδόνων, τον εν πα\σιν ενεργέτην εννοίας \ ένεκεν τής 
εις εαντην καί τής \ διη[ν\εκονς φιλοδοξίας \ δι' επιμελητών | Διοσκουρίδου του ίίοσει-
δίππον, \ Πέλοπος Είαιδόρου, ΕΙαιδόρου Ουα\λερί[ου ή - ανον]. 
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ται άρχιερενς τον κοινού Μακεδόνων. Εις την πρώτην όμως, ή οποία πα­
ρέχει πολυτιμοτάτας πληροφορίας, μαζί με τήν άρχιερωσυνην συνάπτεται και 
ή άγωνοθεσία τοά5 κοινού,1 άκολοΰϋως δε απαριθμούνται και άλλα αξιώμα­
τα αΰτοΰ. 'Υπήρξε δηλ. άρχιερενς και άγωνο&έτης τής Άμφιπολειτών πό­
λεως, πρώτος άγωνο&έτης*2 της Σιρραίων πόλεως και εχρημάτισε δυο φο­
ράς γυμνασίαρχος ιδία δαπάνη είς τήν τελευταίαν. Ό υιός του Τι(βέριος) 
Κλαύδιος Φλαουϊανος Λυσίμαχος, δ οποίος αναφέρεται μόνον εις τήν δευτέ-
ραν επιγραφήν ώς άρχιερενς των Σεβαστών, δεν έ'χει σχέσιν με το κοινόν, 
άλλα με τήν τοπικήν αΰτοκρατορολατρείαν της πόλεως Σερρών. Ό πατήρ 
του Διογένης ουδένα τίτλον φέρει. 
Ή απονομή τιμών προς αυτόν υπό οργανώσεως της πόλεως Σερρών, 
καθώς και προς τον υιόν του υπό της ιδίας πόλεως, προς δε ή άνάληψις 
διαφόρων αξιωμάτων εν αΰτη υπ' αμφοτέρων, δεικνύει δτι ó άρχιερενς ού­
τος ανήκε πιθανώτατα είς επιφανή και πλουσίαν οϊκογένειαν τής πόλεως 
ταύτης. Έ π ι πλέον ούτος υπήρξε Ρωμαίος πολίτης, καθώς μαρτυρεί ή εις 
το τιμητικόν του μνημεΐον προσθήκη του ονόματος τής ρωμαϊκής φυλής Κυ-
ρίνας.3 Ή εποχή του βάσει του ονόματος του και του σχήματος των γραμ­
μάτων τής επιγραφής, τοποθετείται τον Ιον μ.Χ. αίώνα.* 
2. Κ(όιντος) Ποπίλλιος Πύ&ων. Εΐναι γνωστός εκ δυο επιγραφών 
τής Βέροιας.5 Ή μία ανήκει εις τιμητικόν μνημεΐον (μαρμάρινη πλάξ, χρη­
σιμεύουσα ώς βάσις άνδριάντος), το όποιον προς τιμήν του εστησεν ή Πευ-
καστική φυλή 6 τής Βέροιας,7 ή δε οίλλη εις μνημεΐον (μαρμάρινη πλάξ), ά-
1 Ό Τι. Κλαύδιος Διογένης τήν άγωνοθεσίαν του κοινού έλαβε κατά τόν χρό-
νον τής άρχιερωσύνης του και δέν είναι δυνατόν να συμπεράνωμεν εκ τής παραλεί­
ψεως της είς τήν μεταγενεστέραν άλλωστε επιγραφήν του υίοΰ του, ήτις ώφείλετο 
είς λόγους συντομίας, δτι τούτο συνέβη είς χρόνον μεταγενέστερον. 
2 Ό Τι. Κλαύδιος Διογένης ύπήρξεν εϊς εκ περισσοτέρων άγωνο-θ-ετών, μετα­
σχόντων είς τήν όργάνωσιν άγώνός τίνος εν Σέρραις, ό πρώτος κατά σειράν. Πρώτον 
άγωνο&έτην συναντώμεν και άλλαχοϋ, π.χ. εν Τόμει τής Κάτω Μοισίας (IGR Ι, 634), 
έν Θυατείροις της 'Ασίας (IGR IV, 1270). 
8 ΕΙς τήν φυλήν Κνρίναν κατετάσσονεο κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους 
ώς έπί το πλείστον αί νέαι ίσοπολίτιδες (municipia) και αί έν 'Ελλάδι, Μ. 'Ασία 
και 'Αφρική ρωμαϊκαί άποικίαι. Βλ. C. Ι. G r o t e f e n d , Imperium Romanum 
tributim descriptum, σ. 7, και ειδικώς περί των Σερρών (Σίρραι), σ. 139. 
4 C o r m a c k , ε.ά., σ. 40, πρβ. και P. G u i r a u d, ε.ά., σ. 56, σημ. 11. 
8 Εις αλλην επιγραφήν τής Βέροιας μνημονεύεται γυμνασίαρχος τις, τιμηθείς 
δι* άνδριάντος υπό τής βουλής xal των νέων, ονόματι Κ. Ποπίλλιος Πρόκλος Ίου-
νιανος Πύθων (Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 51). Ταύτισις αυτού με τον έν λόγφ αρχιερέα, 
ώς άλλοτε έπεχειρήθη (βλ. *Α. Ό ρ λ ά ν δ ο ν, Άρχ. Δελτ. 2 (1916), σ. 149), δέν 
φαίνεται πιθανή. Μάλλον πρόκειται περί προσώπου συγγενικήν τίνα σχέσιν έχοντος 
μ' αυτόν (πρβ. W o o d w a r d , BSA 18 (1911 - 12), σ. 164, 38). 
β Περί τής φυλής αυτής βλ. Ά . Ό ρ λ ά ν δ ο ν, ε.ά., σ. 150. 
' Bull, inst arch. russ. à Constantinople IV, 3 (1899), σ. 170, άρ. 2=R.A. 
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νεγερθέν επίσης προς τιμήν του υπό τριών αδελφών, ευεργετηθέντων ποτέ 
υπ* αυτού.1 Και εις τάς δυο τιτλοφορείται àia βίου άρχιερευς τών Σεβαστών 
και άγωνο&έτης τον κοινού Μακεδόνων. Εις τήν πρώτην απαριθμούνται δλαι 
αϊ προς τήν πατρίδα ύπηρεσίαι του, αί δποΐαι συνάμα αποτελούν και τον 
λόγον της απονομής των τιμών. Είναι δε αύται αί εξής : απεστάλη εις τήν 
Ρώμην προς τον αυτοκράτορα Νέρβαν καί επέτυχε παρ9 αΰτω να διατήρη­
ση ή Βέροια και να έ'χη μόνον αυτή τήν νεωκορίαν τών Σεβαστών και το 
αξίωμα τής μητροπόλεως, κατέβαλε κατά τον χρόνον τής αρχιερωσύνης του 
υπέρ τής επαρχίας όλόκληρον τον κεφαλικόν φόρον (το επικεφαλών)? επε-
σκεΰασε δι3 ιδίων εξόδων όδοΰς, διωργάνωσε καΐ έτέλεσε ταλαντιαίους μου­
σικούς και γυμνικούς αγώνας, θηριομαχίας και μονομαχίας, ήγόρασε καΐ με-
τεπώλησεν εν καιρφ σιτοδείας σΐτον εις τιμήν ευθηνοτέραν (οείτων παραπρά-
σεις)* προέβη εις γενικάς διανομάς χρημάτων καθ' δλον τον χρόνον τής αρ-
χιερωσυνης, εφιλοξένει τους αντιπροσώπους τής επαρχίας ανά πασαν σύνο-
δον καΐ τέλος ως γυμνασίαρχος υπήρξε προς πάντας και εν παντί χρόνφ ε­
πωφελής καΐ κατ' ιδίαν ως πολίτης προσηνής.4 
Προς χρονολόγησιν τής επιγραφής, ως και τής εν αυτή εξαιρομένης 
37 (1900), σ. 489, άρ. 131=Άρχ. Δελτ., ε.ά., σ. 148, άρ. 4, πρβ. και J.R.St, 30 
(1940), σ. 51. 'Απόσπασμα ενός άλλου αντιγράφου τής επιγραφής ευρέθη το 1932 
ύπό του L. R ο b e r t. Τό κείμενόν του συμπληρωθέν έδημοσιεύθη ύπο του Ιδίου 
εν Rev. Phil. 65 (1939), σ. 131, άρ. 2. Τό απόσπασμα τοϋτο κατά τον εκδότην άνή-
κεν είς άφιέρωσιν, γενομένη ν υπό άλλης φυλής τής Βέροιας. 
1 Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 60. Παραθέτομεν τήν έπιγραφήν ως έχει διορθωθή υπό 
του Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , Επιγραφή Δερριόπου. 'Αθηνά 20 (1908), σ. 7, και 
W o o d w a r d , ε.ά. : Τον δια βίου \ αρχιερέα τών \ Σεβαστών και άγω\νο&έτην τον 
κοι\νον Μακεδόνοιν \ Κ. Ποπίλλιον \ Πν&ωνα Βάσ\τος, Τάρνς, *Αλέξανδρος ol 'Απολ­
λοδώρου Ενποριανοι \ ορεινοί τον | σωτήρα. ΟΙ αναφερόμενοι εδώ αδελφοί Βάστος και 
'Αλέξανδρος, πιθανώτατα καταγόμενοι εξ Εύπορίας, πόλεως τής Βισαλτίας, είναι 
γνωστοί και εξ άλλης επιγραφής, προερχομένης επίσης έκ Βέροιας ('Αρχ. Δελτ., ε.ά., 
σ. 153, άρ. 8). 
9 Περί τής σημασίας τής λέξεως βλ. λεξικον Liddell - Scott - Jones εν λ., 
ένθα και παραπομπαί εις έπιγραφάς και παπύρους. 
* Πρβ. τήν φράσιν εν σειτοδεΐα παράσχων τον σεΐτον επί το ευωνότερον, IGR 
IV, 870. 
* Παρομοίαν δρασιν συχνά συναντώμεν εις τους αρχιερείς τών ανατολικών 
κοινών ( B r a n d i s , RE II, 483). Πρβ. π.χ. τήν δρασιν του άρχιερέως του κοινού 
τών Γαλατών Τ. Φλ. Γαϊανοΰ, IGR III, 204. Είς τήν Μακεδονίαν παρόμοιον παρά­
δειγμα άρχιερέως δέν εχομεν. 'Υπάρχουν δμως παραδείγματα άλλων τοπικών αρχόν­
των, ως τοΰ γυμνασιάρχου Μανίου Σαλαρίου Σαβείνου (BSA, 23 (1918-19), σ. 72-73, 
άρ. 7 = S E G 1, σ. 64, άρ. 276), του Τ. ΑΙλίου Γεμεινίου Μακεδόνος ( Π α π α ­
γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 7 'Οκτωβρίου 1906, άρ. 30=Θεσσαλ. κατεσφρ. βιβλ. σ. 9, 
άρ. 36=SEG 2, σ. 71, άρ. 410), τοΰ Παύλου Καιλιδίου Φρόντωνος ( Δ ή μ ι τ σ α ς , 
άρ. 248=BCH 21 (1897), σ. 161 - 62). 
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δράσεως του Κ. Ποπιλλίου Πυθωνος, σημαντικον στοιχεΐον είναι ή μνεία 
τής προς τον αυτοκράτορα Νέρβαν πρεσβείας αύτοΰ υπέρ διαφυλάξεως της 
νεωκορίας τών Σεβαστών και του αξιώματος της μητροπόλεως χάριν της Βέ­
ροιας. Το γεγονός βεβαιώνεται καΐ από το μνημείον του Ιδίου Νέρβα, το ό­
ποιον προς τιμήν του ή πόλις Βέροια έστησε δαπάναις του άρχιερέως Τι. 
'Ιουλίου [....] κράτους δια τον ανωτέρω λόγον — εν αΰτφ αναφέρεται μόνον 
ή διατήρησις του αξιώματος της μητροπόλεως.1 Επειδή καί εΪς τα δυο μνη­
μεία δ Νέρβας φέρει τον τίτλον θεός, τίτλον, ó όποιος εδίδετο εις τους Ρω­
μαίους αυτοκράτορας μόνον μετά τήν consecration πρέπει να δεχθώμεν δτι 
ταΰτα άνηγέρθησαν μετά τήν 25ην 'Ιανουαρίου του έτους 98 μ.Χ., ήμέραν 
του θανάτου του.3 Ή σΰμπτωσις της ανεγέρσεως και τών δυο μνημείων με­
τά τον θάνατον του Νέρβα μας άγει εις το συμπέρασμα, δτι ή άπόφασίς του 
περί διατηρήσεως της νεωκορίας καί του τίτλου της μητροπόλεως ελήφθη μι­
κρόν προ του θανάτου του. Κατά ταΰτα ή πρεσβεία * του Κ. Ποπιλλίου Πΰ-
θωνος θα έγινε τους τελευταίους μήνας του 97 μ.Χ. 'Επειδή είς τάς αρχάς 
του 98 μ.Χ., πιθανόν δε καί κατά τον χρόνον της πρεσβείας του,5 άρχιερεύς 
του κοινού ήτο άλλος, ó Τι. 'Ιούλιος [....] κράτης, πρέπει τήν άρχιερωσΰνην 
του, περί της οποίας γίνεται λόγος εϊς το μνημείον της Πευκαστικής φυλής, 
να τοποθετήσωμεν προ του χρόνου τούτου. Πότε ακριβώς δεν είναι δυνατόν 
να καθορισθη. 
3. Τι(βέριος) 'Ιούλιος [....] κράτης. Δαπάναις αυτοΰ κατεσκευάσθη, 
δπως εΐδομεν, το μνημείον του Νέρβα, το όποιον προς τιμήν του άνήγειρεν 
ή πόλις Βέροια. Έ ν αΰτώ φέρει τον τίτλον άρχιερενς τών Σεβαστών καί 
άγωνο&έτης τον κοινού Μακεδόνων. Πλέον τούτων ουδέν περί αύτοΰ γνω-
ρίζομεν. Περί του χρόνου της άρχιερωσΰνης του βλ. ανωτέρω. 
4. Τ(ίτος) Φλαούιος Κάσσανδρος. Γνωστός εξ επιγραφής τής Βέ­
ροιας, τήν οποίαν μόνον κατά το πρώτον ήμισυ ήδυνήθη να δημοσίευση ó 
1 Ή επιγραφή του μνημείου tò πρώτον έδημοσιεύθ·η υπό του D e 1 a c o u-
l o n c h e , Mémoire sur le berceau de la puissance macédonienne. Paris 1858. 
άρ. 44, κατόπιν δε άνεδημοσιεύθ·η υπό του Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 55. Τήν παραθ·έτομεν, 
ώς εξεδόθη πληρέστερον ύπο του C ο r m a e k, J.R.St. 30 (1940), σ. 61, βλ. καί 
REG 57 (1944), σ. 214, 122: θεον Νέρουαν \ ή Βεροιαίων πόλις \ σνντηρήααντα avxfj | 
τα τής μητροπόλεως \ δίκαια επιδόντος την δαπά\\νην ε\κ των ιδίων Τι. 'Ιουλίου | | ] 
κράτους τοΰ άρχιερέως \ [τών 2ε]β[α\οτών καί άγωνο&έ\[του τ\ον κοινον Μακεδόνων. 
» G U i r a u d, ε ά., σ. 27-28. Ε. Β e r 1 i e u r, Essai sur le culte rendu 
aux empereurs romains, σ. 5δ κε. C a g n a t, Cours d' épigraphie latine. Paris 
1914, σ. 169. Ειδικώς δια τον Νέρβαν βλ. S t e i n , RE IV, 149. 
» PIR II a , σ. 294 (Groag - Stein). CAH XI, σ. 198. 
4 Περί τής διαδικασίας, ην ήκολούΦουν αί ενέργειαι μιας πρεσβείας, αποστελ­
λόμενης εκ τών επαρχιών προς τον αυτοκράτορα είς τήν Ρώμην, και ή οποία πολλά­
κις άπήτει χρόνον πολύν μέχρι τής επιτυχίας, βλ. G u i r a u d, ε ά., σ. 156 κέ. 
8 Πρβ. It a r s e n, Roman Greece, ε.ά., σ. 453. 
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Cormack.1 Έ ν αυτή τιμάται ó Τ. Φλαοΰιος Κάσσανδρος υπό της βουλής 
καί του δήμου της Βέροιας,2 δεν γνωρίζομεν όμως τον λόγον, δ όποιος πι­
θανόν να ύπήρχεν εις το ΰπόλοιπον μέρος τής επιγραφής. Έ ν τούτοις ή επι­
γραφή καί εις τήν κατάστασιν αυτήν είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθόσον έν 
αυτή αναφέρονται πλην του τίτλου του άρχιερέως καί άγωνο&ετον τον κοι­
νού Μακεδόνων δυο τιμητικοί τίτλοι, τους οποίους δια πρώτην φοράν συν-
αντώμεν εις τάς μακεδόνικος επιγραφάς, δ είς είναι νιος Μακεδόνων καί 
τής πατρίδος, με τον δποϊον, ώς εξαίρεται εν τή επιγραφή, δ έν λόγω αρχι-
ερεύς έτιμήθη πρώτος των απ" αιώνος,^ δ δε άλλος [φιλο]καΐσαρ και φιλόπ[α]\-
[τρις].Κ Έ ξ αυτών δ πρώτος έχει σχέσιν όχι μόνον μέ το κοινόν, άλλα και 
με τήν τοπικήν δημοτικήν διοίκησιν, παρεχωρήθη δε εϊς αυτόν και υπό του 
κοινού καί υπό τής πόλεως κατά πάσαν πιθανότητα κατά τον χρόνον τής άρ· 
χιερωσΰνης του. "Ολοι αυτοί οι τίτλοι και άλλοι, οί δποΐοι πιθανόν να ΰ· 
πήρχον είς τό ΰπόλοιπον μέρος τής επιγραφής, μαρτυρούν τήν έΗέχουσαν 
αυτοΰ θέσιν εν τφ κοινφ καί τή δημοτική διοικήσει. Έ κ του δευτέρου σκέ­
λους του τιμητικού τίτλου νιος Μακεδόνων καί τής πατρίδος, ενι^α αναμ­
φιβόλως εννοείται ή Βέροια, συνάγομεν οτι οΰτος κατήγετο έκ τής πόλεως 
ταύτης. Τήν επιγραφήν δ εκδότης της τοποθετεί εις τό τελευταΐον τέταρτον 
του Ιου μ.Χ. αιώνος ή εϊς τάς αρχάς του. επομένου.5 
5 . Μ(αρκος) Αΐ'λιος Βειλιανος Κλαυδιανος Θεότειμος.8 Είναι δ 
« J.R.St. 33 (1943), σ. 39, άρ. 1 ( = R E G 57 (1944), σ. 214, 124, πρβ. καί 
J.H.St. 65 (1945), σ. 84): Βεροιαίων ή βονλη και ô \ δήμος Τ. Φλάονιον Κάα\σανδρον, 
τον αρχιερέα και \ άγωνο&έτην του κοινού \ Μακεδόνων, viòv Μακεδόνων και τής πα­
τρίδος, | πρώτον των απ' αιώνος τον\[τω] τειμη&έντα τφ ονόμα[τι], | \ψιλο\καίσαρα και 
ψιλόπ\α\\[τριν\. 
2 Ό τύπος είναι Βεροιαίων ή βονλή καί ô δήμος, όπως είς τήν παροΰσαν επι­
γραφήν, ή απλώς Ή βονλη και ό [δήμος], Δ ή μ ι x σ α ς, άρ. 50. 
» Περί χοΰ τίτλου βλ. C ο r m a e k, ε.ά., σ. 40. Ό τίτλος νιος πόλεως (δήμον, 
βουλής, γερουσίας) είναι συνηθέστατος (παραδείγματα τίνα βλ. παρά C o r m a c k , 
ε.ά), προς δέ υίος Πόντου (IGR Ι, 631), νιος Λεοβου (IGR III , 87). Εις μίαν μόνον 
μακεδονικήν (λυγκηστικήν) επιγραφήν υπάρχει ΰυγάτηρ πόλεως (BSA, 18 (1911 - 12), 
σ. 169, άρ. 1 = R E G 27 (1914), σ. 455). 
* Τα επίθετα ψιλοκαΐσαρ και φιλόπατρις είναι συνηθέστατα* ενίοτε ευρίσκον­
ται συνδεδεμένα μέ τον τίτλον νίος τής πόλεως (r) του δήμον) ή με άλλους παρομοί­
ους. Βλ. π.χ. IG III , 1, άρ. 615.616.652.889. IGR Ι, άρ. 833.836. I l l , άρ. 403.796. 
IV, άρ. 767.1048.1061.1086.1100. OGIS II, άρ. 583. BCH 44 (1920), σ. 78, άρ. 11. 
68-69 (1944-45), σ. 161, άρ 6. SEG 2, άρ. 698. 3, άρ. 498. 4, άρ. 268.277.318.330. 
8 C o r m a c k , ε.ά., σ. 40. 
6 Έ κ των πέντε ονομάτων του άρχιερέως αύτοΰ τα δύο πρώτα καί το Κλαυδια-
νος (βλ. T o d , BSA 23 (1918 - 19). σ. 70-71, άρ. 4), είναι συνηθέστατα είς τάς μακε-
δονικάς έπιγραφάς. Το δνομα Θεότειμος άπαντφ δις είς επιγραφήν τής Όρεστίδος 
Q.H.St. 33 (1913), σ. 339, στ. 43 Ι καί στ. 54 III. Κατά τον Π α π α δ ά κ ι ν, Ά-
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μόνος άρχιερεύς του κοινού, τον οποίον γνωρίζομεν από μνημεΐον (βωμόν), 
το όποιον ήγειρε προς τιμήν του το ίδιον το κοινον (οι σύνεδροι).i Και αυ­
τός, δπως δ Κ. Ποπίλλιος ΠΰΦων και δ Τι. 'Ιούλιος [....] κράτης, φέρει τον 
τίτλον άρχιερενς τών Σεβαστών συνδεδεμένον με τον τον άγωνοΰέτον του 
κοινού Μακεδόνων. Δυστυχώς από τήν σΰντομον επιγραφήν του μνημείου 
δεν είναι δυνατόν να συμπεράνωμέν τι περί της καταγωγής του ή της οικο­
γενείας του. Μόνον από το δνομα γένους συμπεραίνομεν δτι εζησεν οχι προ 
του αΰτοκράτορος 'Αδριανού, ίσως επί τών Άντωνίνων. 
β) Μακεδονιάρχαι xal μακεδονιάρχιοοαι. 
Παραθέτομεν πίνακα τών μακεδονιαρχών και μακεδονιαρχισσών κατ' 
αλφαβητικήν σειράν με βάσιν το gentilicium. Χρονολογική κατάταξις αυ­
τών, έστω καΐ κατά προσέγγισιν, δεν είναι δυνατή. 
1. Αΐλ(ιος) Κυήτος.* Τον μακεδονιάρχην αυτόν, καθώς και ένα άλ­
λον, τον Τυρράννιον Αΐλιανόν, γνωρίζομεν μόνον εκ μιας ήμιεφθαρμένης ε* 
θηνα 25 (1913), σ. 464 και 477 : θεότειμος ή Νεότειμος) καί άπαξ εις επιγραφήν της 
Θεσσαλονίκης ( Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , εν Τεσσαρακονταετηρίδι της καθηγεσίας τοΰ 
Κ. Σ. Κόντου. 'Αθήναι 1909, σ. 99, στ. 44). Το δνομα δμως Βειλιανος ούδαμοϋ 
κατώρθωσα να άνευρα». Τοΰτο προφανώς προέρχεται εκ τοΰ λατινικού Vil l ius (βλ. 
π.χ. D e s s a u , αρ. 6295), το όποιον είς έλληνικάς έπιγραφάς καί συγγραφείς άπαντφ 
ώς Βίλλιος (Πλουτ. Τι. Γρακχ. 20. I G R I I I , 818, βλ. Ρ a p e - Β e n s e 1 e r , 
Wör te rbuch , Ι, λ. Βίλλιος και Ούίλλιος), Ουίλιος και θηλ. Ούϊλία ( IGR I I I , 667 
( = Τ Α Μ I I , 426). Τ Α Μ I I , άρ. 442.451) κα'ι Ονείλιος και θηλ. Ονειλία ( IGR I I I , 
513.664 ( = Τ Α Μ I I , 408). Τ Α Μ I I , 2J2. 419. 438. 560. 601a. Μ Α Μ Α V, άρ. 244), 
Ά λ λ α και αυτός ó τύπος δεν άπαντφ είς μακεδονικάς έπιγραφάς. Παλαιότε-
ρον είς επιγραφήν της Βεροίας (Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 68) άνεγινώσκετο ....Ουϊλίον 
Ή[ρ](α)κλεί[δο]ν... Ή επιγραφή ορθώς διορθώνεται υπό του C h. E d s o n ( H a r v . 
S t u d , εν CI. Phi l . 45 (1934), σ. 23) είς: ε[κ τ\ον ίδιον Ή\ρ\(α)κλεΤ [Κ\νν[α\γίδ[α] καί 
1 A.A., ε.ά., σ. 183, ά ρ . 2 3 : ΟΙ σύνεδροι \ Μ(αρκον) Αϊλιον Βει\λιανον Κλαν\-
διανον θε\ότειμον τον \ αρχιερέα τών \ Σεβαστών | καί άγωνο&έ\την τοΰ κοι\νον Μα-
κεδό\νων. 
a Ό τύπος Κνήτος (εκ τοΰ λατ. Quietus) συχνά άπαντφ εις τους αρχαίους 
συγγραφείς καί τάς έπιγραφάς τών αυτοκρατορικών χρόνων : Τίτος Αυρήλιος Κνήτος 
(80 - 81 μ.Χ.), D e s s a u , άρ. 8796. Τι. Άβίδιος Κνήτος (82 - 107 μ.Χ.), D i t t . 
S y l l 3 I I άρ. 822. Πλουτ. Ή θ ι κ . 632a, βλ. P I R « Ι, άρ. 1410. Μαϋρος Αούαιος Κνή-
τος (112 - 113 μ.Χ.), Κασσ. Δίων 68, 32. Άουίδιος Κονιήζος (καί Κνήτος) (125 - 127 
μ.Χ.), O G I S I I , άρ. 502, βλ. PIR» Ι . 1409. Γ. 'Ιούλιος Κνήτος (138 μ.Χ.), S E G 1, 
σ. 75, άρ. 330, Β 47. 'Υπάρχει και τύπος Κ[ν\ιήτος (6ος μ.Χ. αι.), O x y r . p a p y r . 
X V I , 2019, 17 καί Κναΐτος (260-261 μ.Χ.), Μ Α Μ Α V, άρ. 199. Είς τήν Μακεδο-
νίαν τό όνομα εμφανίζεται εδώ καί είς μίαν επιγραφήν της Θεσσαλονίκης, δημοσι-
ευθεϊσαν υπό τοΰ Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ εν 'Αλήθεια της 21ης 'Ιουλίου 1905, 
άρ. 17, καί ίσως είς τήν επιγραφήν Δ ή μ ι τ σ α , άρ. 3 0 2 = A t h . Mitt . 50 (1925), 
σ. 136 (Ίσβορος). 
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πιγραφής της Βέροιας, ή οποία εδημοσιευΟη υπό του C o r m a c k , J . R. St . 
33 (1943), σ. 40, αρ. 2. 1 Πλην του ονόματος και του τίτλου του ουδέν άλ­
λο περί αύτοΰ γνωρίζομεν. Ό C o r m a c k , ε.ά., σ. 42, συμπεραίνει εκ των 
ονομάτων των δυο μακεδονιαρχών δτι ή επιγραφή ίσως είναι κατά τι προ­
γενεστέρα των επιγραφών των μακεδονιαρχών, αί όποΐαι εδημοσιεΰθησαν 
υπό του Π . Παπαγεωργίου, πλεΐσται τών οποίων φαίνεται δτι ανήκουν εις 
το πρώτον ήμισυ του 3ου μ.Χ. αιώνος. Έ ν τούτοις άλλο σημεΐον της επι­
γραφής μας αναγκάζει να τήν τοποχθετήσωμεν αργότερον. Έ ν αυτή δίς γίνε­
ται χρήσις του τιμητικοί) δια τους δυο μακεδονιάρχας επιθέτου αξιολογώ-
τατοςβ Το επίθετον αυτό, καθόσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, εις οΰδεμίαν 
τών χρονολογημένων ή δυναμένων να χρονολογηθούν μακεδόνικων επιγρα­
φών άπαντφ ενωρίτερον του τρίτου αιώνος μ.Χ. 3 Κατά ταΰτα και τήν προ-
κειμένην επιγραφήν πρέπει να τοποϋετήσωμεν μάλλον εις τ ο ν 3 ο ν μ . Χ . αϊώνα. 4 
1 Παραθέτομεν τήν επιγραφήν, ώς έδημοσιεύθη υπό too Cormack : 
II ν, | Α V IVI 
ΤΕΜ corroboraremus quod 
\ E C I D E R E debuinius, ne quis 
quam quaestionem ; nam 
5. IT denotatus provocabit 
ATEM nostram. (rasura) 
rasura 
Αιλ(ιος) Κνήτος ο άξιολογώτατος 
[...μακεδονιάρχ]]]ς καί Τνρράννιος Αιλιανός 
[..ό άξι]ολογώτατος μακεδονιάρχης 
.... ΙΔΩΡΟΣ. Πρβ. και J. - Ε. R ο b e r t, REG 57 (1944), σ. 214, 124. 
» Περί της σημασίας του επιθέτου βλ. Ρ. E e m e r 1 e , BCH 59 (1935), σ. 
143 - 44 και σημ. 1, ένθα και σχετική βιβλιογραφία. 
» Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , άρ. 28 ( = Π ε λ ε κ ί δ η ς, σ. 74,5) (μετά τό 240 
μ.Χ.), άρ. 20 ( = Π ε λ ε κ ί δ η ς, σ. 74, 2, πρβ. και σ. 63) (μετά το 249 μ.Χ.). άρ. 5 
( = Π ε λ ε κ ί δ η ς, σ. 78, 2, πρβ. και σ. 84) (249 - 251 μ.Χ.). Π ε λ ε κ ί δ η ς , 
σ. 39 - 40 (252 - 53 μ.Χ.). Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 16 Σεπτεμβρίου 1904 
(261 μ.Χ., βλ. Π ε λ ε κ ί δ η ν, σ. 86 κα'ι ύποσημ. 4). Π ε λ ε κ ί δ η ς , σ. 66, άρ. 
25 (262 μ.Χ.). Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 7 'Οκτωβρίου 1906, άρ. 32 (253 -
268 μ.Χ., βλ. Π ε λ ε κ ί δ η ν, σ. 86 και ύποσημ. 3). Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 
αυτόθι 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 7 (253 - 268 μ.Χ., βλ. Π ε λ ε κ ί δ η ν, σ. 74, 3), 
άρ. 6 (3ος μ.Χ. αι., πρβ. SEG 2, σ. 71, άρ. 410). BCH 59 (1935), σ. 141 (μέσα 3ου 
μ.Χ. at.). Υπάρχουν καί τίνες άχρονολόγητοι ( Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., άρ. 8. 
21.27. Π ε λ ε κ ί δ η ς , σ. 52, άρ. 4. Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 1410. 1411), άλλα καί 
αύται δέν φαίνονται να είναι προγενέστεροι του 3ου μ.Χ. αιώνος.— "Ομοίως καί ό 
Ε· R o b e r t , Helleniea III, σ. 17, 3, πρβ. καί Ι, σ. 28, γενικώτερον παρατηρεί 
μέ κάποιαν έπιφύλαξιν δτι τό ύπερθετικον αξιολογότατος ανήκει μάλλον είς έποχήν 
μεταγενεστέραν, είς τό τέλος τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος ή εις τον έπόμενον. 
« Πρβ. J. - Ε. R o b e r t , REG, ε.ά., (εποχή Σεβήρων). 
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2. Πόπλιος Αΐλιος Νεικάνωρ. Τον γνωρίζομεν μόνον από τον βω* 
μόν,1 τον δποΐον προς τιμήν του έστησαν συναινέσει της βουλής και τοϋ" δή­
μου (της Θεσσαλονίκης) οί συνθρησκευταί2 κλεινής $εοΰ μεγάλου Σαράπι-
οος, λατρευτικόν τι σωματεΐον, το όποιον σχέσιν είχε με τήν λατρείαν Αιγυ­
πτίων θεών.3 Εις τον βωμόν τιτλοφορείται, δπως και ó προηγούμενος αξιο­
λογότατος μακεδονιάρχης. 'Υπό του ανωτέρω σωματείου τιμάται οΰτος ύπο 
τήν ιδιότητα του προστάτου,* δηλ. του προέδρου αΰτοΰ. Έ κ τούτου συμπε-
ραίνομεν δτι ή δρασίς του έπεξετείνετο και είς τήν κοινωνικήν ζωήν τής Θεσ­
σαλονίκης, δπου κατά πασαν πιθανότητα διέμενε. Και αΰτοΰ ή εποχή δεν 
δύναται να τοποθετηθη ενωρίτερον του 3ου μ.Χ. αιώνος, ως δεικνύει ή εν 
τφ βωμφ χρήσις του επιθέτου αξιολογότατος. 
3. Ανρ(ήλιος) Δημοκρατιανος·' Κόρραγος.& Οΰτος είναι γνωστός από 
» Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 7 'Οκτωβρίου 1906, άρ. 27—BCH 37 
(1913), σ. 95 : Άγα&ήι τνχηΐ' \ δόγματι τής κρατίστης \ βουλής και χει\ροτονία τον ίε-
ρω\τάτον δήμου, Πόπλιον \ Αΐλιον Νεικάνορα \ τον άξιολογώτατον \ μακεδονιάρχην | οί 
συν&ρησκενταί | κλεινής (κατά διόρθωσιν τον Ιδίου Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , θεσσ. 
κατεσφρ. βιβλ., σ. 1, σημ. 1, αντί τοϋ άρχικοΰ κλεινόν) &εοϋ με\γάλον Σαράπιδος, 
| τον προστάτην. 
9 Περί τής σημασίας τής λέξεως βλ. Ρ ο 1 a n d, R E 2 R IV, 1461, λ. Συν­
θρησκευταί. 
8 Περί τής λατρείας ΑΙγυπτίων θεών εν Θεσσαλονίκη βλ. Π ε λ ε κ ί δ η ν , 
σ. 3 κέ. 
* Ή λέξις μέ τήν ιδίαν σημασίαν άπαντςί είς μακεδονικήν επιγραφήν των αυ­
τοκρατορικών χρόνων μίαν ακόμη φοράν εν BCH, ε.ά., σ. 94, άρ. 6: Προστάτες 
ΰρηοκεντών και των σηκοβατών άεοϋ Έρμανονβιδος. Έ ν επιγραφή Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 
330 (Δασσαρήτις), είναι ταυτόσημος μέ τήν λατινικήν λέξιν patronus, καθώς και έν 
επιγραφή Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 6 (την 
πατρώνεισοαν), άβεβαία δε ή σημασία της έν επιγραφή D u c h e s n e - B a y e t , 
ε.ά., σ. 11-12, άρ. 1 (==Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 367). Γενικώτερον περί του προστάτον ως 
προέδρου ενός σωματείου βλ. F r . P o l a n d , Geschichte des griech. Vereins· 
wesens. Leipzig 1909, σ. 363. 
8 Ό τύπος του ονόματος αύτοΰ (έκ του Δημοκράτης) δια πρώτην φοράν άπαν· 
xq. είς μακεδόνικος έπιγραφάς, άλλα και είς άλλας δέν άνεΰρον αυτόν. 
6 Το ώς cognomen χρησιμοποιούμενον ένταΰθα δνομα Κόρραγος είναι καθα­
ρώς μακεδονικόν (βλ. P e r d r i z e t , BCH 46 (1922), σ. 50 κέ.) και άπαντφ συχνά 
κατά τους ελληνιστικούς χρόνους (βλ. Β e c h t e 1, Die historischen Personenna­
men des Griechischen, σ. 254. P a p e - B e n s e l e r , ε.ά., σ. 700 έν λ. F r. 
Ρ r e i s i g k e, Namenbuch, στήλ. 182. S e h oc h, R E Supplb. IV, 1036-37, άρ. 
1.2.3.5. H. B e r v e , Das Alexanderreich II, σ. 219 - 20, άρ. 444.445). Κατά τους 
ρωμαϊκούς χρόνους, καθ' δσον γνωρίζω, άπαντφ είς μίαν έπιγραφήν τής Δερριόπου 
(107 μ.Χ), περιέχουσαν κατάλογον εφήβων (V u 1 i e, Spomenik. Srpska Akademi-
ja nauka XCVIII, Beograd 1941 - 1948, άρ. 388, στ. 94 - 95), και είς μίαν αλλην 
άνέκδοτον τής Βέροιας, εύρισκομένην νυν είς τον ώς μουσείον χρησιμοποιούμενον 
ναόν τής Κυριώτισσας, οπού μεταξύ άλλων ελληνικών και ρωμαϊκών ονομάτων μνη-
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tòv βωμόν, τον δποΐον ανήγειρε μετ' απόφασιν της βουλής καΐ του δήμου 
(της Θεσσαλονίκης) προς τιμήν του ή σύζυγος του Αύρηλία'Άπολλοδωρία ή 
Άμμία, και από άλλον, τον όποιον έστησε προς τιμήν της συζύγου αύτοΰ ή 
συγγενής της Ιουλία Δημοκράτεια μετ' απόφασιν πάλιν της ιδίας βουλής καί 
του δήμου.1 'Από τους βωμούς αυτούς μανθάνομεν δτι οΰτος εχρημάτισε 
μακεδονιάρχης και άγωνο&έτης τον κοινού τών Μακεδόνων, ενφ ή σύζυγος 
του απλώς αρχιερεια κατά πασαν πι-θανότητα της πόλεως Θεσσαλονίκης. Ή 
'Ιουλία Δημοκράτεια,2 ίσως αδελφή του Κορράγου, δεν έχει αξίωμα τι. Χρόνος 
τής μακεδονιαρχίας ή άλλη τις χρονολογία δεν σημειώνεται εις τους βωμούς. 
Tò gentilicium δμως αύτοΰ καί τής συζύγου του (Αυρήλιος - Ανρηλία) μαρ­
τυρεί δτι ούτος δεν ημπορεί να έζησε προ του 3ου μ.Χ. αιώνος, δηλ. προ 
τής constitutîo Antoniniana (212 μ.Χ·), δια τής οποίας, ως γνωστόν, πα­
ρεχωρήθη το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου εις δλους τους υπηκόους του 
κράτους, οπότε και το αύτοκρατορικον δνομα Μάρκος3 Αυρήλιος εσχε με-
γάλην διάδοσιν εϊς την Άνατολήν.* Ή τοποΑέτησις λοιπόν τής μακεδονιαρ-
χίας εις το πρώτον ήμισυ τοΰ 3ου μ.Χ. αιώνος φαίνεται μάλλον πιθανή.5 
4. Μαρκ(ος) Αύρήλ(ιος) Κασσιανός. Είναι γνωστός από δυο βωμούς 
τής Βέροιας, τους οποίους ανήγειρε το κοινον τών Μακεδόνων, τον μεν ενα 
μονεύεται καί κάποιος Κ Ο Ρ Ρ Α Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Μ Ο Ν Ο Υ . Κατά τους χρόνους αυτούς αρ­
χαία μακεδόνικα ονόματα, ώς Φίλιππος, 'Αλέξανδρος, Πτολεμαίος, Παρμενίων, 'Αν­
τίπατρος, Κλεΐτος, Κάσσανδρος κ.ά. (βλ. π.χ. άλφαβητικόν πίνακα Δ ή μ ι τ σ α , 
σ. 1014 κε.) ¿χρησιμοποιούντο ουχί σπανίως υπό τών Μακεδόνων παραλλήλως προς 
τα εισαχθέντα ρωμαϊκά. Δείγμα καί τοΰτο τής συνεχείας τών αναμνήσεων τοΰ ενδό­
ξου παρελθόντος των. 
1 Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 7 'Οκτωβρίου 1906, άρ. 24 : Kaxà το δό-
ξαν | xfj κρατίσχη | βουλή και χφ ίερω\χάχω δήμφ· Ανρ(ήλιον) \ Αημοκραχιανον \ Κόρρα-
γον xòv μα\κεδονιάρχην καί αγω\νοϋ·έχην χον κοινού χών | Μακεδόνων Ανρηλία \ Άπολ· 
λοδωρία ή 'Αμμία η άρχιέρεια, \ xòv γλνκνταχον | εανχής άνδρα.—άρ. 26: Kaxà xò δόξαν 
| xf¡ κραχίσχη | βονλη και χω \ ίερωχάχω δή\μω' Ανρηλίαν | Άπολλοδω\ρίαν χην ΛΑμ· 
μίαν | χην αρχιέρειαν, \ γυναίκα Ανρ(ηλίου) \ Αημοκραχιανον \ Κορράγου χον μα\κεδο-
νώρχον, Ίονλία \ Δημοκράχεια την εαν\χής σνγγενίδα. 
a Tò όνομα είναι σπάνιον εις τάς μακεδόνικος επιγραφάς (Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 
131. BSA 41 (1940-45), σ. 109, άρ. 8 : [....Αημο?]κράχει[α]). Τό αυτό δύναται τις νά 
εϊπη καί δια τάς άλλας έλληνικάς επιγραφάς (IG I I καί I I I * , 3, 11116.11117 ( = 1 1 , 
3,3607).11118.11119 ( = Α . Α . 1934, σ. 148). I G R IV, 1 7 2 9 = S E G 1, άρ. 401). 
8 Εις τα ονόματα τοΰ μακεδονιάρχου προ τοΰ Αυρήλιος δεν υπάρχει το prae-
n o m e n Μ(άρκος)· δυνατόν τοΰτο να οφείλεται είς παράληψιν, όχι ασυνήθη, βλ. π.χ. 
D e s s a u, άρ. 1367~2158. R.A. 2 (1915), σ. 184, άρ. 1 3 9 ~ I G R I, 591 (καί 1432). 
I G R IV, 1624~1642. 
* Βλ. Κ 1 e b s, R E I I , 2431 εν λ. Aurel ius . T o d , BSA 24 (1919/20— 
1920/21), σ. 62. W . M . C a l d e r , M A M A Ι, σ. X X I . 
* Ό Ρ e r d r i z e t , ε.ά , σ. 52, ó μόνος, δστις άπεπειράθη νά καθορίσω 
την εποχήν τοΰ Αυρ. Δημοκρατιανοΰ Κορράγου, τοποθετεί τοΰτον περί το 200 μ.Χ. 
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προς τιμήν του,1 τον δέ άλλον προς τιμήν της συζύγου του Γαίας 'Ιουλίας 
Κασσιανής, της άρχιερείας.2 Οΰτος εις τον ιδικόν του βωμόν τιτλοφορείται 
μακεδονιάρχης και άγωνο&έτης τον κοινού ζών Μακεδόνων, εις τον της συ­
ζύγου του όμως μόνον μακεδονιάρχης. Είναι προφανές δτι ó δεύτερος τίτλος 
παρελείφθη δια λόγους συντομίας, όπως εν παρόμοια περιπτώσει και είς 
τον Αΰρ. Δημοκρατιανον Κόρραγον και εις τον αρχιερέα Τι. Κλαΰδιον Διο­
γένη. Μαρτυρία^ τις προς καθορισμόν τής εποχής του Μ. Αύρ. Κασσιανοΰ 
εις το κείμενον καΐ των δυο βωμών δεν υπάρχει. "Αν λάβωμεν δμως υπ* ό­
ψιν δτι οί βωμοί τής Βέροιας, των οποίων αι επιγραφαι εδημοσιευθησαν είς 
τον Arch. Anzeiger του 1942, εξικνούνται μέχρι των μέσων του 3ου μ.Χ. 
αιώνος, προς δέ δτι το δνομα Μ. Αυρήλιος είναι συνηθέστατον μετά το 
edictum του Καρακάλλα (212 μ.Χ.), πρέπει να τοποθετήσαψεν με άρκετήν 
πιθανότητα την δρασίν του δχι προ του πρώτου τετάρτου του 3ου μ.Χ. αιώνος. 
Εις επιγραφήν τής Θεσσαλονίκης, δημοσιευθεΐσαν προ ήμίσεος σχε­
δόν αιώνος,3 μνημονεύεται κάποιος Μ. Aurel(ius) Cassianus, v(ir) e(gregius) 
praeses(=ôio^rr)ç) prov(inciae) Malvensis, και oí δυο υιοί του, M. Au-
rel(ius) Cassianus και M. Aurel(ius) Philippus.* Ή επιγραφή αΰτη ανά­
γεται επίσης εις τον 3ον μ.Χ. αιώνα. Ποία σχέσις υπάρχει μεταξύ του Μ. 
Αΰρ. Κασσιανοΰ, του μακεδονιάρχου, και τών Cassiani τής επιγραφής τής 
Θεσσαλονίκης δεν είναι εΰκολον να εξακριβωθή. Πάντως ταυτισίς του με 
τον Μ. Aurei. Cassianus, τον διοικητήν τής Dacia Malvensis,5 δεν εί­
ναι πιθανή. 
5. Δομίτιος Ενρνδικος. Είναι γνωστός εκ όνο επιγραφών διαφόρου 
προελεύσεως. Ή μία ευρέθη εν Βεροία και ανήκει εις βωμόν, τον όποιον 
ϊδία δαπάνη μετ3 άπόφασιν του επαρχιακού συμβουλίου άνήγειρεν αυτός ó 
Δομίτιος Εΰρυδικος προς τιμήν του νομομαθούς Λικινίου Ρουφείνου, επει-
1 A .A. , 57(1942). σ. 175, άρ. 3 και είκ. 40 (σ. 179): Άγαϋ-ήι τυχηι- \ το 
κοινον Ι Μακεδόνων \ Μαρκ(ον) Ανρήλ(ιον) | Κασσιανον τον \ μακεδονιάρχην | και αγω-
νο&έ\την τον κοινού | τών Μακεδόνων. 
* A.A., έ.ά., σ. 178, άρ. 17 και είκ. 47 (σ. 182): Άγα&ήι τύχψ' \ το κοινον 1 
Μακεδόνων \ Γαΐαν Ίονλίαν | Κασσιανήν \ την αρχιέρειαν \ γυναίκα \ Μ(άρκον) Αυρη­
λίου | Καοοιανον \ του μακεδο\νιάρχον. 
» M o r d t m a n n , ΑΕΜ 17 (1894), σ. 117, άρ. 1=D e s s a u, άρ. 9009= 
Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 19 : B(onum) f(acturn) 
(ή Bona fortuna)· | M(arcum) Aurel(iuni) Cassi|anuni, v(irum) e(gregium) prael· 
sidem prov(inciae) Daciae | Malvensis, patrem | karissirnum | M(arci) Aurel(lii) 
Phillippus et Ca.ssialnus trib(unus) coh(ortis) I | F(laviae) m(iliariae) Bryttonum 
| Malvensis. 
* Βλ. PIR» Ι, άρ. 1476.1477.1574. 
5 Βλ. F 1 u s s, RE XIV, 927 εν λ. Maluese. 
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δή είς τήν ΰπόθεσιν της φορολογίας (συντέλειας)1 τών Θεσσαλών συνηγό-
ρησεν υπέρ της επαρχίας.2 Ή δε άλλη (επί μαρμάρινης βάσεως) ευρέθη εν 
Βελβενδφ καί έδημοσιεύθη το πρώτον υπό του Κ. Π α π α κ ω ν σ τ α ν -
τ ί ν ο υ πλημμελώς είς τήν ήμερησίαν εφημερίδα της Κοζάνης «Λαϊκός ά­
γων» της 25ης Φεβρουαρίου 1934, κατόπιν δε μετά προσωπικήν εξέτασιν τον 
λίθου (1937), εφ' ου ήτο κεχαραγμένη ή επιγραφή, υπό του C h . E d s o n , 
Harv. Theol. Rev. 21(1948), σ. 196 ως ακολούθως : Δομίτιος. Ενρύ[δι-
κος] | δ μακεδονιάρχη[ς] καί άρχιερενς κα(ί) πρεο\βντεράρχης τών Όλνμ\ -
πίων και Ιεροφάντη[ς].2 
"Οπως βλέπομεν, δ Δομίτιος Εύρΰδικος ύπήρξεν δχι μόνον μακεδονιάρ-
χης, άλλα και άρχιερεύς καί πρεσβυτεράρχης τών 'Ολυμπίων * καί ιεροφάντης. 
Έ κ τών αξιωμάτων αυτών το μεν του μακεδονιάρχου, του πρεσβυτεράρχου 
τών 'Ολυμπίων και πιθανώτατα του ίεροφάντου ανήκον ή εΐχον σχέσιν με 
το κοινόν, ή άρχιερωσΰνη δμως δέον να άναχθή μάλλον εις τοπικήν τίνα 
λατρείαν. Το πλήθος τών αξιωμάτων του, επαρχιακών τε καί δημοτικών, 
δεικνύει τήν εξέχουσαν θέσιν, τήν οποίαν οΰτος εϊχεν εν τή επαρχία. 
Προς καθορισμον της εποχής αυτού" υπάρχουν δυο ασφαλείς μαρτυρίαι, 
ή μνεία τών 'Ολυμπίων, δηλ. τών επαρχιακών αγώνων της Βέροιας, είς τήν 
μίαν επιγραφήν καί ή παρουσία του ονόματος του Λικινίου Ρουφείνουb εις 
τήν άλλην. Τα 'Ολυμπία γνωρίζομεν ότι καθιερώθησαν το πρώτον επι Γορ-
διανοΰ Γ' το 242 μ.Χ. "Οθεν ó Δομίτιος Εΰρΰδικος το 242 τουλάχιστον 
εύρίσκετο εν δράσει, ήτο δηλ. πρεσβυτεράρχης τών 'Ολυμπίων. Ή επιγρα­
φή τής Βέροιας, ένθα αναφέρεται ο Λικίνιος Ρουφεΐνος, επεκτείνει τήν δρά-
σίν του εις εποχήν ολίγον προγενεστέραν. Ό Λικίνιος Ρουφεΐνος, επιφανής 
νομομαθής τών αυτοκρατορικών χρόνων, μάς είναι γνωστός και εξ άλλων 
1 Παράλληλον παράδειγμα βλ. εν IGR IV, 1664: εις την τών Τειρηνών σνν-
τέλειαν. 
9 A.A., ε ά., σ. 176, άρ. 9 καί είκ. 42 (σ. 179), βλ. καί REG 55 (1942), σ. 
343, άρ. 96. R.A. 26 (1946), σ. 217, άρ. 180 καί L. Robert, Hellenica V (1948), 
σ. 29: Άγα&ήι τνχηΐ' \ [κατά το δόξαντω \ λαμπροτάτφ σννε\[δρίψ Λικίνιον | Ρονφεΐνον 
τον ν\πατικόν, ανναγο,ρενσαντα τή επαρ\χεία περί τής σνντε\λείας τών θεττυλών, \ Δομί­
τιος Ενρνδιχος \ 6 μακεδονιάρχης \ εκ τών εαυτόν. Τους δύο έν άγκύλαις οτίχους, τους 
οποίους, ως βλέπει τις επί του διατηρηθέντος άθικτου χώρου μεταξύ ταυ στ. 1 καί 
4, έλησμόνησε να χαράξη ή δι1 άλλον τινά λόγον άφησεν ό λιθοξόος, άποκατέστησεν 
ó L. R o b e r t εν REG, ε.ά. (βλ. καί Hellenica, ε.ά.). 
» Βλ. καί REG 63 (1950), σ. 171 (Bull, épigr.). 
* Περί του πρεσβυτεράρχου τών 'Ολυμπίων βλ. κατωτέρω. 
6 Το πλήρες όνομα αύτοΰ, όπως μας παραδίδεται εξ επιγραφών τών θυατεί-
ρων (IGR IV, 1214.1215.1216), είναι Μ. Γναϊος Λικίνιος Ρουφΐνος. Περί του βίου 
καί της δράσεως του βλ. M i l t n e r - B e r g e r , R E XIII, 457 - 58 έν λ. Lici-
nius, άρ. 151 καί L,· R o b e r t , Un juriste romain dans une inscription de 
Beroia έν Hellenica V, σ. 29 - 34 
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πηγών. Περί αΰτοΰ γνωρίζομεν δτι ήτο σύγχρονος και μαθητής του νομο­
μαθούς 'Ιουλίου Παύλου,1 ori επι της βασιλείας του Καρακάλλα (212-217 μ.Χ.) 
εγραψεν εκτενές έργον υπό τον τίτλον Regulae 9 καΐ δτι περί το 220 μ.Χ.3 
εμφανίζεται εΐς τα Θυάτειρα, τόπον πιθανώτατα της καταγωγής του, τιμώμε­
νος υπό του αθλητού Γ. Περηλίου Αυρηλίου 'Αλεξάνδρου. Έ ξ άλλου εκ τί­
νος επιγραφής της Θεσσαλονίκης,* είς την οποίαν τιμάται υπό του άρχιερέως 
Κλαυδίου Μένωνος 5 ως ευεργέτης, συνάγομεν δτι οΰτος επί τίνα χρόνον διέ-
μεινεν εν Μακεδονία. Έπιβεβαίωσιν τούτου αποτελεί και ó εν Βεροία στη­
θείς προς τιμήν του βωμός. "Αν τώρα λάβωμεν υπ' όψιν δτι περί το 220 
μ.Χ. εΰρίσκέτο ακόμη εις τήν ίδιαιτέραν του πατρίδα, προς δε δτι ή δρασις 
του Κλαυδίου Μένωνος, με τον όποιον εσχετίσθη και εύηργέτησε, τοποθετεί­
ται το πρώτον τρίτον του 3ου μ.Χ. αιώνος, θα ήδυνάμεθα μετά τίνος βε-
βαιότητος να τοποθετήσωμεν τήν εν Μακεδονία διαμονήν του κατά τήν τρί-
την δεκαετηρίδα του 3ου μ.Χ. αιώνος καί ίσως περί το 230. Κατά τήν έποχήν 
αυτήν οΰτος μεν συνηγόρησεν υπέρ της επαρχίας εϊς τήν ύπόθεσιν τών Θεσ­
σαλών, ó δε Δομίτιος Εΰρυδικος υπό τήν ιδιότητα του μακεδονιάρχου6 έπ' 
« Βλ. Μ i 1 t n e r - Β e r g e r, ε.ά., 458. 
9 O. L e n e l , Palingenesia juris civilis. Lipsiae 1889, τόμ. I, 659, 2, 
πρβ. και L. R o b e r t , ε ά., σ. 33, σημ. 5. 
3 L. R ο b e r t, ε.ά., σ. 32 - 33. Ή παλαιοτέρα άποψις ήτο υπέρ μιας μετα­
γενέστερος εποχής, περί το 230 μ.Χ. 
* Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 7 'Οκτωβρίου 1906, άρ. 38. 
* Ό Κλαύδιος Μένων, ό άρχιερεύς, ήτο εν τών σημαντικωτέρων μελών, το 
πρώτον γνωστόν, της μεγάλης εκ Θεσσαλονίκης οικογενείας τών Κλαυδίων, Π ε λ ε­
κ ί δ η ς, ε.ά., σ. 49 - 51. 
6 ΕΙς τό μνημεΐον αναγράφεται απλώς το δνομα του Δομιτίου Εύρυδίκου με 
τον τίτλον ó μακεδονίάρχης, δέν υπάρχει δε χαρακτηρισμός τις δεικνύων προσωπι-
κόν τίνα δεσμόν αύτοϋ μετά του τιμωμένου, συνήθης είς τα τοιούτου εϊΟους τιμη­
τικά μνημεία, ως tò»' συγγενή, τον φίλον, τον ευεργέτην, τον πάτρωνα και ευεργέτην 
κ.τ.τ. (βλ. π.χ. BSA 18 (1911/12), σ. 148-49, άρ. 7. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αθηνά 
15 (1903), σ. 35, άρ. 1, καί 'Αλήθεια, ε.ά., άρ. 3.6.8.11.13.14.15.21.22.23.24.25.26. 
31.35.38.41. Π ε λ ε κ ί δ η ν , ε.ά., σ. 51 κέ., άρ. 2.3.3a. BCH 60 (1936), σ. 43, 
άρ. 2. A.A., ε.ά., άρ. 2. 4.6.22.25.27). "Αν τοιαύτη σχέσις η δεσμός υπήρχε μεταξύ 
τον Αικινίου Ρουφείνου καί του Δομιτίου Εύρυδίκου, αναμφιβόλως ό τελευταίος δέν 
θα απέφευγε να τόν δήλωση είς τό μνημεΐον, τοσούτω μάλλον καθ' δσον ό τιμώμε­
νος εν αύτω δέν ήτο άσημος τις, άλλ' εξέχουσα προσωπικότης εν τφ ρωμαΐκφ κρα­
τεί. Μάλλον λοιπόν ούτος τό μνημεΐον έστησε δι' ιδίων εξόδων δχι εκ προσωπικού 
δεσμού προς αυτόν, άλλα υπό τήν ιδιότητα τού μακεδονιάρχου, του προέδρου του 
κοινού, του τιμώντος τόν άνδρα καί εξυπηρετηθέντος ύπ' αυτού. Παρόμοια παρα­
δείγματα έξ άλλων κοινών άλλα καί εξ αυτού τού κοινού τών Μακεδόνων δέν λεί­
πουν. Ό λυκιάρχης Μ. Αυρήλιος Διονύσιος έστησε κατά τους αυτούς χρόνους (μετά 
τό 244 μ.Χ.) βωμόν μετ* άπόφασιν του κοινού τών Λυκίων (τφ κοινω δόγματι τον 
λαμπρότατου τών Λυκίων εΰνονς) προς τιμήν τού ώρδιναρίου υπάτου καί ανθυπάτου 
6 
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εύκαιρη του γεγονότος αΰτοΰ εστησεν Ιδία δαπάνη προς τιμήν του τον έ"ν 
Βεροία βωμόν. Προγενεστέρα του 220 μ.Χ. τοποθέτησις δεν φαίνεται πιθα­
νή, επειδή Φα έπρεπε τότε να παραδεχθώμεν δτι το ΰπατον αξίωμα του 
μακεδονιάρχου ó Δομίτιος Εΰρΰδικος ελαβεν ε'ίκοσι και πλέον έ'τη, προτού 
γίνη πρεσβυτεράρχης των 'Ολυμπίων. Κατά ταΰτα την δρασίν του θα ήδυ-
νάμεθα να τοποθετήσωμεν ώς εγγιστα εις το δεύτερον τέταρτον του 3ου μ.Χ. 
αιώνος. 
Πότε έλαβε τα άλλα δυο αξιώματα, ήτοι τήν αρχιερωσυνην καΐ την ίε-
ροφαντίαν, δεν είναι δυνατόν να καθορισθή, καθ' δσον είς τήν επιγραφήν 
του Βελβενδοΰ ή αναγραφή των τίτλων γίνεται όχι κατά χρονολογικήν σειράν, 
ώς δεικνύει ή πρόταξις του τίτλου του μακεδονιάρχου, αλλά βάσει του βα-
ΐϊμοΰ ενός εκάστου αξιώματος. 'Από τήν επιγραφήν δε της Βεροίας, ένθα μό­
νον δ τίτλος του μακεδονιάρχου αναγράφεται, δεν ήμποροΰμεν ασφαλώς να 
συμπεράνωμεν δτι οΰτος δεν εΐχεν αποκτήσει μέχρι τότε άλλο αξίωμα, καθ' 
δσον ήρκει ή αναγραφή ενταύθα μόνον του τίτλου του μακεδονιάρχου, υπό 
τήν ιδιότητα του οποίου εστησεν Ιδίαις δαπάναις το τιμητικον μνημεΐον, 
δχι δε και άλλων τυχόν προηγουμένως αποκτηθέντων αξιωμάτων. 
6. 'Ιούλιος Ίνγενος { και ó υιός του 
7. 'Ιούλιος Μάρκος είναι γνωστοί μόνον από μίαν μεγάλην επιτΰμ-
βιον βάσιν,9 τήν οποίαν προς τιμήν του δευτέρου εστησεν ó υιός του 'Ιούλιος 
Νεικοπολιανός.3 Έ ν αυτή τιτλοφορείται ó μεν 'Ιούλιος Ίνγενος μακεδονιάρ-
της Λυκίας Τ ι β . Πωλληνίου "Αρμενίου Περεγρείνου, χα&' 3 εν τφ κο[ι]νοβουλίφ ΰπε-
σχ[ε]το, I G R I I I , 556 ( = O G I S I I , 568). Ό άρχιερεύς της 'Ασίας Κλαύδιος Μιθρι­
δάτης άνέστησε ανδριάντα εκ των Ιδίων προς τιμήν της Σοσσίας Πώλλας, κόρης του 
γνωστού εκ τών Παραλλήλων βίων ιού Πλουτάρχου Ρωμαίου υπάτου Σοσσίου Σενε-
κίωνος, κα&ώς εν τφ κοιν(ο)βουλίωι τώι της 'Ασίας εν Μιλήτωι υπέρ της πατρίδος ύπέοχετο, 
O G I S , I I , 4 9 0 = Μ Α Μ Α VI, αρ. 182. Τέλος ό άρχιερεύς τών Σεβαστών και άγω-
νοθέτης του κοινού Μακεδόνων Τι. 'Ιούλιος [....]κράτης, όπως εϊδομεν, ανέλαβε τήν 
δαπάνην του μνημείου του αύτοκράτορος Νέρβα. 
1 Το όνομα Ίνγενός (εκ του λατ. Ingénus ) συναντώμεν και είς επιγραφήν της 
Θεσσαλονίκης, Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , έν Τεσσαρακονταετηρίδι της καθηγεσίας 
του Κ. Σ. Κόντου, σ. 97 κέ., στ. 26.80. Ό συνδυασμός τών ονομάτων I u l i u s Ingé-
n u s (—uus) καί, μέ το p r a e n o n i e n , C. Iu l ius I n g é n u s , είναι πολύ συνήθης είς τάς 
έπιγραφάς, βλ. π.χ. D e s s a u , αρ. 2143.2156.2380.2763.7150. J a h r e s h . 23 (1926), 
σ. 120 - 2 1 , άρ. 4 (Beibl.). 
1 "Ετσι τουλάχιστον χαρακτηρίζει τό μνημεΐον ó εκδότης της επιγραφής J . 
R o g e r , I n s c r i p t i o n s de la région d u S t r y m o n . R. A. 24 (1945), σ. 40. Ό 
E d s o n, ε.ά., σ. 195, 37, πιστεύει ότι πρόκειται μάλλον περί τιμητικού βωμού. 
8 J . R ο g e r, ε .ά . , βλ. καί J . H . S t . 67 (1947), σ. 111 : Ίούλιον Μαρκον \ 
μακεδονιάρχην, | 'Ιουλίου Ίνγενοϋ, \ μακεδονιάρχου \ καί ¡βροφάντου | και πρώτου του 
ε'ι&νονς ύόν, Ίοΰλ(ιος) Νει\κοπολιανος τον \ γλνκϋτατον πατέρα. \ Ευτυχώς. 
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χης καί Ιεροφάντης, προφανώς του κοινού, και πρώτος τον ε&νονς, ο δε Ι ­
ούλιος Μάρκος μόνον μακεδονιάρχης. Ό Ιούλιος Νεικοπολιανος φαίνεται 
ότι οΰδένα τίτλον είχε, τουλάχιστον μέχρι της ανεγέρσεως του μνημείου" δια­
φορετικά με την τιτλομανίαν της εποχής δεν θα απέφευγε να τον δηλώση. 
Οί 'Ιούλιοι αυτοί, δπως καί οι Κλαΰδιοι Μένωνες, οι Μαρεινιανοί Φίλιπποι 
καΐ οί Σιλβανοί, φαίνεται ότι ανήκον εΐς τάς ευγενείς και εύπορους εκείνας 
οικογενείας της Μακεδονίας, των οποίων τα μέλη πολλάκις άπο γενεάς είς 
γενεάν ελάμβανον αξιώματα του κοινού ή τής δημοτικής διοικήσεως. Ή οι­
κογένεια των, αν λάβωμεν υπ' όψιν δτι το επιτύμβιον ευρέθη εις χωρίον τής 
Ανατολικής Μακεδονίας (Κοπάτσι - Βέργη), πρέπει να κατήγετο εκ μιας των 
πόλεων τής περιοχής αυτής, ίσως εκ τής αρχαίας Βέργης. Πότε οι μακεδο-
νιάρχαι αυτοί έδρασαν, οΰτε εκ του περιεχομένου τής επιγραφής ούτε άλλο-
θεν ήμποροΰμεν να συμπεράνωμέν τι το θετικόν. 
β. Κλαύδιος Λυσίμαχος. Γνωστός μόνον από τον βωμόν, τον όποιον 
προς τιμήν του εστησεν μετ' άπόφασιν του συνεδρίου ó ανεψιός του Πρεϊ-
σκος Νικόλαος 'Αντίγονος.1 Τον χρόνον δράσεως και αυτού δεν δυνάμεθα 
να καθορίσωμεν. 
Θ. Κλαύδιος Μένων. Κατήγετο εκ μητρός, τής Κλαυδίας Ρουφρίας 
Εύβουλής, άπο την άριστοκρατικήν εκ Θεσσαλονίκης οΐκογένειαν των Κλαυ-
δίων.2 Ή τ ο υιός του ανθυπάτου και υπάτου Κ{οΐντου) Οΰαλερίου Ρουφρίου 
Ίουστου 3 και εγγονός του άρχιερέως Κλαυδίου Μένωνος, τον πρώτου μνη­
μονευομένου εις τάς επιγραφάς Κλαυδίου. Έ κ τ ω ν πολλών μνημείων (εν ολω 
9),4 τα όποια αναφέρονται εις την επιφανή αυτήν οΐκογένειαν, είς δύο μόνον 
μνημονεύεται το δνομα του περί ου ó λόγος Κλαυδίου Μένωνος. Είναι δύο βω­
μοί, οι όποιοι έστήθησαν προς τιμήν του υίοΰ του Κλαυδίου (Ρουφρίου) 
Πλωτείνου, ó μεν εΐς υπό των συνέδρων,5 ó δε άλλος ύπό τής πόλεως Θεσ-
1 Ή επιγραφή εν A.A., ε.ά., σ. 175, αρ. 2, εξεδόθη πλημμελώς, παραλει-
φθέντος του δευτέρου ονόματος του μακεδονιάρχου «ΛΥΣΙΜΑΧΟΝ». Παραθέτο-
μεν ταύτην διωρθ·ωμένην : Κατά το δόξαν \ τοις οννέδροις \ Κλαύδιον Λνσί\μαχον τον 
μα\χεδονιάρχην \ Πρεΐακος Νεικό\λαος Άντίγο\νος τον &εΐον. Βλ. καί Μακεδόνικα 2 
(1941 - 52), σ. 627, σημ. 2. 
3 Περί χής οικογενείας αυτής βλ. Π ε λ ε κ ί δ η ν, σ. 49 - 51. 
« Περί του Κ. Οΰαλερίου Ρουφρίου Ίούστου βλ. N a g e l , R E 2 R I , 1202 
εν λ. Rufr ius, άρ. 2, περί δέ τής συγγενείας του μέ τους Κλαυδίους Π ε λ ε κ ί δ η ν , 
σ. 50. Tò p r a e n o m e n αύτοΰ δέον να αναγνώστη Κ(όιντος) καί όχι Κ(λαύδιος) ως 
υπό Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., άρ. 13, καί άλλων, παρασυρθέντων νπ αύτοΰ. 
4 Δ ή μ ι τ σ α ς , άρ. 378. 379. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια, ε.ά., άρ. 2. 
13.35.38. θεσσαλ. κατεσφρ. βιβλ. σ. 8, άρ. 35. Π ε λ ε κ ί δ η ς, σ. 48-49, άρ. 1. 
C h. Ε d s o n, ε.ά., σ. 197, 46. 
5 Ό βωμός ούτος εύρίσκετο άλλοτε είς τον νάρθηκα τής εκκλησίας των 'Απο­
στόλων Πέτρου καί Παύλου του χωρίου Μπρανιάτες παρά την Βέροιαν, Το κείμενόν 
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σαλονίκης.1 Έ ξ αυτών μανθάνομεν δτι δ Κλαύδιος έκτος του άξιώματος^ου 
μακεδονιάρχου έλαβε καΐ το του Ιεροφάντον. Γεννάται το ερώτημα, αν το 
τελευταΐον άνεφέρετο εις το κοινόν, δπως και ή μακεδονιαρχία του, η είχε 
σχέσιν με τοπικήν τίνα λατρείαν, δηλ. της πόλεως Θεσσαλονίκης. Το ζή­
τημα, καθ* όσον γνωρίζω, μέχρι τοΰδε ετέθη μόνον υπό του C h. E d s o n , 
ε.ά., σ. 194 κε.2 Οΰτος αναφερόμενος εις την ίεροφαντίαντου Κλαυδίου Μένω-
νος παρατηρεί δτι μαρτυρία τις δι' ένα ίεροφάντην, πού να συνεδέετο, δπως 
από του D u c h e s n e έπιστεύετο, με την λατρείαν των Καβείρων εΐς 
τήν Θεσσαλονίκην, δεν υπάρχει. Αντιθέτως παραθέτει δυο παραδείγματα 
ίεροφαντών, των γνωστών μακεδονιαρχών 'Ιουλίου Ίνγενοΰ καΐ Δομιτίου 
Εύρυδίκου, οι οποίοι συνεδέοντο δχι με τήν τοπικήν διοίκησιν πόλεως τίνος, 
αλλά με το κοινόν, και συμπεραίνει εκ τούτου δτι ίεροφάντης τις πρέπει να 
εύρίσκετο κατά το μάλλον ή ήττον είς αμεσον σχέσιν με τήν επαρχιακήν αΰ-
τοκρατορολατρείαν. Καθ' δ'μοιον τρόπον δέχεται δτι και του Κλαυδίου Μέ-
νωνος, επειδή και αυτός ώς μακεδονιάρχης εύρίσκετο εΐς σχέσιν με το κοι­
νόν, δ τίτλος του ίεροφάντου άνεφέρετο είς τήν επαρχιακήν ίεροφαντίαν και 
δχι εις ίερωσΰνην τινά της γενέτειρας του. Έ ν τούτοις ή περίπτωσις τού­
του παρουσιάζει δυσκολίας. Ό τίτλος του ίεροφάντου, τον όποιον φέρουν 
δ Ίοι''λιος Ίνγενός καΐ δ Δομίτιος Εύρΰδικος, συνείρεται είς τήν αυτήν 
Ιπιγραφήν μέ τον του μακεδονιάρχου καΐ άλλους τίτλους του κοινού και δι" 
αυτό ήμποροΰμεν άσφαλέστερον να συμπεράνωμεν περί της σχέσεως της ίε-
ροφαντίας των προς το κοινόν, Ινψ δ τίτλος του ίεροφάντου του Κλαυ­
δίου Μένωνος σημειώνεται μόνον εις τήν Ιπιγραφήν της πόλεως Θεσσαλο­
νίκης, χωρίς να προστίθεται και δ άλλος τίτλος, δ του μακεδονιάρχου, τον δ­
ποϊον γνωρίζομεν μόνον από τον βωμον τών συνέδρων. Κα! δμως τον τί-
τλον του μακεδονιάρχου δ Κλαύδιος Μένων πρέπει ασφαλώς να είχε κατά 
τον χρόνον της ανεγέρσεως του βωμοΰ του υίοΰ του υπό της πόλεως Θεσ­
σαλονίκης. Ό βωμός οΰτος, καθώς προκύπτει εκ της φράσεως του κειμένου 
«εις παραμυθίαν του πατρός», άνηγέρθη υπό της πόλεως αναμφιβόλως μετά 
του έδημοσιεύΟη κατ* αρχάς είς τόν ΈΟ·νικον Όδηγόν. ' Αθήναι 1920/21, τεΰχ. 4, 
σ. 118, εσχάτως δε ύπο του C h. E d s o n , ε.ά., έξ οΰ και ημείς τό παρελάβομεν: 
01 σύνεδροι \ Κλαύδιον Πλω\τε[ΐνον ν\ίον \ Κλ\ανδίο\ν Μέ\\ νω[νος τον] μαχε\δονι\άρχο\υ 
ΕΚ | ΠΑΙΛ.... ΪΑΝ|..ΙΟΥ CE | Γ || 'επι\μελη\&έν\τος (τής\ άναστά\σ8ω[ς 'Ιουλια­
νού | Μενάνδρου. 
1 Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 1906, άρ. 2 : '// πόλις | 
Κλαύδιον \ Ρούφριον \ ΙΊλωτεΐνον \ υίόν Κλαν\δίου Μένω',νος τον ίε.ροφάντον, \ εγγονον 
Ρον\φριον Ίού\οτου χοϋ | λαμπρότατου \ νπατιχον \ τοις εαυτής | τέλεαιν βίς πα}ραμν-
&ίαν τον | πατρός. 
9 Οί προγενέστεροι, Π ε λ ε κ ί δ η ς , σ. 49, σημ. 2, και J. R o g e r , ε.ά., 
σ. 43, απλώς ανάγουν τήν ίεροφαντίαν του Κλαυδίου Μένωνος εΙς τήν λατρείαν των 
Καβείρων. 
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τον θάνατον του τιμωμένου και σκοπόν είχε να παρηγόρηση τον πατέρα αύ­
τοΰ Κλαΰδιον Μένω να,1 εξέχον μέλος της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, δια 
την άπώλειαν του υΐοΰ. Ό άλλος βωμός, τον όποιον έστησαν οι σύνεδροι 
προς τιμήν του αΰτοΰ προσώπου, αν δεν άνηγέρθη ταυτοχρόνως εξ αιτίας 
του ιδίου γεγονότος και προς τον αυτόν σκοπόν,2 αποκλείεται να άνηγέρθη 
είς εποχήν μεταγενεστέραν, άφοΰ ó Κλαύδιος Πλωτεΐνος δεν υπήρχε πλέον 
εν τη ζωή, ουδείς δε λόγος συνέτρεχεν, ώστε το συνέδριον να τίμηση ενα 
πρόσωπον μη υπάρχον πλέον εν τη ζωή καί, καθώς ημπορεί τις να συμπε-
ράνη άπό τήν ελλειψιν παντός τίτλου καί εις τους δυο βωμούς, άνευ προσω­
πικής αξίας. Έ φ ' δσον λοιπόν ó βωμός οΰτος δεν ημπορεί να είναι μετα­
γενέστερος τοΰ υπό τής Θεσσαλονίκης στηθέντος, ó Κλαύδιος Μένων κατά 
τον χρόνον τής ανεγέρσεως του τελευταίου είχεν ήδη τον τίτλον τοΰ μακεδο-
νιάρχου. Δια ποίον όμως λόγον δεν προστίθεται εις τον βωμόν αυτόν και 
ó τίτλος τοΰ μακεδονιάρχου, δπως π.χ. εις τήν μεταγενεστέραν εκ των δυο 
επιγραφών τοΰ Δομιτίου Εΰρυδίκου ; 'Εάν δε ύποτεθή δτι ó τίτλος τοΰ ΐε-
ροφάντου είχε σχέσιν με το κοινόν, διατί δεν επροτιμήθη ó σημαντικώτερος 
επαρχιακός τίτλος, ó τοΰ μακεδονιάρχου, εφ' όσον ίσως δια λόγους συντο­
μίας δεν ήτο δυνατόν καί οι δυο να μνημονευθοΰν,3 δπως ακριβώς συμβαί­
νει εις τήν ιδίαν επιγραφήν, δπου εκ των δυο τίτλων τοΰ Ρουφρίου 'Γού­
στου, τον υπάτου και άν&υτιάχου, τους οποίους οΰτος εις άλλας επιγραφάς 
φέρει,* προεκρίθη δ σημαντικώτερος, «τοΰ νπατικοϋ». Το πράγμα εξηγείται, 
νομίζω, αν δεχθώμεν δτι εκάστη αρχή άνέγραψεν επί τοΰ οικείου βωμοΰ τον 
τίτλον εκείνον, τον όποιον παρ' αυτή άπέκτησεν ó Κλαύδιος Μένων, δηλ. οι 
σύνεδροι τον τοΰ μακεδονιάρχου, ή πόλις τής Θεσσαλονίκης τον τοΰ ίερο-
φάντου. Ή ίεροφαντία λοιπόν τοΰ Κλαυδίου Μένωνος έχει σχέσιν μάλλον 
με τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης παρά με το κοινόν τών Μακεδόνων. 
"Αμεσος μαρτυρία περί τής εποχής τοΰ μακεδονιάρχου αΰτοΰ εις τάς 
δυο έπιγραφάς δεν υπάρχει. Ήμποροΰμεν δμως εμμέσως Ικ τών άλλων επι-
1 Παρόμοια παραμυθητικά μνημεία, εκ θεσσαλονίκης προερχόμενα, βλ. Π α· 
π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., άρ. 7 και 7 'Οκτωβρίου 1906, άρ. 32. Περί της δημοσίας 
παραμυθίας, τήν οποίαν συχνά συναντώμεν είς τάς έλληνικάς πόλεις τής αρχαιότη­
τος βλ. L. R ο b e r t, Hellenica III (1946), σ. 15 • 17. 
* Tò κείμενον τοΰ βωμοΰ αύτοΰ παρουσιάζει μεγάλην ομοιότητα μέ τόν βω­
μόν, τον όποιον εστησεν ή πόλις θεσσαλονίκη. Δυστυχώς το μέρος εκείνο τοΰ κειμέ­
νου, είς τό όποιον fra άνεγράφετο ó λόγος τής ανεγέρσεως είναι τόσον κατεστραμμέ­
νος, ώστε να μή είναι δυνατή ή συμπλήρωσίς του. 
» Παραδείγματα επιγραφών, είς τάς οποίας αναγράφεται δια λόγους συντο­
μίας ó σημαντικώτερος τών τίτλων αξιωματούχου τινός τοΰ κοινού, παραλείπονται δέ 
οί ήττονος αξίας, δέν σπανίζουν, βλ. π.χ. Δ ή μ ι τ σ α ν, άρ. 812, εν αντιπαραβολή 
προς τήν υπ' άρ. 811. A.A., ε.ά., άρ. 3, εν αντιπαραβολή προς τήν ύπ' άρ. 17. 
* Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., άρ. 13. 35. 
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γραφών, αί όποΐαι αναφέρονται εις την οικογένειαν τών Κλαυδίων, να συμπε-
ράνωμεν περί αυτής κατά προσέγγισιν. Γνωρίζομεν ότι δ πάππος του Κλαύ­
διος Μένων, ó αρχιερευς, και ó πατήρ του Ροΰφριος Ίοΰστος ήσαν σύγ­
χρονοι του επιφανούς νομομαθούς Λικινίου Ρουφείνου, ó όποΐος, δπως εΐ-
δομεν, εύρίσκετο εις την Μακεδονίαν κατά τήν τρίτην δεκαετηρίδα του 3ου 
μ.Χ. αιώνος. Συνεπώς ή δράσις του Κλαυδίου Μένωνος, του μακεδονιάρ-
χου, δύναται να τοποθετηθή τουλάχιστον κατά το δεύτερον τρίτον του αΰ-
τοΰ αιώνος. 
10. Τιβ(έριος) Κλαύδιος Πρεΐακος. Γνωστός από τον βωμον τής 
κόρης του Τιβ(ερίας) Κλ(αυδίας) Κο(ϊ)ντιανής, τον όποιον προς τιμήν της 
έστησε μετ' άπόφασιν του επαρχιακού συνεδρίου ή μήτηρ της Φλαβία Ίσι-
δώρα.1 Έ ν αύτη οΰτος τιτλοφορείται απλώς μακεδονιάρχης και ή σύζυγος 
του μακεδονιάρχισσα. Ή κόρη ούδένα τίτλον φέρει. 
Χρονολόγησις τής επιγραφής δεν είναι δυνατή. 
11. Μαρεινιανος 2 Φίλιππος. Τούτον, καθώς και τήν μεγάλην εκ 
Θεσσαλονίκης οικογένειαν τών Μαρεινιανών Φιλίππων, γνωρίζομεν μόνον 
εκ δυο επιγραφών, αί όποΐαι εδημοσιεΰθησαν υπό του Πελεκίδου εις το επα­
νειλημμένως μνημονευί>έν έργον του «Άπα τήν πολιτεία κλπ.», σ. 56, αρ. 
9, και σ. 62, αρ. 19. Εις μίαν εξ αίιτών, τήν παλαιοτέραν (219 μ.Χ.), ó Μα· 
ρεινιανος Φίλιππος τιτλοφορείται μόνον μακεδονιάρχης, εις τήν μεταγενε-
στέραν (μετά το 249 μ.Χ.) φέρει πλην του ανωτέρω τίτλου και τον τον άρ· 
χιερεως. Ή άρχιερωσυνη του, τήν οποίαν οΰτος έλαβε προφανώς μεταξύ 
του 219 και 249 μ.Χ., έχει σχέσιν με τήν τοπικήν λατρείαν, δηλ. τής πό­
λεως Θεσσαλονίκης, και όχι με τήν επαρχιακήν αύτοκρατορολατρείαν.3 Ή 
σύζυγος του Φλαβιανή Νεπωτιανή υπήρξε και αυτή μακεδονιάρχισσα. 
12. Π(όπλιος) Μέμ(μιος) Κυϊντιανος Καπίτων. Γνωστός μόνον 
από έ'να βωμόν τής Βέροιας, τον οποίον προς τιμήν του έστησαν μετ' από­
φασιν του επαρχιακού συνεδρίου ή σΰζυγός του Ίουλ(ία) 4 Λυσιμάχη και 
1 A.A., ε.ά., σ. 17G, άρ. 7 και είκ. 41 : Κατά το δόξαν \ τφ λαμπροτάτφ \ σννε-
δρίω Τιβ(ερίαν) Κλ(ανδίαν) \ Κο(ι)ντιανην Τιβ(ερίον) Κλ(ανδίον) | Πρείοκον τον μα\κεδο-
νιάρχον και \ Φλαβίας Ίσιδώρας \ τής μακεδονι\αρχίοσης ϋνγατέ\ρα ή μήτηρ. 
2 Το δνομα εις τήν Μακεδονίαν φέρει μόνον ό μακεδονιάρχης αυτός και δύο 
άλλα μέλη τής οικογενείας του. Έ ν ούδεμιφ άλλη μακεδόνικη επιγραφή άπαντα. 
8 Κατά τον Π ε λ ε κ ί δ η ν , σύμφωνα μέ τήν θ ε ω ρ ί α ν του περί του άρχιε-
ρέως τής Θεσσαλονίκης τών αυτοκρατορικών χρόνων (σ. 78 - 79), ή άρχιερωσυνη του 
Μαρεινιανοϋ Φιλίππου πρέπει να είχε σχέσιν μέ τήν τοπικήν αύτοκρατορολατρείαν. 
4 Εις τήν έπιγραφήν άναγινώσκομεν σαφώς «ΙΟΥΑ Λυσιμάχη», το όνομα ό­
μως ΙΟΥ Α ούδαμοΰ άπαντφ, ούτε δε έτυμολογικώς δύναται να ερμηνευτή. "Εχω τήν 
γνώμην ότι πρόκειται απλώς περί λάθους του χαράκτου, ó όποΐος αντί του συντε­
τμημένου τύπου ΙΟΥΛ. του ονόματος 'Ιουλία, ó όποΐος Φα ύπήρχεν είς τό δοθέν 
αύιώ χειρόγραφον, εγραψεν ΙΟΥΑ. Ή σύγχυσις δύο προσομοιαζόντων γραμμάτων 
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τα τέκνα του Κυϊνηανή 'Αλεξάνδρα χα! Κυϊντιανος Καπίτων.1 Εις τον βω-
μον ούτος δεν τιτλοφορείται μακεδονιάρχης, ή σχέσις του όμως προς την 
μακεδονιαρχίαν δηλοΰται δια της φράσεως εν προβολαΐς μαχεδονιαρχικαϊς 
γενόμενον (περί αΰτου έγινε λόγος ανωτέρω). 
Εις την οικογένειαν των Κυϊντιανών φαίνεται δτι άνηκε και κάποιος 
Π. Μ. Κυϊντιανος Μακεδών,2 γνωστός από το μνημεΐον, το όποιον προς 
τιμήν του έστησαν οί σύνεδροι.3 Ποίαν δμως σχέσιν είχεν οΰτος με τον Π. 
Μέμ. Κυϊντιανον Καπίτωνα, δεν είναι εΰκολον να καθορισθη. Ή οικογέ­
νεια κατήγετο πιθανώτατα εκ Βέροιας καί ΐσως εκ της Παιονίδος φυλής. 
13. Μινέκιος Διονύσιος. Είναι γνωστός από δυο βωμούς της Θεσ­
σαλονίκης. 'Αμφότερους εστησεν Αΰρηλιανός τις Κωστάντις μετ' απόφασιν 
της κρατίστης βουλής καί τον ίερωτάτον δήμου, τον μεν ένα προς τιμήν 
του ιδίου Μινικίου Διονυσίου, του πάτρωνος και ευεργέτου του,4 τον δε 
άλλον προς τιμήν της συζύγου αΰτοΰ Αύρηλιανής Πρείσκας, της εϋεργέτι-
δός του.5 Καί είς τους δυο δ Μινίκιος Διονύσιος φέρει τον τίτλον του αφό­
του αλφαβήτου, όπως εδώ Α καί Λ, δέν είναι ασυνήθης είς τάς έπιγραφάς (βλ. W . 
L a r f e 1 d, H a n d b u c h der g r i e c h . E p i g r a p h i k , τόμ. I I , σ. 509), Πρβ. μακεδο-
νικήν έπιγραφήν δημοσιευΟ·εΐσαν υπό R o b i n s o n , I n s c r i p t i o n s from M a c e d o ­
nia . T A P A (1938), σ. 69, ένθα άναγινώσκομεν ΘΡΑΣΥΑΑΟΥ αντί ΘΡΑΣΥΛΑΟΥ ή 
ΘΡΑΣΥΛΑΟΥ. Το δνομα λοιπόν της συζύγου τοΰ Π . Μεμ. Κυϊντιανοΰ δέον να ανα­
γνώστη Ίονλ{ία) Λνσιμάχη. Τον αυτόν συνδυασμόν ονομάτων: 'Ιουλία Λυσιμάχη συναν-
τώμεν και είς έπιγραφήν της Λυκίας τών αυτοκρατορικών χρόνων ( I G R I I I , 500 Π, 
70), είς έπιγραφήν δε της Θεσσαλονίκης και Τίτον Ίονλιον Λνσίμαχον (Π ε λ ε κ ί -
δ η ς, ε.ά., σ. 53, άρ. 5). 
1 A.A., ε.ά., σ. 176, άρ. 4 : Κατά το δόξαν | τοΐς κρατίοτοις \ σννέδροις ΙΙ(ό-
πλιον) | Μέμ(μιον) Κνιντι\ανον Καπίτω\να εν προβολαΐς | μακεδονιαρ\χικαΐς γενόμε\νον 
Ίονλ. (παραδίδεται ΙΟΥΑ) Λνσιμάχη \ τον άνδρα \ και Κυιντιανοί \ 'Αλεξάνδρα | καί 
Καπίτων | τον πατε\ρα\. 
2 Το όνομα Μακεδών δέν είναι έΟνικόν, άλλα κΰριον όνομα. Ή χρήσις τού­
του ώς κυρίου ονόματος, Ιδιαιτέρως ως c o g n o m e n , είναι συνηθέστατη έν Μακεδονία 
καί άλλαχοΰ. Ούτως εκ Μακεδονίας γνωρίζομεν κάποιον Τ. Αϊλιον Γεμείνιον Μακε­
δόνα ( Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , άρ. 3 0 = S E G 2, άρ. 410), Μακεδόνα τινά συμμύστην 
τοΰ θιάσου τών Άσιανών (C h . Ε d s o n, ε.ά., σ. 154, 1) κ.α. (βλ. Δ ή μ ι τ σ α ν, 
53.284.296.1412), έξ 'Ασίας κάποιον Αυρ. θεοσαλον Μακεδώνα (sic) (IGR IV, 619). 
έκ Γαλατίας Π. Αϊλιον Μακεδόνα ( I G R I I I , 184), έκ Ρ ώ μ η ς Μ. Ανρήλιον Μακεδόνα 
(IGR Ι, 220), έκ Λυκαονίας Π. Αϊλιον Μακεδόνα ( S E G 6, άρ. 426). Περί της χρή­
σεως του ονόματος βλ. J u d e i c h , A l t e r t ü m e r von H i e r a p o l i s (1898), άρ. 153 
καί 255. 
» A.A. , ε.ά., σ. 176, άρ. 11 καί είκ. 44. 
4 Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε. ά., άρ. 21 : Άγα&ήι τΰχηΐ' \ Κατά το δόξαν xf} 
κρα\τίατΤ) βονλ$ καί χω \ Ιερωχάχω δήμω | Μινίκιον Διοννσιον \ τον άξιολογώτατον | μα-
κεδονιάρχην | Αυρηλιανος Κωοτάντις \ τον πάτρωνα και εύερ\γεχην. | Ευτυχώς. 
* Π α π α γ ι ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., άρ. 8 : Άγαάήι τνχψ' | n'erra τα δόξ*νχα xj¡ 
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λογωτάτον μακεδονιάρχον. Ή σύζυγος του επίσης τιτλοφορείται άξωλο-
γωτάτη, δεν έχει δμως αξίωμα τι. "Από τήν χρήσιν του επιθέτου αξιολογώ-
τατος φαίνεται δτι οΰτος εδρασεν δχι προ του 3ου μ.Χ. αιώνος. 
14. Λ(εύκίθς) Σεπτίμιος Ίνστειανος ' 'Αλέξανδρος. Γνωστός μό­
νον από τον βωμόν, τον όποιον προς τιμήν του εστησεν ή σύζυγος του AÌ-
λία 'Αλεξάνδρα μετ' απόφασιν της βουλής (της πόλεως Θεσσαλονίκης).2 Εί­
ναι εκ των ολίγων μακεδονιαρχών, οι όποιοι φέρουν τον τίτλον μακεδο-
νιάρχης καί άγωνο&έτης τοϋ κοινού (των) Μακεδόνων. Ή σύζυγος του Αϊ-
λία 'Αλεξάνδρα είναι γνωστή καί από δυο άλλους βωμούς, τους οποίους ή 
'ιδία έστησε μετ' απόφασιν πάλιν τής βουλής, τον μεν ενα προς τιμήν του 
πάππου της Α(ιλίου) Κατινίου Λέοντος,3 τον δε άλλον προς τιμήν τοϋ" αδελ­
φού της Αίλίου Κατινίου Λέοντος, του νέου.4 Ό τίτλος τής άρχιερείας, 
τον όποιον φέρει και είς τους τρεις βωμούς, Ιχει σχέσιν με τήν τοπικήν λα-
τρείαν τής πόλεως Θεσσαλονίκης και όχι με τήν αύτοκρατορολατρείαν του 
κοινού. Το πλήθος τών αξιωμάτων, τα όποΐα εν τή πόλει ελαβεν ó πάππος 
κρα\τίατη βουλή καί τφ \ ίερωτάτφ δήμω \ Αυρηλιανήν Πρείσκαν \ την άξιολογωτάτην \ 
γυναίκα Μινικίου \ Διονυσίου τοϋ άξ(ιο?.ογωτάτου) \ μακεδονιάρχου Αΰρη\λιανος Κωστάν-
τις | την ευεργέτιν. \ Έπτυχώς (sic). 
1 Tò όνομα είς τάς διαφόρους εκδόσεις τής επιγραφής ώς επί το πλείστον δεν 
έχει άποδοθή πιστώς (Π ά π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., άρ. 22: Ίναειανόν, R E G 20(1907), 
σ. 70: I n t e i a n u s . Π ε λ ε κ ί δ η ς , ε.ά., σ. 76, 6 : Ίνστιανόν), αν και ini του λίθου 
είναι σαφώς κεχαραγμένον ΙΝΣΤΕΙΑΝΟΝ (πρβ. μεταγενεστέραν όρθήν διόρθωσιν του 
Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ εν Θεσσαλ. καιεσφρ. βιβλ., σ. 1, σημ. 1, καί σ .3 , άρ. 3).— 
Κ α θ ' δσον γνωρίζω, τό όνομα δέν άπαντφ άλλαχοΰ. Εις τον Τερέντιον Ούάρρωνα, 
1. 1. V, 52 (εκδ. R o l a n d G. K e n t ) υπάρχει «vicus I N S T E I A N U S » , αλλ* ó τύπος 
οδτος προήλθεν εκ μεταγενέστερος, ουχί ορθής, διορθώσεως τοϋ «vicus I N S T E L A -
N U S » (βλ. W . S c h u l z e , G e s c h i c h t e d e r lat. E i g e n n a m e n , σ. 182,2). Tò όνο­
μα, φαίνεται, έχει σχέσιν μέ το λατ. I n s t e i u s , το όποιον είναι συνηθέστστον (παρα­
δείγματα εν R E IX, 1562/3). ΕΙς τάς μακεδόνικος έπιγραφάς τοϋτο άπαντφ άπαξ εν 
Βεροία, A.A., ε.ά., άρ. 6 : Μδρκον Ίνστέϊον Τουρκουατον, καί τρις έν Δερριόπφ, 
S p o m e n i k , ε.ά., ά ρ . 388, στ. 69/70. 71. 101. 
' Ό βωμός σήμερον ευρίσκεται τοποθετημένος είς το άρχαιολογικόν μουσείον 
θεσσαλονίκης. Ή επιγραφή έχει ούτως : Δ(όγματι) Β{ουλής)· \ ΑϊλΙα Άλεξάν\δρα ή 
άρχιέρεια \ Λ(εύχιον) Σεπτίμιον Ίν\στειανον *Αλέ\ξανδρον τον \ μακεδονιάρχην \ και ά-
γωνο&ετην \ τοϋ κοινοϋ Μακε\δόνων τον εαυτής | άνδρα. Τό άρχικόν γράμμα του 
p r a e n o n i e n Λ(εύκιος) στ. 4 είς οΰδεμίαν εκ τών εκδόσεων τής επιγραφής σημειώνε­
ται (βλ. π.χ. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., τοϋ Ι δ ί ο υ , θεσσαλ. κατεσφρ. βιβλ., σ. 3, 
άρ. 3. Τ a f r a 1 i, ε.ά., σ. 37, σημ. 2 I I I , Π ε λ ε κ ί δ η ν , ε.ά., σ. 76, 6). Έ ν τού­
τοις τοΰτο διακρίνεται σαφώς επί του λ ίθου. 
« Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., αρ. 40, βλ. καί θεσσαλ. κατεσφρ. βιβλ., σ. 5, 
άρ. 17, καί Π ε λ ε κ ί δ η ν , σ. 75, σημ. 1. 
4 Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , άρ. 36, βλ. καί θεσσαλ. κατεσφρ βιβλ. σ. 5, άρ. 18, 
καί Π ε λ ε κ ί δ η ν, σ. 77, σημ. 3. 
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(άρχιερεύς, αγωνο&έτης, γυμνασίαρχος καί άρξας δις την πρώτην αρχήν, 
δηλ. την πολιταρχίαν1) και ó αδελφός της (γυμνασίαρχος καΐ βουλευτής), 
δεικνύει δτι οί Κατίνιοι, με τους οποίους δ μακεδονιάρχης Λ. Σεπτίμιος 
Ίνστειανός 'Αλέξανδρος συνεδέθη δι* επιγαμίας, ανήκον εις επιφανή τής 
Θεσσαλονίκης οΐκογένειαν. Ή διαδοχή τής οικογενείας, δπως μας παρου­
σιάζεται εις τους ανωτέρω βωμούς, έχει ως εξής : 
Α. Κατίνιος Λέων, δ πάππος 
Ι 
άγνωστος υιός (ίσως και αυτός Α. Κατίνιος) 
( Ι 
Αΐλιος Κατίνιος Λέων, νέος Αϊλία Άλεξάνδρα<~Ά. Σεπτίμιος 
Ίνστειανος 'Αλέξανδρος. 
'Ασφαλή τεκμήρια χρονολογήσεως τής μακεδονιαρχίας του Λ. Σεπτι-
μίου Ίνστειανοΰ 'Αλεξάνδρου δεν υπάρχουν. Πάντως ή παρουσία του 
gentilicium Αΐλιος-Αϊλία εις την οΐκογένειαν των Κατινίων δεικνύει δτι πρέ­
πει να τοπο-θετήσωμεν αυτήν εΐς εποχήν πολύ μετανενεστέραν του Αδριανού.2 
15. Σεπτίμιος Σιλβανος Κέλερ καΐ 
16. Σιλβανος Νεικόλαος. Οί δυο αυτοί Σιλβανοί, υιός καΐ πατήρ, 
παλαιότερον ήσαν γνωστοί μόνον από τον βωμον του πρώτου, τον οποίον 
προς τιμήν του εστησεν ή πόλις )τής Θεσσαλονίκης.* Μετά την άνεΰρεσιν 
δμως των βωμών τής Βέροιας, των οποίων τα κείμενα εδημοσιευθησαν εις 
τον Arch. Anzeiger, ε.ά., προσετέι^η καΐ δεύτερος, ó βωμός τής κόρης του 
πρώτου Σεπτιμίας Σιλβανής Κελερείνης.4 Έ ν αΰτφ ó Σεπτίμιος Σιλβανος 
Κέλερ φέρει πάλιν τον τίτλον του μακεδονιάρχου, δπως καΐ εϊς τον βωμόν 
τής Θεσσαλονίκης, συνάμα δε γνωρίζομεν το πλήρες δνομά του και δυο α­
κόμη μέλη τής οικογενείας του, τήν μνημονευΰεΐσαν κόρην του (άνευ τίτλου) 
και τήν σΰζυγόν του Αΰρηλίαν Τρεβωνίαν Νικομάχην, τήν άρχιερειαν. Ό 
Σιλβανός Νεικόλαος, δ πατήρ, αναφέρεται μόνον εις τον πρώτον, δπου πλην 
» Βλ. Τ ο d, J . H . S t . 42 (1922), σ. 170. 
1 Περί τής διαδόσεως του g e n t i l i c i u m Ael ius είς τήν άνατολήν άπό τοΰ 'Α­
δριανού βλ. Κ 1 e b s, R E I, 489, και T o d , BSA 24 (1919/20 - 1920/21), σ. 63. 
• Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 7 'Οκτωβρίου 1906, άρ. 3 7 = 1 1 ε λ ε κ ί -
δ η ς, ε.ά., σ. 77, σημ. 1 : Ή πόλις | Σιλβανον \ Κέλερα τον \ μακεδονι\άρχην viòv \ 
Σιλβανοΰ | Νεικολάου \ τον μαχεδο\νιάρχον \ και πρώτον \ τής επαρ\χείας. Ή υπό τοΰ 
Π ε λ ε κ ί δ ο υ γενομένη διόρθωσις τοΰ λανθασμένου Κελερατον (στ. 3), δπως αρχι­
κώς εξεδόθη ύπο τοΰ Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ (βλ. και Θεσσαλ. κατεσφρ. βιβλ. σ. 3, άρ. 
1) καΐ επανελήφθη υπ' άλλων (Α. R e i n a e h έν R E G 20 (1907), σ. 70. Τ a -
f r a l i , ε.ά., σ. 37, 2 Ι), είς Κέλερα τον επιβεβαιώνεται εκ τής κατωτέρω επιγραφής. 
4 A.A., ε.ά., σ. 183, άρ. 21 : Σεπτιμίαν | Σιλβανήν Κε\λεοείνην &ν\γατέρα Σε-
πτιμί\ον Σιλβανοΰ j Κέλερος τον \ μακεδονιάρχου | και Ανρηλίας | Τρεβωνίας Νικο\μάχης 
τής άρχι\βρ8ίας. 
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του τίτλου του μακεδονιάρχου φέρει και τον τιμητικον επαρχιακον τίτλον 
πρώτος της έπαρχείας. Ούτως εκ των επιγραφών προκύπτει το ακόλου-θον 
οικογενειακον δένδρο ν : 
Σιλβανος Νεικόλαος 
Ι 
Σεπτίμιος Σιλβανος Κέλερ ~ Αΰρηλία Τρεβωνία Νεικομάχη 
Ι 
Σεπτιμία Σιλβανή Κελερείνη. 
1 7 . Τνρράννιος ί Αιλιανός. Γνωστός από τήν μνημονευθεΐσαν ανω­
τέρω επιγραφήν (βλ. πίν. μακεδονιαρχών σ. 75, αρ. 1). 
1. Φλαβιανή Νεπωζιανή. Σύζυγος του μακεδονιάρχου καί άρχιε-
ρέως Μαρεινιανοΰ Φιλίππου. Βλ. σ. 86 αρ. 11. 
2. Φλαβία Ίαιδώρα. Σύζυγος του μακεδονιάρχου Τιβ. Κλ. Πρεί-
σκου. Βλ. σ. 86 αρ. 10. 
γ) ΆγωνοΌ'έται τοϋ κοινοϋ (των) Μακεδόνων. 
1. Μ(αρκος) Αΐλιος Βειλιανος Κλανδιανος Θεότειμος, άρχιερενς 
των Σεβαστών και άγωνο&έτης τον κοινού Μακεδόνων (A.A., έ'.ά., αρ. 23). 
2. Ανρ(ήλιος) Δημοκρατιανος Κόρραγος, μακεδονιάρχης καί άγω-
νο&έτης τον κοινοϋ τών Μ. (Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, ε.ά., άρ. 24). 
3. Μαρκ(ος) Αύρήλ(ΐος) Καοοιανός, μακεδονιάρχης και άγωνο&έ-
της του κοινοί) τών Μ. (A.A., ε.ά., άρ. 3). 
4. Τι(βέριος) Ιούλιος [....]κράτης, άρχιερενς [τών Σε]β[α]στών 
και άγωνο&έ[της τ]οϋ κοινον Μ. (J.R.St. 30 (1940), σ. 51). 
3. Τι(βέριος) Κλαύδιος Διογένης, άρχιερενς καί άγωνοαέτης τοϋ 
κοινον Μ. (Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 811). 
6. Κ(όιντος) Ποπίλλιος Ιϊύ&ων, δια βίου άρχιερενς τών Σεβα­
στών και αγωνοΜτης τον κοινού M. (R.A. 37 (1900), σ. 489, άρ. 131. 
Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 60). 
7. Α(εύκιος) Σεητίμιος Ίνατειανος 'Αλέξανδρος, μακεδονιάρχης 
καί άγωνο&έτης τον κοινον Μ. ( Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , άρ. 22). 
8. Τ(ίτος) Φλαούιος Κάσσανδρος, άρχιερενς και άγωνοϋέτης τοϋ 
κοινοϋ Μ. (J.R.St. 33 (1943), σ. 39, άρ. 1). 
δ) Σύνεδροι τοϋ κοινοϋ τών Μακεδόνων. 
1. Αΐλιος Αυκομήδης. Γνωστός άπο τον βωμόν, τον όποιον προς 
1 Το δνομα Τνρράνιος, ώς και οί τύποι Τυραννάς, Τυρανος καί το Οηλ. Τυ-
ραννίς, απαντούν είς μακεδονικάς έπιγραφάς. Δ ή μ ι τσ α ς, ε.ά., άρ. 234. *Α·θ·ηνά 
25 (1913), σ. 458, άρ. 64. Γ. Ο Ι κ ο ν ó μ ο υ, Έπιγραφαί Μακεδονίας, σ, 16, άρ.12. 
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τιμήν του ανήγειρε μετ3 απόφασιν του επαρχιακού συνεδρίου ó πατήρ του 
Αϊλιος 'Ισίδωρος.1 'Αμφότεροι άγνωστοι άλλαχόθεν. 
2. Αύρ(ήλΐος) Διοννσιανος- Μάρκελλος, Γνωστός από δυο βωμούς, 
δια των οποίων οι σύνεδροι ετίμησαν τον υίόν του Αυρήλιον Διονυσιανον 
Μαρκελλιανόν Βάσσον δια το ήθος και την άρετήν του.3 Έ κ των βωμών 
αυτών γίνονται γνωστά και άλλα μέλη της οικογενείας του, ή σύζυγος του 
Άκουτία 4 Ραβωνία καΐ δυο παιδιά του, δ τιμώμενος Αυρήλιος Διονυσια-
νος Μαρκελλιανος 5 Βάσσος καΐ δ Αυρήλιος Διονυσιανός Μαρκελλιανος Μάρ­
κελλος, δ'στις και ανέλαβε την δαπάνην του ετέρου τών βωμών. 
«3. Τίτος Ίουουέντιος 6 Γάιος. Γνωστός από το μνημείον, το δ­
ποΐον προς τιμήν του έστησαν οι σύνεδροι το έτος θκτ '=180/1 μ.Χ. Έ π ί 
της σωζόμενης βάσεως, φαίνεται, ύπήρχεν άνδριάς, τον δποΐον άνέστησεν δ 
υιός του Γαϊανός.7 
4 . Τερεντιανος 'Αλέξανδρος. Γνωστός από το μνημεΐον, το δποΐον 
προς τιμήν του έστησαν οι σύνεδροι το έτος εκτ'=177/8 μ.Χ. Έ π ί της δια-
σωθείσης βάσεως, ή δποία έχει τήν επιγραφήν, ΰπήρχεν άνδριάς αΰτοΰ, 
ανεγερθείς δαπάναις της συζύγου του Ίουλιανής Κλεοπάτρας.8 
5. Μενέλαος 'Αντιγόνου. Οΰτος εϊς το μνημεΐον,9 το δποΐον προς 
1 A.A., ε.ά., σ. 183, άρ. 25 : Κατά το δόξαν \ τοις κρατίστοις \ σννέδροις Αϊ\-
λιον Ανκομή\δην τον σύνε\δρον Αϊλιος \ "Ισίδωρος ó \ πατήρ. 
8 Το δνομα δέν άπαντφ εις μακεδονικάς έπιγραφάς, υπάρχει όμως είς επιγρα­
φήν της Κύπρου ( S E G 6, σ. 137, άρ. 807). 
8 A.A. ε.ά., σ. 176, άρ. 10 : Οί σύνεδροι \ Αυρήλιον Διονν\σιανον Μαρκελλια]-
vòv Βάσσον Αύρ(ηλίον) Δήονυσιανοΰ Μαρκέλ\λου συνέδρου υίόν \ και Άκουτίας Ρα-
βω\νίας ή&ους και άρε\τής ένεκα δια τον \ πατρός Μαρκέλλου, 178, άρ. 19 : Οί σύ­
νεδροι | Αυρήλιον Διονν\σιανον Μαρκελλια\νον Βάσσον Αύρ(ηλίου) j Διονυσιανοΰ Μαρ\κέλ-
λον συνέδρου | υίόν καϊ 'Ακοντίας \ Ραβωνίας ήυονς \ και αρετής ένεκα | δι' Αυρηλίου 
Διονυ\σιανοΰ Μαρκελλια\νοΰ Μαρκέλλου του \ αδελφού. 
* Τό δνομα 'Ακόντια (λατ. Acut ia) δέν άπαντφ άλλου εις μακεδονικάς έπιγρα-
φάς, καΦώς και τό δεύτερον Ραβωνία. 'Υπάρχει όμως το άρσ. Ραβώνιος (λατ. R a · 
v o n i u s ) , Δ ή μ ι τ σ α ς, ά ρ . 168. 
8 Τό δνομα Μαρκελλιανος άπαντφ μίαν ακόμη φοράν είς επιγραφήν της Μα­
κεδονίας, Π. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , εν Τεσσαρακονταετηρίδι της καθηγεσίας του 
Κοντού, σ. 100, στ. 81 . 
8 Το δνομα άπαντφ ύπο διαφόρους μορφάς (Ίονβέντιος, Ίονουέντιος, Ίουέν-
τιος, εκ του λατ. I u v e n t i u s ) είς τάς ελληνικός επιγραφάς (βλ. P a p e - B e n s e -
1 e r, W ö r t e r b u c h , έν λ.). Είς τάς μακεδονικάς δμως δέν φαίνεται να ύπάρχη άλλου. 
' A.A., ε.ά , σ. 183, άρ. 26 : Τίτον | Ίουουέντιον | Γάιον \ εστήσαντο \ ot σννε-
δροι | σννεδρον \ Γαϊανοϋ άνα\στήααντος | τον υίον έτους &κτ'. 
8 A.A., ε.ά., σ. 176, ά ρ . 5 : Κατά το δόξαν | τοΐς σννέδροις \ Τερεντιανον \ Άλέ-
ξανδρον | άνδρα σύνβδρον \ αρετής ένεκεν \ άναστησάσης | τον άδριάντα \ Ίονλιανής Κλεο\-
πάτρας τής \ γυναικός αυτόν \ τον εκτ έτους. 
6 A.A., ε.ά. σ. 175, άρ. 1: Οί σύνεδροι \ Μβνέλαον \ 'Αντιγόνου \ πατέρα συνε\· 
δρίου δια 'Ιουλίου \ Μενελάου του υί\ον. 
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τιμήν τον ανήγειραν οί σύνεδροι δια του υιοΰ" του 'Ιουλίου Μενελάου, δεν 
φέρει τον τίτλον του συνέδρου, αλλά τον ημητικον τίτλον πατήρ συνεδρίου.* 
Επειδή όμως τον τίτλον αυτόν, ó όποιος αναμφιβόλως έχει σχέσιν με το 
επαρχιακόν συνέδριον, δυνατόν ó Μενέλαος να άπέκτησεν ως μέλος του συν­
εδρίου, συμπεριελάβομεν και αυτόν μεταξύ των συνέδρων. 
Etc δυο επιγραφάς, αί όποίαι είναι κεχαραγμέναι ή μία παραπλεύ­
ρως της άλλης §πί τίνος των βωμών της Βέροιας, είς τους οποίους ανήκει καΐ 
το μνημεΐον του Μενελάου του 'Αντιγόνου, μνημονεύεται Γ(άιός) τις 'Ιού­
λιος Μενέλαος, δστις εις μεν τήν μίαν τιμάται ó ίδιος υπό των συνέδρων, 
εϊς δε τήν ά'λλην απλώς αναφέρεται ώς πατήρ της επίσης υπό τών συνέδρων 
τιμώμενης 'Ιουλίας Πρισκίλλης.2 Ή δμοιότης του ονόματος του και του 
"Ιουλίου Μενελάου του μνημείου του Μενελάου του 'Αντιγόνου, προς δε ή 
μνεία αυτών εις τιμητικά μνημεία, προερχόμενα εκ της αυτής αρχής καΐ ευ­
ρεθέντα εν τφ αύτω χώρω, μας πείθουν δτι πρόκειται περί ενός και του 
αΰτοΰ προσώπου. β Η παρατηρούμενη προσθήκη του praenomen Γ(άιος) 
προ του gentilicium Ιούλιος εις τάς δυο επιγραφάς, ενφ εις τήν πρώτην 
τοΰτο παραλείπεται, δεν εΐναί τι το ασύνηθες εις τάς επιγραφάς τών χρόνων 
αυτών. Π.χ. ó άρχιερευς της 'Ασίας Γ(άιος) 'Ιούλιος Ποΰλχερ είς μνημεΐον 
τής κόρης του δεν φέρει το praenomen, εις έτερον δμως το έ'χει (IGR IV, 
αρ. 276 και 453).3 "Ολα λοιπόν τα ανωτέρω πρόσωπα, τα όποια μνημο­
νεύονται είς τάς δυο συνημμένας επιγραφάς και μία άλλη, ή Αΐλία Πρισ-
κίλλα,4 ή οποία εις αΰτας αναφέρεται ώς σύζυγος του Γ. 'Ιουλίου Μενε­
λάου και μήτηρ τής Ιουλίας Πρισκίλλης, πρέπει να ανήκον εις τήν αυτήν 
οίκογένέιαν με τα μνημονευόμενα εν τφ μνημείφ του Μενελάου του 'Αντι­
γόνου. 
1 Παραλλήλους τίτλους συναντώμεν συχνά είς τήν δημοτικήν διοίκησιν ώς 
πατήρ πόλεως ( I G R Ι, 854. I I I , 1162. 1164), πατήρ πατρίδος ( I G R IV, 1276), μήτηρ 
μητροπόλεως ( I G R I I I , 191). 
' A.A., ε.ά., σ. 184, άρ. 28a: Ol σύνεδροι \ Ίονλίαν ΠρισχΙλ\λαν Γ(αΐον) 'Ιου­
λίου | Μενελάου και \ Αίλίας Πριοκίλλης | θυγατέρα.— 28b : Κατά το δόξαν \ τοις ουνέ· 
δροις | Γ(άιον) Ίοΰλιον ΜενέΙλαον αρετής ε\νεκα Αίλία ΙΙριο\κίλλα ή γυνή. 
8 Το αυτό παρατηροϋμεν και είς το praenomen Τι(βέριος), όταν προηγήται 
του ονόματος Κλαύδιος {π.χ. IGR III, 345~343b και 361.— IV, 787~780.— 906. 
907. 909~910.— 1238~1240), είς το praenomen Μ(άρκος) προ τοϋ Αυρηλίου (βλ. 
ανωτέρω σ. 78, σημ. 3).— Είς τάς μακεδόνικος έπιγραφάς τοιαΰται παραλήψεις ονο­
μάτων δέν σπανίζουν, βλ. π.χ. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 23 Σεπτεμβρίου 
1906, άρ. 2~ C h. Ε d s o n , ε.ά., σ. 197, 46.— Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , αύτό0·ι, 
άρ. 2~άρ. 13 και 7 'Οκτωβρίου 1906, άρ. 35.—Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε\ά., άρ. 37~ 
A.A., ε.ά., άρ. 21.— Π ε λ ε κ ί δ η ν , ε.ά., σ. 51 κε., άρ. 3~3a και 4. 
* Αίλίαν τινά Πρισκίλλαν συναντώμεν και έν επιγραφή τών Στόβων (Δ ή μ ι -
χ α α ς, άρ. 295). 
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Έ κ τών τριών επιγραφών προκύπτει το άκόλουθον γενεαλογικον 
δένδρον. 
'Αντίγονος 
Ι 
Μενέλαος, πατήρ συνεδρίου 
1 
Γ. 'Ιούλιος Μενέλαος ^ Αϊλία Πρισκίλλα 
Ι 
'Ιουλία Πρισκίλλα. 
Προαΰ"ήκη. Καθ' δν χρόνον εγίνετο ή εκτΰπωσις της μελέτης, περιήλ-
θεν εις γνώσιν μου και έτερος βωμός, του οποίου το κείμενον εδημοσιεΰθη 
υπό της Φ. Παπάζογλου εν Ziva Antika III (1953), σ. 216. Ό βωμός 
οΰτος ευρέθη εν Cepigovo (παρά το Prilep) και αναφέρεται εις τήν οικογέ-
νειαν τών Σιλβανών (βλ. σ. 89 - 90). Έ ξ αύτοΰ γίνονται γνωστά καΐ άλλα 
μέλη της οικογενείας ταύτης, ó Σ(επτίμιος) Σιλβανος Νικόμαχος, υιός του 
Σ. Σιλβανοΰ Κέλερος, καί οι Σιλβανος Νικόλαος, 6 λαμπρότατος ύπατικός, 
και Σιλβανος Κλαυδιανός, ó μακεδονιάρχης, αδελφοί του Σ. Σιλβανοΰ Κέ­
λερος και υιοί του Σιλβανοΰ Νικολάου. Κατά ταΰτα το γενεαλογικον δέν­
δρον τών Σιλβανών είναι το άκόλουθον : 
Σιλβανός Νικόλαος 
Ι 
Σιλβανος Σιλβανος Σ. Σιλβανος Κέλερ~Λ. ΑΰρηλίαΤρεβωνία Νικομάχη 
Νικόλαος Κλαυδιανος 
Σεπτίμιυς Σιλβανος Νικόλαος. Σεπτιμία Σιλβανή Κελερείνη. 
Οΰτως είς τους 17 γνωστούς μακεδονιάρχας προστίθεται καί δέκατος 
όγδοος, ó Σιλβανος Κλανδιανός. 
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Ta 'Ολύμπια êv Βεροία. Εΐδομεν ανωτέρω δ η κατά τάς ετησίας εορ-
τάς της αΰτοκρατορολατρείας ετελοϋντο και οί επαρχιακοί αγώνες. Έ κ των α­
γώνων αυτών γνωστοί μας είναι τα εν Βεροία αγόμενα Ό λ ύ μ π ι α . Το δνομά 
των δια πρώτην φοράν συναντώμεν εις τα μακεδόνικα επαρχιακά νομίσματα 
(εν αυτοκρατορικό ν καΐ πολλά αυτόνομα) τών χρόνων τοΰ'Γορδιανοΰ Γ ' . 1 Τα 
νομίσματα ταΰτα εξεδόθησαν προφανώς επ ' ευκαιρία τών εορτών του κοινού 
καΐ κατά πασαν πιθανότητα το 242 μ.Χ., δτε δηλ. ó Γορδιανός κατερχόμενος 
εναντίον τών Περσών δια της Μοισίας και Θράκης 2 είχε τήν ευκαιρίαν πιθα-
νώτατα να επισκεφθη τήν γειτονικήν Μακεδονίαν και να παραστη προσωπι­
κώς εις τους αγώνας της επαρχίας. 3 Ή κατά το έτος τοΰτο τέλεσιςτών 'Ολυμ­
πίων μαρτυρεΐται καΐ από εν χρυσοΰν νομισματόσημον (Goldmedai l lon) 
του Abouki r , 4 το όποιον επί της πρόσθιας όψεως φέρει τήν προτομήν του 
Μ. 'Αλεξάνδρου, Ιπι της οπίσθιας δε τήν επιγραφήν Ο Λ Υ Μ | Π Ι Α | Δ Ο Ο , 
τ.ε. το δνομα τών αγώνων Ο Λ Υ Μ Π Ι Α καΐ τήν άκτιακήν χρονολογίαν AOC 
(274). 5 Ή χρονολογία αυτή αντιστοιχεί προς το έτος 242/3 μ.Χ. Δια δευ-
1 Βλ. Η. G a e b 1 e r, Die antiken Münzen Nord - Griechenlands, τόμ. 
I l l , 1, σ. 93, άρ. 320, σ. 177 κέ., αρ. 795.796.797.798.798a.798b.799.800 και 801. 
a Vit. Gord. έν Script, hist. August. (I. C a p i t o 1 i n u s) XX, 26, 4 
(εκδ. E. Hohl). 
• H. G a e b 1 e r, ε.ά., σ. 13/4. 21. 
4 Η. D r e s s e 1, Fünf Goldmedaillons aus dem Funde von Aboukir. 
Abh. Akad. Beri. 1906, πιν. I l l , 3. Journ. intern, d' archéol. numism. Athè-
nes 1907, τόμ. Χ, πίν. XII, 1 και σ. 389 - 91. 
β Τοιαύτην έρμηνείαν είς τήν επιγραφήν δίδουν ot W. Β a e g e, De mace-
donum sacris. Halle 1913, σ. 7, και T o d , The Macedonian Era έν BSA 24 
(1919/20- 1920/21), σ. 67. Ή άλλη εκδοχή, δτι δυνατόν δια της επιγραφής ΟΛΥΜ|-
ΠΙΑΙΔΟΟ να δηλοΰται το όνομα της μητρός του Μ. 'Αλεξάνδρου κατά γενικήν πτώ-
σιν, δέν φαίνεται πιΦανή. Έ κ τών χρυσών και αργυρών νομισματοειδών κομματιών 
και τών μεγάλων χρυσών νομισμάτων, τα όποια κατά το πλείστον ανάγονται είς τον 
8ον μ.Χ. αΙώνα και θεωρούνται δτι έχουν σχέσιν μέ τα αυτόνομα μακεδόνικα νομί­
σματα, εν μόνον υπάρχει, το όποιον επί της όπισ9·ίας πλευράς φέρει τό δνομα της 
μητρός του Μ. 'Αλεξάνδρου «ΟΛΥΜΙΠΙΑΔΟΟ (βλ. H e a d , 'Ιστορία τών νομι­
σμάτων (μετάφρ. Σβορώνου), τόμ. Ι, σ. 309. Η. G a e b 1 e r, ε.ά., άρ. 880, πρβ. 
και I m h o f - B l u m e r , Monnaies grecques, σ. 61), άλλα και τούτου ή γνη· 
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τέραν φοράν rò δνομα ânavxq. εις εν αύτόνομον επαρχιακον νόμισμα καΐ είς 
άλλο της μητροπόλεως Βέροιας των χρόνων του Φιλίππου του "Αραβος, 
του διαδεχ-θέντος τον Γορδιανόν.1 Ή εκδοσίς των υπολογίζεται δτι έγινε 
rò 246 μ.Χ.2 Επειδή επί της δπισΟίας Οψεως τα νομίσματα ταύτα φέρουν 
την επιγραφήν ΟΛΥΜΠΙΑ Β η Β | ΟΛΥΜΠΙ[Α] | ΕΝΒΕΡ(ΟΙ]|[Α],3 
τ.ε. δευτέρα 'Ολυμπία, συνάγεται δτι το 246 οι αγώνες ούτοι ηχϋησαν δια 
δευτεραν φοράν. Συνεπώς το 242 μ.Χ. καΦιερώθησαν το πρώτον υπό του 
κοινού.* Πλην τών δυο αυτών περιόδων ούδεμίαν άλλη ν δυνάμεθα να δια-
πιστώσωμεν οΰτε εις τα νομίσματα, τα οποία άλλωστε, δπως εΐδομεν, έπαυ­
σαν μετά τον Φίλιππον τον "Αραβα η και επ' αύτοΰ να εκδίδοτνται, οΰτε 
εις τάς επιγραφάς. Αι επιγραφαι αύταΙ είναι τρεΐς εν δλφ, αί εξής : 
α) I G III, 1, αρ. 129, β) Harv. Theol. Rev. τόμ. 41 (1948), σ. 196, και 
γ) I G R Ι, άρ. 802. Έ ξ αυτών ή πρώτη είναι βάσις εκ πεντελικοΰ μαρμά­
ρου, δπου δ μνημονευθείς ανωτέρω Ούαλέριος "Εκλεκτός εκ Σινώπης,5 κή­
ρυξ δισπερίοδος,6 αναγράφει δλους τους ίερούς οικουμενικούς αγώνας, είς 
τους οποίους ενίκησε" μεταξύ αυτών αναφέρει και τα 'Ολυμπία εν Βεροία 
(στ. 19), δπου ενίκησε δίς. Ποίου δμως έτους τα 'Ολυμπία; Ή εν τη επι­
γραφή μνεία του χιλιετούς εν Ρώμη αγώνος (στ. 14), δστις, ως γνωστόν, ετε-
λέσθη το 248 μ.Χ. επ! τη συμπληρώσει χιλίων ετών από κτίσεως Ρώμης 
και εις τον οποίον δ Ούαλέριος "Εκλεκτός ετιμήθη δια την νίκην του χρυ-
σφ «βραβείω μόνος και πρώτος τών απ' αιώνος κηρύκων», μας φέρει απλώς 
κοντά εις τάς δυο περιόδους τών 'Ολυμπίων. Δεν είναι δυνατόν δμως να 
εξακριβωθή, αν ή νίκη αυτού εν Βεροία έγινε προ του 248 ή μετά το έτος 
τούτο, οπότε θα ειχομεν μίαν επί πλέον περίοδον. Κατά την άναγραφήν 
σιότης αμφισβητείται (Η. G a e b 1 e r, ε.ά., άρ. 880, ύποσημ. 1). Πάντα τα άλλα 
φέρουν τό δνομα του 'Αλεξάνδρου κατά γενικήν ή όνομαστικήν μέ τον τίτλον τοΰ 
«βασιλέως» ή άνευ αύτοΰ (Η. G a e b 1 e r , ε.ά., άρ. 872 - 902. Journ. intern, 
archéol. numism., ε.ά., πίν. Vi l i - XIV). 
1 H. G a e b 1 e r, ε.ά., άρ. 856. 871. 
Ή . G a e b 1 e r, ε.ά., σ. 22. 
» Περί της σημασίας τοΰ Β είς τήν δευτεραν περίπτωσιν βλ. Η. G a e b 1 e r, 
ε.ά., σ. 23, πρτ. 1. 
* Βλ. π.χ. Η. G a e b 1 e r, ε.ά., σ. 13. W. Β a e g e, ε.ά., σ. 7. C. G a ­
s p a r εν Daremberg - Saglio, τόμ. 4, μερ. 1, σ. 195. 
8 Περί αύτοΰ ως περιοδονίκου βλ. Η. F o r s t e r , Die Sieger in den 
olympischen Spielen, 2ov μέρ. Zwickau 1891/2, άρ. 741. 742 - 744. 
8 Δισπερίοδος, τριοπερίοδος (βλ. Σ τ . Κ ο υ μ μ α ν ο ύ δ η , Συναγωγή λέξεων 
αθησαύριστων εν τοϊς ελλ. λεξικοΐς, εν λ.) έσήμαινε τον δίς, τρις περιοδονίκην, δηλ. 
τον νικητήν είς τους μεγάλους πανελληνίους αγώνας ('Ολύμπια, Πύθια, Νέμεα, 
"Ισθμια), ασχέτως προς τον χρόνον καΐ τήν διαδοχικήν σειράν συμμετοχής του είς 
αυτούς. Περί τών περιοδονικών γενικώς βλ. R. K n a b , Die Periodoniken. Diss. 
Giessen 1934. 
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τών αγώνων, είς τους όποιους οΰτος συμμετέσχεν, έτηρήθη Ινας τύπος συ­
νήθης εις παρόμοιας αφιερώσεις, καθ' δν εν αρχή μνημονεύονται ot μεγά­
λοι πανελλήνιοι αγώνες, έφ* δσον φυσικά oî νικηταΐ μετέσχον είς αυτούς, 
κατόπιν δε ot μικρότεροι κατά ευρείας γεωγραφικός ενότητας, της 'Ιταλίας, 
της 'Ελλάδος, της Ασίας κλπ.,1 δχι κατά χρονολογικήν σειράν. Ούτω και 
εδώ δ χιλιετής εν Ρώμη μνημονεύεται μετ' άλλων αγώνων εν 'Ιταλία τελου­
μένων, τα δε Όλΰμπια μετά τών εν Ελλάδι και μάλιστα μετ' αγώνων γει­
τονικών περιοχών. "Οθεν χρονολογική συσχέτισις τών 'Ολυμπίων προς τον 
χιλιετή εν Ρώμη ή προς πάντα άλλον τών μνημονευομένων αγώνων δεν δύ­
ναται να γίνη. 
Εις τήν δευτέραν επιγραφήν αναγράφονται τίτλοι τινές του μακεδο-
νιάρχου Δομιτίου Εύρυδίκου, μεταξύ τών οποίων καΐ ó του πρεσβυτεράρ-
χου τών 'Ολυμπίων. "Η εΰρεσις τής επιγραφής είς περιοχήν του κοινού 
(Έλιμιώτις) και ή εν αυτή αναγραφή τίτλων, οι όποιοι κατά το πλείστον 
έχουν σχέσιν με το κοινόν, δεν αφήνουν καμίαν άμφιβολίαν δτι πρόκειται 
περί τών Όλυμπίοχν τής Βεροίας. Ό Δομίτιος Εύρΰδικος, σύγχρονος του 
γνωστού νομομαθούς Λικινίου Ρουφείνου, έδρασε, καθώς εϊδομεν, το δεύ­
τερον τέταρτον του 3ου μ.Χ. αιώνος. Κα! ή επιγραφή αυτή μας φέρει πάλιν 
κοντά εις τάς δυο γνωστός εκ τών νομισμάτων περιόδους τών 'Ολυμπίων, 
δεν είναι δμως δυνατόν να εξακριβωθή, δν τα εν αυτή αναφερόμενα 'Ολυμ­
πία είναι του έτους 242 ή του 246 ή μεταγενέστερα. 
Εις τήν τρίτην επιγραφήν, προερχομένην εξ Ηράκλειας τής Θράκης, 
αγωνιστικήν και αυτήν, ως ή του Ούαλερίου 'Εκλεκτού, άναγινώσκομεν ονό­
ματα τίνα αγώνων, εις τους οποίους, προφανώς, είχε νικήσει ó αθλητής— 
το δνομά του δεν διεσώθη—. Μεταξύ τών αγώνων αναγράφονται καΐ εδώ 
τα Όλΰμπια τής Βεροίας με τήν προσθήκην τοΰ* ονόματος 'Αλεξάνδρεια 
(στ. 7) : 'Αλεξάνδρεια 'Ολύμπια εν Βεροία. Κα! εκ τής επιγραφής αυτής 
ακριβής καθορισμός τών 'Ολυμπίων δεν είναι δυνατός.2 
1 Πρβ. π.χ. IG VII, 49. XIV, 739 (=1GR I, 444). 1102 ( = I G R I, 153). 
9 Etc επιγραφήν τών Σάρδεων μνημονεύονται αγώνες τής Μακεδονίας, οι ό­
ποιοι ουχί ορθώς ταυτίζονται με τα εν λόγω 'Ολύμπια (IGR IV, 1619c. "O D. Μ. 
R o b i n s o n , Inscr. from Macedonia. TAPA LXIX (1938), σ. 64, ύποσημ. 46, 
ταυτίζει αυτούς μέ τα 'Ολύμπια τοΰ Δίου). Το όνομα τών αγώνων δέν διεσώθη πλή­
ρως, εΙμή μόνον ή κατάληξις [—)εια, συμπληροΰται δέ τούτο, όπως τουλάχιστον 
βλέπω εν IGR, ε.ά., είς \Όλνμπ\εια της Μακεδονίας. Ή επιγραφή, καθ* όσον ήμπο-
ροϋμεν να συμπεράνωμεν από το περιεχόμενόν της (βλ. IGR, ε.ά., σ. 500, σημ. 2.8), 
ανήκει είς το πρώτον τέταρτον τοΰ 3ου μ.Χ. αιώνος, δηλ. είς έποχήν προγενεστέ-
ραν τής είσαγωγής τών 'Ολυμπίων, πράγμα πού δέν ελήφθη, φαίνεται, ύπ' όψιν 
κατά τήν συμπλήρωσιν τοΰ ονόματος εν τη επιγραφή, ειμή μόνον αορίστως το γεγο­
νός, ότι κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους έτελοΰντο αγώνες τοΰ κοινοΰ 'Ολύμπια. 
Δια λόγους λοιπόν Ιστορικούς δέν δικαιολογείται ή συμπλήρωσις αυτή. 'Αλλά και δι' 
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Μεταγενεστέραν λοιπόν του 246 μ.Χ. περίοδον των 'Ολυμπίων δεν 
διαπιστώνομεν είς τάς πηγάς.Τοΰτο φυσικά δεν μας υποχρεώνει να δεχϋώ-
μεν δτι οι αγώνες αυτοί έπαυσαν έκτοτε τελούμενοι. Εις το σχετικώς περιω-
ρισμένον ύλικόν, το όποιον εχομεν είς τήν διάθεσίν μας δια την εν γένει με-
λέτην της επαρχιακής οργανώσεως τών Μακεδόνων καί το όποιον μάλιστα 
από του δευτέρου ήμίσεος τοΰ 3ου μ.Χ. αιώνος γίνεται ακόμη πενιχρότε· 
ρον, φυσικόν είναι να μή εύρίσκωμεν επαρκείς μαρτυρίας, ώστε να παρα-
κολουθήσωμεν λεπτομερειακά ζητήματα, δπως είναι ή περαιτέρω τΰχη τών 
εν λόγω αγώνων. 
Κατά ποίαν εποχήν τοΰ Ιτους έτελοΰντο τα 'Ολυμπία άμεσος μαρτυ­
ρία δεν υπάρχει. Συνήθως βάσις προς καΰορισμόν τοΰ χρόνου της τελέσεως 
των * λαμβάνεται ή κατά το δεύτερον ήμισυ τοΰ έτους 242 μ.Χ. γενομένη 
πορεία τοΰ Γορδιανοΰ Γ', εκστρατεύοντος κατά τών Περσών, δια μέσου τής 
Μοισίας καί Θράκης, οπότε είχε τήν εύκαιρίαν να παραστή εν Βεροία εις 
τους αγώνας. Δυστυχώς ή πληροφορία τοΰ Καπιτωλίνου, ή οποία άναφέρε-
άλλον λόγον δέν φαίνεται π ι θ α ν ή . Ό τύπος τοΰ ονόματος είναι Ό λ ύ μ π Ε Ι α καί δχι 
'Ολυμπία. Έ ν τούτοις είς τήν Ιδίαν έπιγραφήν, είς το πρώτον μέρος αυτής, το εύ-
ρισχόμενον είς τήν προσθίαν πλευράν του μνημείου, δις μνημονεύονται αγώνες με 
το αυτό όνομα, δηλ. τής Πείσης (στ. 9) καί, κατά πασαν πιθανότητα, τών ΆΌηνών 
(στ. 14), άλλα καί είς τάς δύο περιπτοίσεις χρησιμοποιείται ό τύπος 'Ολύμπια καί δχι 
Όλύμπεια. Διατί προκειμένου περί τών 'Ολυμπίων τής Μακεδονίας θ α έχρησιμοποι-
εΐτο ó τύπος Ό λ ύ μ π ε ι α ; Ό τύπος ο ί τ ο ς , κ α θ ' δσον γνωρίζομεν, δ ι 'ούδένα άλλον εκ 
τών φερωνύμων ελληνικών αγώνων χρησιμοποιείται ειμή μόνον δια τά Όλνμπεια τών 
Α θ η ν ώ ν (IG I I I , 1, 120, 6. 127. X I V , 739 ( = I G R I, 444). 1102, 25 ( = I G R I, 153). 
Τ Α Μ I I , αρ. 587,4. I G R I I I , 370,15(?), τα όποια άλλως καί ώς Όλυμπίε ια είναι γνω­
στά (Dit t . Sylls. I, 365,5 ( = I G I I , 3, 1291). I G Π , 2, 741a, 18. b , 12). Χαρακτηρι-
στικον δέ είναι δτ ι , δταν είς τήν αυτήν έπιγραφήν υπάρχουν καί οί δύο τύποι, με 
Ε Ι γράφονται μόνον τα 'Ολύμπια τών 'Αθηνών, δλων δέ τών άλλων πόλεων τα 'Ο­
λύμπια μέ Ι. (βλ. π.χ. I G I I I , 1, 127 : Αδριάνεια 'Ολύμπια εν Σμύρν[γί\, 'Ολύμπια εν 
Έφεοω, αλλ' Όλύμπεια εν Ά&ή[ν]αις.— I G X I V , 739, στ. 7 : Όλύμπεια (Αθηνών), 
στ. 11 : Όλνμπια εν Σμύρνη, στ. 12 : Όλνμπια εν Έφέσω.—1102, στ. 25 : Όλνμπεια 
(Αθηνών), στ. 19 : 'Ολύμπια τα εν Πείαη, στ. 27 : εν Σμύρνη Όλύμπια καί Άδριά-
νια Όλύμπια, στ. 30/1: Όλύμπια (Εφέσου), στ. 4 0 : Όλύμπια (Αλεξανδρείας).— 
Τ Α Μ , ε.ά., στ. 4 : Ά&ήνας Όλνμπεια, αχ. 13 : "Εφεσον Όλύμπια, στ. 15 : εν 'Αν­
τιόχεια Όλύμπια). Ποϊοι αγώνες τής Μακεδονίας κρύπτονται εδώ, μέ μόνην τήν κα-
τάληξιν — E I A ουδέν ασφαλές ήμποροΰμεν να συμπεράνωμεν. 'Ονόματα μακεδόνικων 
αγώνων μέ τήν κατάληξιν —εια μας παραδίδονται μόνον τα Βασίλεια εν Μακεδονία 
(IG I I , 3, 1367) καί τα γνωστά 'Αλεξάνδρεια. Καί τα μέν Βασίλεια εμφανίζονται μό­
νον είς έπιγραφήν τών ελληνιστικών χρόνων καί είναι άπίθανον δτι έξηκολούθησαν 
τελούμενα, τουλάχιστον μέ tò ίδιον δνομα, μετά τήν κατάλυσιν τής μακεδόνικης βα­
σιλείας, τα δέ 'Αλεξάνδρεια συνεδέθησαν μέ τό κοινόν μόλις επί Έλαγαβάλου καί 
απαντούν πάντοτε μόνον ώς πρόσθετος τίτλος τών 'Ολυμπίων. 
1 Ό G a e b 1 e r, ε .ά. , σ. 13, πιστεύει δτι χα 'Ολύμπια έωρτάσθησαν φθί­
νοντος φθινοπώρου (Spä therbs t ) , αμφιβάλλει δμως ó S t e i n, R E V I I , 366. 
7 
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ται είς το σημεΐον αυτό της εκστρατείας, είναι τόσον αόριστος καί σύντο­
μος,1 ώστε δεν είναι δυνατόν να συμπεράνωμέν τι το θετικόν. Έ ν τούτοις 
υπάρχει πολύτιμος πηγή, ή δποία ημπορεί να μας όδηγήσχ] εις άσφαλέστε-
ρον καΐ άκριβέστερον συμπέρασμα. Αυτή είναι το μνημονευθέν ανωτέρω νο· 
μισματόσημον του Aboukir. Εΐδομεν δτι επ' αΰτοΰ είναι σημειωμένον το 
?τος AOC (=274) της άκτιακής χρονολογίας. Το έ'τος αυτό ήρχιζεν από της 
15 'Οκτωβρίου του 242 της ημετέρας χρονολογίας, δηλ. άπο της 1ης του 
μακεδόνικου μηνός Δίου, και έληγε τήν 14 'Οκτωβρίου του επομένου έτους.2 
Συνεπώς προ της 15 'Οκτωβρίου του 242 μ.Χ. αποκλείεται να ετελέσθησαν 
τα "Ολυμπία* διαφορετικά θα ανήκον εις το προηγοΰμενον έτος τής ακτια-
κής χρονολογίας (ΓΟΟ). 'Επειδή δμως ó Γορδιανός, παρουσία του οποίου 
ήχθησαν εν Βεροία οί αγώνες, είς το θέατρον του πολέμου εν 'Ασία εΰρί-
σκετο πολύ προ του τέλους του 242 μ.Χ., καθώς εξάγεται από τήν μέχρι του 
243 πλουσίαν δρασίν του εναντίον τών Περσών,3 πρέπει να ύποθέσωμεν δτι 
τα 'Ολυμπία του 242 εωρτάσθησαν είς εποχήν δχι πολύ άπέχουσαν από τής 
15 'Οκτωβρίου. "Ισως δεν θα άφιστάμεθα τής αληθείας, αν ελέγομεν το δεΰ* 
τερον δεκαπενθήμερον του 'Οκτωβρίου.4 Τότε συνέπιπτεν ή αρχή του μακε­
δόνικου έτους, είναι δε πολύ πιθανόν με τήν έναρξιν του νέου έτους να συν-
ήρχοντο και οί αντιπρόσωποι τών είς το κοινόν μετεχουσών μακεδόνικων 
πόλεων.8 
Τα 'Ολυμπία ανήκον είς τους ιερούς οικουμενικούς αγώνας τής αυτο­
κρατορικής εποχής 6 καί, καθώς δεικνύει ή επανάληψίς των το 246 μ.Χ., τέσ-" 
σάρα δηλ. ετη μετά τήν καθιέρωσίν των, ήσαν πενταετηρικοί, δπως καί οι 
πλείστοι τών αγώνων τών διαφόρων ελληνικών κοινών, τών επιφορτισμένων 
1 Vit. Gord. Script, hist. Aug., ε.ά.: fecit i [n]ter<in> Moesiam atque in 
ipso procinctu, quiquid hostium in Thraciis fuit, delevit, fugavit, epulit atque 
summovit. 
a Περί τής μακεδόνικης χρονολογίας, άκτιακής καί επαρχιακής, ήτις ήτο εν 
χρήσει κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, βλ. Κ u b i t s e h e k, RE I, 636, κεφ. 
XXVI καί 640, κεφ. XXXI, καί προ παντός Μ. Ν. T o d, The Macedonian Era 
έν BSA 23 (1918/19), σ. 206 κέ. καί 24 (1919/20 - 1920/21), σ. 54 κέ. 
• Vit. Gord. 26 - 27. Περί τών αγώνων τοΰ Γορδιανοΰ εναντίον τών Περσών 
κατά το έτος 242 μ.Χ. βλ. προχείρως Η. S c h i l l e r , Geschichte der röm. 
Kaiserzeit, τόμ. Ι, σ. 799. P. v. R o h d e n, RE I, 2626/7. 
4 Τήν ιδίαν εποχήν (Όκτώβριον), φαίνεται, έτελοΰντο καί τα 'Ολύμπια του 
Δίου κατά τήν μακεδονικήν εποχήν, βλ. Γ. G i r a r d, REG 17 (1904), σ. 159. 
G e y e r , Makedonien bis zur Thronbesteigung Philipps IL München 1930 
(Historische Zeitschrift, Beiheft 19), σ. 100/1, καί RE XIV, 716. 
6 Καί είς το κοινόν τής 'Ασίας ή συνάθροισις τών αντιπροσώπων τής επαρ­
χίας έγίνετο είς τήν αρχήν του έτους. Τότε δε έτελοΰντο καί οί συνδεόμενοι μέ τήν 
αύτοκραιορολατρείαν επαρχιακοί αγώνες. B r a n d i s , R E II, 1570. 
8 Βλ. IG III, 1, 129. 
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με τήν αΰτοκρατορολατρείαν.1 Περισσοτέρας λεπτομέρειας περί αυτών δεν 
γνωρίζομεν. Δεν γνωρίζομεν π.χ. πόσας ημέρας διήρκουν η ποία ε'ίδη 
αγωνισμάτων έγίνοντο. 
Πρεαβυτεράρχης τών 'Ολυμπίων. Εις τήν επιγραφήν του Βελβεν-
δοΰ, καθώς εΐδομεν, μεταξύ τών τίτλων του Δομιτίου Εΰρυδίκου άναγινώ-
σκομεν και τον του πρεσβυτεράρχου τών 'Ολυμπίων. Ό τίτλος άπαντφ δια 
πρώτην φοράν είς τήν επαρχιακήν καΐ τήν δημοτικήν όρολογίαν δχι μόνον 
της Μακεδονίας, άλλα καΐ τών άλλων ελληνικών περιοχών, καί δι' αυτό απο-
κτςι Ιδιάιτέραν σημασίαν.2 Έσχηματίσθη κατ' αναλογίαν προς το μέγα πλή­
θος τών τίτλων εις -άρχης {γυμνασιάρχης, νεανισκάρχης, γερονοιάρχης, 
&ιαοάρχης κλπ.), τους οποίους τόσον συχνά συναντώμεν κατά τήν αρχαιό­
τητα, καί θα πρέπει να εσήμαινε, όπως καί εκείνοι, τον άρχηγόν, τον πρόε-
δρον τών υπό του πρώτου συνθετικού δηλουμένων, δηλ. τών πρεσβυτέρων. 
Τί ήσαν δμως οι πρεσβύτεροι αυτοί ; Την λέξιν ως τεχνικον δ'ρον συναντώ­
μεν συχνά εις τάς οργανώσεις τών ηλικιωμένων ανδρών,3 αϊτινες κατά τους 
αυτοκρατορικούς χρόνους ήσαν ευρύτατα διαδεδομένοι εις τήν Μ. Άσίαν, τάς 
νήσους του Αιγαίου καί τήν Θρ(?κην,4 εσήμαινε δε αΰτη ή απλώς τα μέλη, 
1 Βλ. P. J. Μ e i e r, R E I, 861. 
* Ή λέςις *πρεσβντεράρχης», αν καί από τοΰ 1934 γνωστή, δέν έχει ακόμη άπο-
θ·ησαυρισ*η. Βλ. π.χ. Λεξικον L i d d e l l - S c o t t - J o n e s . P. K r e t s c h-
m e r - Ε . L o c k e r , Rückläufiges Wörterbuch der griech. Sprache. Göttin-
gen 1944. C. D. B u c k - W . P e t e r s e n , Reverse Index of Greek Nouns 
and Adjectives. Chicago 1944. 
8 Ή λέξις »πρεσβύτεροι» ως τεχνικός δρος άπαντςί κατά τήν έποχήν τών Πτο­
λεμαίων καί Ιδία των Ρωμαίων αυτοκρατόρων είς διάφορα επίσημα καί Ιδιωτικά 
σωματεία της Αιγύπτου καί σημαίνει τους προϊσταμένους αυτών. Ούτως υπάρχουν 
πρεσβύτεροι τών γεωργών=οϊ προϊστάμενοι τοΰ σωματείου τών βασιλικών γεωργών ενός 
χωρίου ( M i t t e i s - W i l c k e n , Grundzüge u. Chrestomathie der Papyrus-
kunde, τόμ. I, 2, άρ. 329, 20), πρεσβύτεροι κώμης ή oí από τοΰ τόπον πρεσβύτεροι= 
οί επί κεφαλής εκάστου χωρίου (λειτουργοί) άρχοντες (Μ i t t e i s - W i l c k e n , ε.ά., 
άρ, 272. τόμ. I I , 2, αρ. 32 col. Ι, 19), πρεσβύτεροι γερδίων=οΙ προϊστάμενοι τής 
συντεχνίας τών υφαντών (IGR Ι, 1122), οί πρεσβύτεροι τών όλνροκόπο)ν=οι προϊστά­
μενοι τής συντεχνίας τών μυλωθ·ρών (OGIS Ι, άρ. 729), οί πρεσβύτεροι ιερέων ή 
ηγούμενοι Ιερέων=οΙ έπί κεφαλής τοΰ Ιερατείου ενός ναού (άναγραφήν πηγών βλ. 
παρά W. O t t o , Priester u. Tempel im hellenistischen Aegypten, σ. 47. 48, 2). 
Σχετικήν βιβλιογραφίαν περί όλων αυτών ευρίσκει τις παρά F r . P r e i s i g k e , 
Fachwörter des öffentlichen Verwaltungsdienstes Aegyptens. Göttingen 1915, 
o. 145-46 εν λ. πρεσβύτεροι, καί Wörterbuch der griech. Papyrusurkunden. Berlin 
1931, Abschn. 8. 20. Με τους πρεσβυτέρους αυτούς τής Αιγύπτου ούδεμίαν οχέσιν 
έχει ó ημέτερος πρεσβυτεράρχης. 
* I. L e v y , Etudes sur la vie municipale de Γ Asie Mineure εν REG 
8 (1895), σ. 239, 2. 241. F r . P o l a n d , Geschichte des griechischen Vereins­
wesens. Leipzig 1909, σ. 100/1. J. M i l l e r , R E VII, 1267, λ. Gerontes, 
Gerusia. 
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τα όποια άλλως έλέγοντο καΐ γέροντες, γηραιοί, γερουσιαστή γερουσιάζον-
τες κ.«!,1 η αυτό τοΰτο το σώμα,2 δν και προς δηλωσιν αυτοΰ ενίοτε χρη­
σιμοποιείται συντεχνιακός τις δρος σύν τφ ονόματι των μελών κατά γενι-
κήν, ώς τό συνέδριον τών πρεσβυτέρου* το σύστημα των πρεσβυτέρων,* η1 
και το οΰσιαστικοποιηθέν επίθετον «το πρεσβυτικόν».* Προς δηλωσιν του 
σώματος συνηθέστερος είναι ó όρος γερουσία. ΕΙς τήν Μακεδονίαν οί πρε­
σβύτεροι υπό τήν ανωτέρω συντεχνιακήν σημασίαν εμφανίζονται άπαξ μό­
νον εν επιγραφή της Άμφιπόλεως του Ιου π.Χ. αΐώνος,6 παραλλήλως προς 
την αλλην δργανωσιν της πόλεως, «τους νέους».1 Ό αντίστοιχος τύπος «γε­
ρουσία» είναι συχνότερος μεν, αλλά γνωστός σήμερον μόνον από επιγρα-
φάς της Θεσσαλονίκης τών αυτοκρατορικών χρόνων.8 
Ή δργάνωσις αΰτη, δπως καΐ δλαι αϊ οργανώσεις του αρχαίου ελλη­
νικού κόσμου, έχει τον προϊσταμενόν της, τον πρόεδρόν της. Οΰτος άλλοτε 
μέν τιτλοφορείται προστάτης της γερουσίας (τών γερόντων),9 άλλοτε δε, σπα-
νιώτερον και σχεδόν μόνον εις μεταχριστιανικούς χρόνους, άρχων της γερου­
σίας (τών γερόντων),i0 είς τρεις μόνον επιγραφάς, μίαν της Σινώπης καΐ 
δυο της Χίου, άρχων (αρξας) του πρεσβυτικοϋ, δηλ. τών πρεσβυτέρων.11 ΕΙς 
» Περί της συνωνυμίας τών πρεσβυτέρων και γερόντων, γεραιών κλπ. βλ. 
L e v y , ε.ά., σ. 240, 1. P o l a n d , f.d., σ. 98 κέ. 
» CIG 2220. 2221. BCH 5 (1881), σ. 480, άρ. 3. IBM III, 481, στ. 207.483, 
στ. 28: πρ[*οβύχ*ροι\. 587, a2. REG 6 (1893), σ. 166 κέ., άρ. 4. 6. 7. 10. 11. 32. 
Jahresh. 1 (1898), σ. 181, στ. 32. 18 (1915), σ. 281-2 (Beibl.). OGIS II, 764, στ,. 3 
(=IGR IV, 294): ¡πρεσ\βντέροις. Ath. Mitt. 32 (1907), σ. 273, άρ. 10. IGR IV, 293 
col. Ι, στ. 49. 1062. 
» CIG 3417. IBM III, 483 : το σννέδριον ημών. 
4 BCH 12 (1888), σ. 201, στ. 2-3. S - Β. Wien. Akad. phil. hist, klass. 132 
(1895), σ. 17, άρ. 12 : σύστημα τών πρεσ\β\ντών. Περί του τύπου σύνοδος τών πρεσβντε· 
QCOV βλ. F r. Ρ ο 1 a n d, Ι.ά., σ. 163, και RE 2R, IV, 1434. 
* CIG 2220. 2221. IGR III , 95 : [πρ)εσβ\ντ)ικ\όν\. Ή λέξις έσήμαινε και το μέ­
ρος, ενθ·α έσύχναζον ot πρεσβύτεροι (IGR, IV, 1703, στ. 15/6 1756, στ. 72), τό άλ­
λως και γεροντικον γνμνάσιον λεγόμενον (Στράβ. XIV, 43, σ. 649). 
e Jahresh. 1 (1898), σ. 181, στ. 32. Ή λέξις πρεσβύτερος, τήν οποίαν συναν 
τώμεν είς επιγραφήν της θεσσαλονίκης (Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 438), δεν είναι εΰκολον να 
καθορισθη αν είχε τήν ανωτέρω συντεχνιακήν σημασίαν ή άλλην τινά. 
' Τοιαΰται οργανώσεις εν Μακεδονία ύπήρχον, πλην της Άμφιπόλεως, κα'ι είς 
τάς πόλεις Σέρρας (Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 811) και Βέροιαν (Δ ή μ ι τ σ α ς, άρ. 51). 
8 Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Αλήθεια 16 Σεπτεμβρίου 1904, 23 Σεπτεμβρίου 
1906, άρ. 3.5, και 7 'Οκτωβρίου 1£06, άρ. 23. 32, Π ε λ ε κ ί δ η ς, σ. 68, άρ. 10 : 
[γερ]ουσ(?). "Ολαι αύται αί έπιγραφαί έχουν συγκεντρωθ-ή υπό του J. Η . O l i v e r 
εν Hesperia, Suppl. VI (1941), σ. 165 - 168). 
8 P o l a n d , ε.ά., σ. 367. 
10 Ρ ο 1 a n d, σ. 362/3, βλ. ακόμη ΜΑΜΑ VI, σ. 127, άρ. 371 (Σύνναδα). 
O l i v e r , ε.ά., σ. 108, άρ. 24 (Αθήναι). 
» IGR III, 95. CIG 2220. 2221. 
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δυο επιγραφας της Θεσσαλονίκης ' και εις μίαν θρακικών (Κάλλατις),2 άπά-
σας των αυτοκρατορικών χρόνων, 3 προς δήλωσιν του προέδρου αΰτοΰ χρη­
σιμοποιείται σύνθετος μονολεκτικός τύπος, εις τον οποίον πρώτον συνθετι-
κόν είναι το περιεκτικον δνομα της ενώσεως «γερουσία», ό γερουσιάρχης καΐ 
δια τήν γυναίκα ή γερονοιάρχισσα.* Του γερουσιάρχου αύτοΰ παράλληλος 
τΰπος πρέπει να Οεωρηθη δ πρεσβυτεράρχης. "Οθεν ó πρεσβυτεράρχης 
τών 'Ολυμπίων, δηλ. τών εν Βεροία τελουμένων αγώνων, ήτο ό πρόεδρος 
μιας εν τη πρωτευοΰση του κοινού ΰπαρχοΰσης ενώσεως τών πρεσβυτέρων. 
Ά λ λ α γεννάται το ερώτημα, ποίαν σχέσιν ημπορεί να εχη ó πρεσβυ­
τεράρχης αυτός με τα εν Βεροία τελούμενα 'Ολυμπία. Ή γερουσία του ασια­
τικού τύπου, 5 δπως χαρακτηρίζεται προς διάκρισιν άπό τήν πολιτικήν τοι-
αΰτην, π.χ. της Σπάρτης, ήτο κατά το πλείστον μία κοινωνική οργάνωσις 
1 Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , ε.ά., άρ. 3 : γεροναιάρχην γβρονσιών δύο Γ. Ίονλ. 
Ευφραντιχον (εξ άλλης επιγραφής, Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , άρ. 23, μανθάνομεν δτι ό Γ. 
Ίούλ. Εύφραντικος ήτο και ιδρυτής τών δύο γερουσιών), άρ. 5: Φλαβίαν Κλαν\δία\ν 
Σιλβανήν, την \άξιο\λογωτάτην [άρχι\ερειαν και γε[ρονσ\ιάρχιοααν (περί της αποκαταστά­
σεως εις γε[ρονο\ιάρχισσαν τοΰ αρχικώς άναγνωσθέντος γε\νεο\ιάρ χίασαν βλ. Π α π α ­
γ ε ω ρ γ ί ο υ , θεσσαλ. κατεσφρ. βιβλ., σ. 2, εν ύποσημ.). 
8 SEG 1, σ. 71, άρ. 327, στ. 16: ΙΙρατον κατα(οτά)ααντα γερονοίαν γερονσιάρχαν 
'Απ\ολλώνιον\.'Έν. της φράσεως συμπεραίνομεν δτι και εδώ ό γερουσιάρχης, δπως 
είς τήν έπιγραφήν τής θεσσαλονίκης, υπήρξε συνάμα και ιδρυτής τής εν Καλλάτιδι 
γερουσίας. Τελευταίως γερονοιαρχών τις έγινε γνωστός εξ επιγραφής τής Σόφιας (Bull, 
inst, archéol. Bulg. 17 (1950), σ. 328-29 = R E G 65 (1952), σ. 155. Bull, épigr.). 
8 'Ex τών επιγραφών τής θεσσαλονίκης, ή μία του Γ. Ίουλ. Εύφραντικοΰ, 
ανήκει (κατά τον C tu E d s o n παρά H . O l i v e r , ε.ά., σ. 36) είς το δεύτερον 
τέταρτον του 3ου μ.Χ. αιώνος, ή δέ άλλη μεταξύ τοΰ 249 - 251 (βλ. Π ε λ ε κ ί δ η ν, 
σ. 84) και ή τής Καλλάτιδος τον Ιον μ.Χ. αϊ. Αί δύο πρώτα ι δέν αφίστανται πολύ 
χρονικώς τής επιγραφής τοΰ Βελβενδοΰ. 
4 Πλην τών εν θεσσαλονίκη και Καλλάτιδι γερουσιαρχών και τοΰ γερουσιαρ-
χούντος τής επιγραφής τής Σόφιας, γνωρίζομεν εξ επιγραφής τής Καμπάνιας έ'να 
dia viu (sc. άρχων) et gerousiarches (CIL 1893) και ένα άλλον γερονσιάρχην έξ 
επιγραφής τής Ρώμης (CIG 9902). Οί γερουσιάρχαι δμως αυτοί έχουν σχέσιν με τήν 
Ιουδα'ίκήν συναγωγήν και δι' αυτό πρέπει να θεωρηθούν πρόεδροι Ιουδαϊκών γερου­
σιών (Κ r a u s s, R E 2R IV, 1303. 1313). 
8 Περί τής γερουσίας αυτής και Ιδία τής Εφέσου τών ελληνιστικών και αυ­
τοκρατορικών χρόνων πολλά και διάφορα έχουν γραφή άπό τών άρχων τοΰ αΐώνος 
μέχρι σήμερον, χωρίς οί μελετηταί της να δυνηθούν να καταλήξουν είς οριστικά και 
σύμφωνα συμπεράσματα, βλ. π.χ. L e v y , ε.ά,, σ. 231-250. L i e b e n a m , Staed-
teverwaltung im röra. Kaiserreiche. Leipzig 1900, σ. 565 κέ, W. Η u n e r -
w a d e l , Forschungen zur Geschichte des Königs Lysimachos ν. Thrakien. Diss. 
Zürich 1900, σ. 118 - 123. F r . P o l a n d , ε.ά., σ. 98 κέ. J. M i l l e r, R E VII, 
1267/8 (λίαν περιορισμένως). V. C h a p o 1, La province romaine proconsulaire 
d* Asie. Paris lii04, σ. 216-230, τοΰ ι δ ί ο υ , Le monde romain. Paris 1927 u o . 238. 
A. H. M. J o n e s, ε.ά., σ. 225 - 26. J. Η. O 1 i ν e r, The sacred Gerousia έν 
Hesperia, ε.ά, δπου και πλουσιωτέρα βιβλιογραφία. 
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τών ηλικιωμένων ανδρών, ή οποία σκοπον είχε την εξυπηρέτησιν των υλι­
κών συμφερόντων των μελών της καί την ψυχαγωγίαν αυτών. Παράλληλος 
προς αυτήν καΐ πιθανώτατα εκ ταύτης προελθοΰσα είναι και ή κατά τον 2ον 
μ.Χ. αιώνα κυρίως εμφανιζόμενη ιερά γερουσία. Χωριστήν ομάδα γε­
ρουσιών του τΰπου αΰτοΰ i εμελέτησεν ó J. Η. O l i v e r εις το μνημο-
νευθέν έργον του. Κατ' αυτόν ή ιερά γερουσία, εν αντιθέσει προς την ϊδιω-
τικήν καί ήμιιδιωτικοΰ χαρακτήρος κοινωνικήν γερουσίαν, ήτο εν επίσημον 
Ν οικονομικοθρησκευτικον σωματεΐον, το όποιον σκοπον είχε να παράσχη οι-
κονομικήν βοήΌειαν δια τον λαμπρότερον εορτασμόν μιας ή περισσοτέρων 
εορτών (σ. 37). Εις τας εορτάς συμπεριλαμβάνονται φυσικά καί αί της αύ-
τοκρατορολατρείας (σ. 5. 23). Με την γερουσίαν αυτήν ϊσως θα ήδΰνατο να 
εξομοιωθη καί ή εν Βεροία προϋποτιθεμένη ενωσις τών πρεσβυτέρων.2 Μία 
ενδειξις είναι ή εν τη επιγραφή παρουσιαζόμενη στενή σιίνδεσις του πρε-
σβυτεράρχου Δομιτίου Εΰρυδίκου προς τήν αύτοκρατορολατρείαν. Έ ν τοι­
αύτη περιπτώσει ó πρεσβυτεράρχης των 'Ολυμπίων πρέπει να ΦεωρηΟη ως 
οικονομικός τις χορηγός τών επαρχιακών αγώνων, βεβαίως υπό τήν ιδιό­
τητα του προέδρου του ανωτέρω σωματείου.3 
Δ. ΚΑΝΑΤΙΟΥΛΗΣ 
« Ό ύπό toö O l i ν e r παρεχόμενος αριθμός τών Ιερών γερουσιών δέν είναι 
οριστικός. Εις το υπάρχον έπιγραφικόν ύλικον καί άλλαι πρέπει να μνημονεύοινται, 
αί όποιαι όμως είτε διέψυγον τήν προσοχήν του συγγραφέως, ως ή της Σίδης (βλ. 
R o b e r t , REG 57 (1944), σ. 182), είτε λόγω της αβεβαιότητος τών μαρτυριών 
δέν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν ώς τοιαΰται, καθώς καί ó ίδιος ομολογεί. 
8 Μέ τήν έτέραν γερουσίαν, τήν κοινωνικήν, δυσκόλως δύναται να ταυτισθή. 
Ταύτης συνήθως προΐσταται εις γυμνασίαρχος, δ γυμνασίαρχος (γυμνασιαρχησας) 
τής γερουσίας, δπως λέγεται (J. Η. ST. 11 (18C0), σ. 250, άρ. 25. Ath. Mitt. 18 
(1893), σ. 267-8,άρ. 2. Rev. Phil. 23 (1899), σ. 318, άρ. 34. IGR III, 714. 739 IX, 
στ. 35. IV, 1676. OGIS II, 485. ΤΑΜ II, σ. 65 6, άρ. 175, στ. 14. 176b, στ. 56. σ. 
112, άρ. 294) ή γ. τών γεραιών (τών γερόντων) (BCH 14 (1890), σ. 625, άρ. 27. 
IGR III, 783. ΜΑΜΑ IV, σ. 59, άρ. 152. VI, σ. 61, άρ. 164) ή γ. τών πρεσβυτέ­
ρων (REG 6 (1893), σ. 176, άρ. 10. σ. 187, άρ. 32. IGR IV, 293 col. Ι, στ. 49. 
1062. K e r n , Inschr. ν. Magnes, a. M., άρ. 163). 
8 Καί τής κοινωνικής γερουσίας τα μέλη, ενίοτε μετά τών νέων, συμμετέχουν 
υπό ενα γυμνασίαρχον είς τον εορτασμόν τής πόλεως. Ούτως εξ επιγραφής τής Περ­
γάμου μανθάνομεν δτι ó Διόδωρος Ήρωδου Πάσπαρος (2ος π.Χ. αϊ.) έγυμνασιάρ· 
χησε [τών τε\ νέων και πρεσβυτέρων εν τοΐς εννεα[καιεικοστοΐς Νικηφορίοις του ατ\ε· 
φανίτου αγώνος (IGR IV, άρ. 293, Col. Ι, στ. 49 - 50). Επίσης Άσκληπιάδας τις 'Αν­
δρόνικου, υπέρ του οποίου έρτήθη τιμητικον μνημεΐον ύπό ύπερπεντακοσίων συμπο­
λιτών του (περίπου 70 π.Χ.) υπήρξε γυμνασίαρχος πρεσβύτερος (=τών πρεσβυτέρων, 
βλ. H i l l e r ν . G a e r t r i n g e n , Jahrb. 9 (1894), σ. 30) είς τα έν Ρόδω τε­
λούμενα 'Ρωμαία (SGDI, άρ. 3791=BCH 14 (1890), σ. 277 κέ.). "Αλλος τις εξ Άττα-
λείας —τό όνομα του δέν έσώθη—έγυμνασιάρχησε [και νέων κ\αΙ γεραιών και παίδων 
είς τους μεγάλους [ίεο]ους αγώνας τών Σεβαοτειων (IGR III, 783). 
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